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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ü O C H E 
Madrid, Noviembre 20. 
B N T I E B R O 
<K>m,iinican de las Palma« (Gran 
Canaria) qne han faiüecido los heri-
dos á consecuencia de las cargas qne 
dio la gnardia civil en el taminlto allí 
habido con motivo de las pasadas 
elecciones. 
Se verificó el entierro, al qne se 
dió carácter de manifestación. Los 
balcones de los Centros Obreros apa^ 
recieron enlutados. 
L A S C O R T E S 
Se dice que el Gobierno piensa 
adelantar el día de la reunión de las 
Cortes. 
E n el próximo Consejo de Minis-
tros se fijará la fecha. 
D E V I A J E 
De Barcelona ha salido para el ex-
tranjero la Princesa de Baviera, In-
fanta de JCspaña, esposa del Príncipe 
Luis Fernando, doña María de la 
Paz. 
L a despedida fué muy cariñosa. 
LOS CAMBIOS 
Aey se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.32. 
I S T A M S j m i D O S 
S e r v i e a © de l a F r e m s a A s o m a d a 
MANCHA QUE NO S E BORRA 
San Francisco, California, No-
Los periódicos chinos publican que 
la Princesa Lai, madre del niño Em-
perador y esposa del Príncipe Regien-
te, se ha escapado con un barbero 
llamado Yung- Shu Lu, que por cier-
to pertenece á la clase más baja de 
chinos que existe. L a Princesa llevó 
consigo todas sm joyas que valen una 
fortuna inmensa y ha fijado su resi-
dencia en Mubden. E l paso dado 
por la damiai china es la mancha más 
grande que podía caerle á la dinastía 
de los manchúes. 
LOS I M P E R I A L I S T A ^ 
Washington, Noviembre 20. 
Según despachos de China, los im-
perialistas sólo dominan en dos pro-
vincias en la de Chihli y en la de 
Honaw. 
D E S O R D E N E S E N P E R S P E C T I V A 
Austin, Tejas, Noviembre 20. 
A consecuencia de las noticias reci-
bidas de que debido á la agitación 
mejicana ocurrirán varios desórde-
nes en BrowusviHe, el Gobernador 
Colquitt ha redoblado la vigilancia 
de policía y está dispuesto á hacer 
uso de los milicianos si es necesario 
para mantener el orden. 
PERSIGÜIEN A L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Washingtno, Noviembre 20. 
Informa el Cónsul americano de 
Nuevo Laredo que la oabalilería me-
jicana está persiguiendo á los revo-
lucionarios que vienen de Tejas con 
caballos y municiones. 
U M U J E R 
P E R F E C T A 
existe y es visible usualmente en be-
llos maroos y colgando de la pared. 
L a máquina de escribir es también 
perfecta y visible en su escritura y 
en todas las oficinas públicas y pri-
vadas del comercio, de la industria, 
la banca. 
Es la preferida en todas partes del 
^undo, tanto de aquellos que usan 
Maquinas de escribir como de los 
q̂ e fabrican máquinas á semejanza 
é imitando la "Underwood." 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
3336 N.l 
E L G E N E R A L B I X B Y 
E l general Williaim H. Bixby, Jefe 
del cuerpo de Ingenieros, saldrá para 
lia Habana él 24 del corriente para 
unirse á la comisión especial que in-
vestigará la voladura del "Maine." 
APOYO O F I C I A L 
Sacramento, CaJifomia, Noviem-
bre 20. 
E l Gobemaidor Johnson apoya ofi-
cialmente al senador la Follette, pa-
ra candidato á la Presidencia de los 
Estados Unidos. 
E L ASESINATO D E CAOBRES 
Washington, Noviembre 20. 
E l Presidente de la República de 
Santo Domingo, general Cáceres, fué 
asesinado al salir de la casa del señor 
Leonte Vésquez, en donde estaba de 
visita. Sus asesinos fueron Lxris Te-
jera y Jaime Mote, quienes al ver que 
los primeros disparos no habían he-
cho blanco persiguieron al Presiden-
te Cáceres, que corrió hacia un esta-
blo al lado de la Legación americana, 
donde dispararon nuevamente, deján-
dolo mal herido. 
E l general Cáceres fué conducido 
por varios amigos á la Legación de 
los Estados Unidos, donde falleció á 
las cuatro y media de la tarde. Los 
asesinos huyeron hacia San Cristóbal. 
L a ciudad está tranquila. 
S A L I D A D E UN MINISTRO 
E l Ministro Russell, que se encuen-
tra aquí, Sialdrá mañana para la Ha-
bana y de allí irá á Santo Domingo 
para hacerse cargo de la Legación 
americana. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 20 
• JBoucvs Caua, o por ciento lex-
interés,) 102.518. 
.Bonos 'l? las Estados üniidos, i 
100.318 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambio*! mbt* Londres. 60 dí?», 
banqueros, $4.83.80. 
OainrP' S i;!>ndrec. á la "ñst» 
banqueros, $4.8I6.90. 
C/ani'b!'^ üx-bra Jfaria. bíawueroa. 36 
d|v,, 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobr* Hamburgc, 60 d|v., 
banqueros, 95.3¡16. 
Cdntri'fno'as poicimación 96, en pla-
za, 5.06 cts. 
Centt.fugas ool. 96, entregas i e 
Noviembre, 3.11|16 cts. e. y f. 
Aláseahado, polarización 89. en pJa« 
za, 4.56 cts. 
de miel, pol. 89. en plaza, 
4.31 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
V^jiteeíi dei Oeste, en terecrojaa 
$9.40. 
Londres, Noviembre 20 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17s. 
Id. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 14s. 
<9d. 
Azúcar de r^mnlaoba de la nueva 
cosecha, 16s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex interés, 78.318. 
IDescuento, Baneo de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex oa-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los íVrro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoí 
£85.112. 
T 
París, Noviembre 20 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 62 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 20 
Azúcares.— E l mercado de Londres 
abrió hoy con quebranto de una pe-
queña fracción en la cotización del 
azúcar de remolacha y el de Nueva 
York, sm variación. 
E l meroado local abrió hoy en com-
pleta calma y si bien es verdad que la 
lluvia que está cayendo desde ayer, 
es favorable á la caña, si el agua es 
general, es indudable que atrasará la 
molienda, por lo que ningún hacenda-
do estaría dispuesto hoy á compro-
meter sus primeros azúcares para 
una fecha fija. 
Cambios— E l mercado abre con de-




Londres ñ dfv 20.^ 21 P . 
„ fiCd-v 19.% 20 X ? . 
París, 8 d̂ v." 6-X 
Hamhurgo, B djv 4.% 4.%P. 
Estados Onidos 3 dfv 10. 10.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 2% '^g^ 
Dto. papel comercial S A 10 p.2 anual. 
Monedas extra-N-íícras.—Se cotizaQ 
hoy, como sigue-. 
Greenbacks 10 íO^P 
Plata española 98% 9»% 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número. . 
M e r c a d o l o a e t a i í o 
CASAS D E CAMBIO 
HaWana 20 do Noviembre de 1911, 




Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
98% a 98% 
97 á 98 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5.34 en plata, 
á 5.3o en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 V. 
K a v a n a E l e c t r i c 
L a Empresa del Havana Electric 
Ry. Co. lia recaudado en la semana 
jue acaba de terminar el dia 19 dei 
presente mes de Noviembre, $46,269 
Ly, teniendo de más en la semana 
$3,532 Cy, comparada con la corres-
pondiente semana del año próximo pa-
sado que fué de $42,737 Cy. 
E n lo que de año, lleva recaudado 
^ . l ^ ^ O Cy., teniendo un aumento 
de $202,983 Cy. más que en igual fe-
cha del año próximo pasado que fu-
le $1:909,287 Cy. 
Mercado Pecuario 
Noviembre 20. 
Entradas de los dias 18 y 19: 
A Primo Alvarez, de Quanajay, 11 
bueyes, 
A Ramón López, del Mariel, 4 
hembras vacunas. 
A Casimiro Corté, de Güines, 1 po-
tro. 
"ALCAZAR" HOTEL 
Prado 121, esq. á Dragones 
Instalado en uno de los palacios más 
soberbios de esta Capital, y tiene todas 
sus amplias habitaciones con vista al pa-
seo del Prado. 
Inmediato á la estación del ferrocarril 
de Villanueva y en el centro de los pa-
seos y teatros más concurridos. 
Espléndido y confortable comedor. Ba-
ños. Trato esmerado. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
ENGLISH SPOKEN THROUGHOUT 
C 3410 alt. N. 11 
T u T A L B A Ñ E 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA oírece las mejores garantían pera Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo—denfuegos —Cánienas— 
Camagruey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarí.— Manzanillo— Puerto 
Padre.- Santiago de Cuba.—Sancti-Splritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia -n. 
A Juan Velez, de Gnanaibaeoa, ] . 
tor-ete. . ' 
A Primo Alvarez, del Mariel 4 ma-
chos vacunos. 
A Juan Velez, del Calvario, 1 vaca. 
Salidas de los dias 18 y 19: 
Para atender al eonsoimo de los Ras-
tros de esta capital salió el ganado sir 
guíente: 
A lata d oro de Luyanó, 99 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 807 machos y 
221 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para la Segunda Sucursal, á Ma-
nuel Lauret, 1 vaca. 
Para Marianao, á Manuel Herrera, 
4 toros. 
Para Santa María del Rosario, á 
Manuel Rodríguez, 2 bueyes. 
Para idem, á Matías de Armas, 2 
toros. 
Matadero Industrial 
H-eses sacrificadas hoy: 
Cabazaa 
Ganado vacuno 243 
Tílem de cerda 113 
Idem lanar 29 
Se detalló la carne á ios siguiemeá 
precios en plata: 
T/a de toros, toretes, movnlois v ra-
cas, á 17, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, a 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Res?* sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 14 
S-í áetalio la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de tows, toretes, novillos y Ta-
cas, á 18, 19, 20 y 21 centavos el kilo; 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo.. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de gunado en pie 
Continúa el poco movimientos en 
los corrales debido á las escasas entra-
das de ganado, lo que originará la su-
bida de los precios. 
E l precio alcanzado hoy por el ga-
nado en pie á pesar del escaso movi-
miento ha sido el siguiente : 
Ganado vacuno, á 4.3|4 centavos. 
Idem de cerda,á 8, 8.1|2 y ÍO centa-
vos. 
Idem lanar, de $2.50 á $4, 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s de P r o v i n c i a s 
E n vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor bevedad que 
les sea posible, como lo hicieron tan 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jurisdiccio-
nes, corno son fecSias en que principian 
á moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, produoción probable y 
cuantas más juzguen de interés para el 
público. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Noviembre 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
' „ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 24—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
„ 29—Havana, New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 29—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„30—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 30—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3—Vivina; Liverpool. 
„ 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 5—Times. New York. 
„ 7—Telesfora, Liverpool. 
Noviembre 
„ 21—Morro Castle, New York. 
„ 21—Excelsior, New Orleans. 
„ 25—Saratoga, New York. 
„ 25—Beta, Boston. 
„ 26—-Bavaria. Vigo y escala. 
„ 27—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
, 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 28—-Monterey, New York. 
„ 28—Excelsior, New Orleans. 
„ 29—Antonina, Veracruz y escalas. 
, 30—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Méjico, New York. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
BALDRAK 
Alava IT. de la Haoana. todos Iws mlér-
coies & las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calhariéii, regresando los sá.badü'S por la 
mañana.—-Se despacha & bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
m&rtes. i. las 6 de la tarde, para Sagua 
r Calbarifin. 
P u e r t o de i a S & b a & a 
BUQUES D S TBAVKñIA 
ENTRABAS 
Noviembre 18. 
De Hamburgo y escalas, en velnrtiocho días, 
vapor alemán "Spreewald," cap. Schu-
bart, toneladas 4,831, con carga y 651 
pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
Día 19. 
De Havre y escalas, en treinta días, va-
por francés "Californie," capitán Me-
honas, toneladas 5,152, con carga y 873 
pasajeros, á Ernest Gaye. 
De Veracruz en tres días, vapor español 
"Alfonso XII," capitán Aldamis, tone-
ladas 1,748, con carga y 34 pasajeros, 
á M. Otaduy. 
De Hamburgo' y escalas, en treinta días, 
vapor alemán "Caledonia," cap. Krle-
ger, toneladas 3,035, con carga, á Heil-
but y Racch 
De Barcelona y escalas, en trineta y dos 
días, vapor español "Balmes," capitán 
Morillas, tonelarlas 3,795, con carga y 
189 pasajeros, á Santamaría, Sáenz y 
Compañía. 
Día 20. 
De New York, en tres y medio días, Va-
por americano "Méjico," capitán Mi-
11er, toneladas 6,207, con carga y 117 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Tampico y escalas, en tres días, vapor 
alemán "Fuerst Blsmarck," capitán 
Muller, toneladas 8,323, con carga y 8 
pasajeros, á Heilbut y Rasch. 
De Mobila, en tres días, vapor noruego 
"Signe," capitán Larsen, toneladas 
2,095, con carga, á Louls V. Placé. 
De Hamburgo, «n veintisiete y medio días, 
vapor danés "Nordboen," capitán Pe-
tersen, toneladas 2,416, con carga, á 
Heilbut y Rasch. 
SALIDAS 
Noviembre 19. 
Para Veracruz, vapor alemán '"Spreewald." 
Para Veracruz, vapor alemán "Corcovado." 
Día 20. 
Para Santander y escalas, vapor español 
"Alfonso XII." 
Para Veracruz, vapor americano "Méjico." 
BWÍÜES OOIT RSOISTIIO A B I B R T C 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga," por Záldo y Compañía. 
Para New York, vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz vapor americano "Méjico,*' 
por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex* 
celsior," por A. E. Woodell. 
BXJQIÍES DSSaPAilHADOS 
Noviembre 20. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Compañía. 
269 barriles, 39 pacas y 2,266 tercios 
tabaco en rama. 
818 cajas tabacos torcidos. 
142 cajas picadura. 
10 cajas cigarros. 
234 huacales naranjas. 
4,816 huacales piñas. 
889 huacales legumbres. 
75 tortugas. 
875 líos cuero*. 
25 sacos cera amarilla. 
74 pacas esponjas. 
424 sacos chícharos. 
50 barriles de abejas. 
58 cajas dulces. 
100 pipas ron. 
1,307 bultos efectos. 
Para Veracruz, vapor español "Montevi-
deo," por Zaldo y Compañía. 
8 cajas tabacos y cigarros. 




Vapor español "Montevideo," procedente 
de Génova y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
D S B A R C E L O N A 
Consignatarios!: 10 bultos encargos. 
Carbonell, Dahnau y cp: 3 barriles j & 
ma. 
Romagosa y cp; 4 cajas sobreasadas y 
50 id ahnendras. 
Sucesores de P. M. Costas; 190 id pa-' 
peí. 
V. Suárez; 61 id id. 
Barraqué, Maciá y cp; 400 id aceite. 
Vilapiana, Guerrero y cp; 29 sacos al' 
mendras. 
J . M. Mantecón; 124 cajas conser-
vas. 
López y C. Ballesté; 55 id id. 
B. Barceló y cp; 50 id turrón. 
R. Lahuera; 10 pipas, 4912 y 27|4 vino. 
R. Torregrosa; 1 caja orejones; 266 id 
higos; 60 id conwrvas y 11.jd. turrón. 
Negra y Gallarreta; 25 cajas almendras 
25 sacos avellanas; 65 cajas conservas; 80 
id fideos; 25 id membrillo y 12 id turrón. 
S. Saví; 59 id conservas; 4 id avellanas 
4 id turrón; 1 id piñones y 10 id amen-
dras. J 
Pita y hnos; 17 Id turrón. 
Lavín y Gómez; 25 id membrillo. 
Galbán y cp; 25 id almendras. 
. E Miró y cp; 100 sacos avellanas*. 
J . M. Berriz é hijo; 20 cajas membrill3 
Rest.oy y Otheguy; 20 id conservas. 
Ballesté, Poyo y ep; 1 id azafrán. 
Rodríguez y cp; 1 id id. 
A. Cabrisas y ep; 3 id calzado. 
P. Ferrer; 1 id id. 
Méndez y Abadín; 1 id id. 
Alvarez, García y cp; 10 id id. 
Fradera y cp; 8 id id. 
I . González; 2 id id, 
J . Mercadal y hno; 1 id id. 
Pons y cp; 5 id id. 
J . F . Torres; 1 id id. 
M. Benejam; 1 id id. 
Veiga y cp; 6 id id. 
Catchot v García M; 13 id id. 
A. Florit; 2 id id. 
J . Goya; 1 id id. 
Alvarez F ; li d id. 
A. Saenz; 1 id id. 
C. Rivera; 1 id id. 
A. Pérez y hno; 1 id id. 
.T. Gomila y cp; 1 id id. 
F . Fernández; 1 id id. 
Cancura y cp; í id id. 
Martínez y Suárez; 7 id id 
V. Suárez y cp; 7 id id. 
Fernández, Valdés y ep; 21 id id. 
J . Benavent; 13 bultos efecto?. 
Escalante, Castillo y cp; 1 id id» 
Blasco Menéndez ycp; 1 id id. 
A. Farras; 10 id id. 
L . C. Doval; 6 id id. 
T. Sagarra; 1 id id. 
Amado Paz y cp; 1 id id. 
S. Herrero y cp; 1 id id. 
Pemas y Menéndez; 1 id id. 
J . Menéndez y cp; 1 id id. 
C. Pérez; 2 id id. 
C. A. Quirós; 1 id id. z 
A. Lesquedes; 1 id id. 
Parajón y Junquera; 2 id id. 
J . Cicéraro; 1 id id. 
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J . de la Presa; 42 id id. 
A. E . Langwith; 1 Id id. 
M. Oarmona y cp; 10 id id. 
V. Real; 2 id id. 
A. Incera; 8 id id. 
La Fosforera Cubana; 16 id id. 
C. ArbeJla; 1 id id. 
M. Fernández y op; 3 id Id. 
Gredi, Ballesteros y cp; 11 id id. 
E , Mauri; 1 id id. 
Casteleiro y Vizoao; 2 id id. 
E . Veloso; 10 id id. 
Eodríguez Menéndez y cp; 4 id id . 
T. López E ; 45 id id. 
Prieto, y hno; 6 id id. 
J . M. Martínez; 2 id id. 
C. 8. Buy; 1 id tejidos. 
Huerta, CifuenteB y cp; 2 id id. 
García Tuñón y cp; 5 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 5 id id. 
Yan C. y cp; 3 id id. 
E . García y cp; 3 id Id. 
Q. Wo Lung; 1 id id. 
Nazabal Sobrinos y cp; 1 Id id. 
Maribona y Eodríguez; 1 id id. 
Sánchez y Mosteiro; 1 id id. 
E . Bango; 1 id id. 
Soliño y Suárez; 1 id id. 
Loríente hno y cp; 2 id id. 
V. Campa y cp; 1 id id. 
Daly y hno; 1 id id. 
Corujo y González; 4 id id.^ 
Fernández y Sobrino»; 3 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 4 id id. 
F . Gamba y cp; 1 id id. 
Pella y Palomo; 4 id id. 
P. Gómez Mena; 1 id id. 
F . Bermúdez y cp; 1 id id. 
ATvaré, hno y cp; 2 id id. 
Rodrigue», Menéndez y cp; 1 id id. 
M. Acebo y cp; 1 id id. 
J . Martí Fj 1 id id. 
Menéndez y García Tufión; lid Id. 
Pérez y Gómez; 1 id id. 
Valdés, Inclán y cp; 4 id id. 
B. E . Campa; 7 id id. 
Sánchez, Valle y cpj 6 id id. 
Eodríguez, González y cp; 1 id id. 
J G. Eodríguez y cp; 2 id id. 
Prieto González y cp; 2 id id. 
Gutiérrez Cano y cp; 6 id id. _ 
Orden: 50 sacos avellanas; 23 caja» etec 
jos y 30 id turrón. 
D E A L I G A N ' E 
Qeur y cp; 15 cajas tu ón. 
E . Torrogrosia; 6 cajas ¡.Ipargata». 
Orden: 24 id Id. 
D E V A L E N C I A 
E . Torregrosa; 50 cajas vino. 
J . Fresno; 1 caja efectos y 2 barriles 
•Ino. 
C. Pérez; 1 caja efectos. 
López y Sánchez; 1 id id. 
M. Alzarraa; 1 id id. 
Lavín y Gómez; 100 sacos arroz. 
Orden: 3 cajas aceite; 1 id efectos y 
1 saco alubias. 
D E M A L A G A 
J . M. Mantecón; 25 cajas higos; 50 
sacos nueces y 86 cajas pasas. 
Eomagosa y cp; 6 sacos anís; 100 cajas 
aceite y 200-f2 barriles uvas. 
Alonso, Menéndez y cp; 100 cajas aceite 
6 sacos anís y 80 cajas pasas. 
Pita y hnos; 10 barril'es y 93|2 id uvus 
E . E . Margarit; 309 cajas pasas; 25 
sacos anís y 25 id cominos. 
Suárez y'López; 20 cajas pasíwr y 33512 
barriles uvas. 
Wickes y cp; 100|2 id id. 
Orden: 200 sacos nueces; 63 barriles vi-
no; 14 cajas anisado y 3 id efectos. 
D E CADIZ 
Escalante, Castillo y cp; 2 cajasi efec-
tos. 
Sobrinas de D. Eodríguez 300 cajas, 1 
barril y 2|8 pipas vino. cv 
J . Bagued Pérez; 24 gallos. 
S. Juan; 1 caja efectos. 
M. Muñoz; 200 cajas vino. 
D E S E V I L L A 
Mnniátegui y cp; 150 cajas aceite. 
Galbán y cp; 400 id id. 
E . Torregrosa; 10 id membrillos. 
Marina y cp; 119 bultos plomo. 
Aspuru y cp; 54 id id. 
J . Fernández; 266 id id. 
B. Zaras;queta; 8 gallos. 
C. Diego; 1 caja efectos. 
Orden: 1 id id. 
Día 18. 
5H7 
Vapor noruego "Trafalgar," procedente 
fie New York, consirj la.lo á Dufau, Com-
niftroal and Co. 
PAEA LA HABANA 
Lavín y Gómez; 150 cajas vela». 
F . Ezquerro; 50 id id. 
Barandiarán y cp; 50 id papel. 
Majó y Colomer: 20 bultos drogas. 
M. Johneon; 7 id id. 
Nacional P. T. y cp; 147 id papel). 
M. Bayola; 1 caldera. 
H. S. de Bees: 14 cajas calzado. 
Cobo y Basoa; 4 bultos tejidos. 
García, Miret y cp; 1 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp; 1 id id. 
Prieto, González y cp; 2 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 5 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 7 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp; 3 id id. 
J . Mercadjai y hno; 12 id calzado. 
Viuda é hijo de Carreras; 3 cajas pia-
nos. 
Suriol y Fragüela; 1.000 cajas naphta; 
y 100 id bencina. 
A. H. de Dííiz y cp; 1.000 id naphta y 
8 id efectos. 
E . Gutiérrez Lee; 18 id gasolina. 
B. M. Fonseca; 10 id id. 
Crusellas hno y cp; 100 bultos ácido. 
A. B. Carreras; 25 cajas ciruelas. 
F . F . TurrelL; 100 fardos paja. 
Acevedo y Mestre; 400 apeas heno. 
Marquette y Eocaberti; 61 sacos maní; 
110 id judíaá; 200 cajas cebollas; 25 ba-
rriles castañas; 150 sacos nueces; 50 id 
almendras; 44 cajas higos; 82 barriles man 
¿anas. 
F . P. Amat y cp; 2 bultos maquina-
ria. 
Nueva Fábrica de Hielo; 15 id efectos. 
J . A. Labarrere; 138 — maquinaria. 
D. Euisánchez y cp; 18 id efectos. 
Compañía Cubana de Jjarcia; 12 id id. 
J . Maasi; 4 id id. 
Humara y cp; 48 id id. 
Basterrechea y hno; 27 id maquinaria. 
M. Ahedo G; 15 id efectos. 
Lloredo y cp; 32 id id. 
A. Eecio y cp; 10 id id. 
Hoz y Cabañaa(; 3j0 id plomo. 
F . A. Ortiz; 3 id efectos. 
M. P. Freeman; 1 id id. 
Cuban Cotú. y cp; 1 lancha y aceesorro». 
Fuente, Presa y cp; 307 bultos hierro. 
Benguría Corral y cp; 31 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 21 id id. 
CaSteleiro y Vizoso; 26 id id. 
E . A. Reynolds; 18 id id. 
Niadal y Saavedra; 38 id id. 
Fernández y González?; 32 id id. 
E . Canosa; 28 id, id. 
A. Uñarte; 47 id Id. 
S. Eirea; 42 id id. 
Taboag y Vila; 234 id id. 
Aspuru y cp; 1 id id. 
Am. Trading y cp; 3.965 id id. 
Achútegui y cp; 42 id id. 
Capestany y Garay; 11 id id. 
Purdy y Henderson; 4 id id. 
T. L . Huston y cp: 299 id id. 
Pona y cp; 70 id id. 
.T. Fernández; 83 id id. 
E . Alió y cp; 1 id id. 
E . Ortiz Torres; 32 id efectos y 35 sa-
cos papas. 
C. B. de Luna; 18 bultos efectos. 
Orden: 160 atados mangô ; |.017 id 
cartón; 32 bultos efecto»; 6.482 id hierro 
3 id tejido»; 200 cajas hojaiata; 1 auto-
móvil; 1 capa accesorios y 81 id petróleo. 
D E N E W Y O R K 
PARA MATANZAS 
A. Amézaga y cp; 9 bultos efectos. 
H. Wightman; 1 id id. 
Sobrinos de Boa y cp; 2 id id« 
Orden: 1 id Id; 386 id hicrr*.» 
Lombardo Arechavaleta y cp; 30 cajas 
ciruelas. 
Am. Trading y cp; 1.298 butos hierro. 
Marquette y Eocaberti; 25 barriles man-
zanas . 
PARA CARDENAS 
Singer S. Matliine y cp; 287 bultos 
máquinas de coser. 
Poch y Encabado; 9 bultos hierro. 
Otero y cp; 7 id id. 
L . Oliva; 250 id id. 
P. E . Medina; 5 id efectos. 
L . Ruiz y hno; 7 id hierro. 
F . Argiielles; 10 id efectos. 
Framil Silva y cp; 110 id hierro. 
González y Olaechea; 10 id id. 
D. Fernández y hno; 51 cajas conservas 
C. Parquet; 23 id id. 
Marquette y Rocaberti; 25 barriles man 
zanas. 
Orden: 34 bultos efectos y 384 id hierro. 
PARA CAIBARTEN 
cp; 90 bultos Singer S. Machine y 
máquinas de coser. 
Am. Trading y cp; 2.260 id hierro. 
Zárraga y cp; 1 id efectos. 
F . OLay y cp; 2 id id. 
Marquette y Rocaberti; 25 bamlea man 
zanas. 
Ordon: 1.251 bultos hierro. 
PARA SAGUA 
Singer S. Machine y cp; 230 bultos má 
quinas de coser. 
J . M4 González; 33 id hierro. 
M. García; 2 id efectos. 
Maribona; Sampedro y cp; 108 id hierro. 
Muñoz y cp; 38 id id. 
Cuban Central R. y cp; 560 id id. 
C. Camps; 12 id efectos. 
A. Ariosa; 47 cajas conservas, 
Marquette y Rocaberti; 25 barriles man-
Orden: 9 bultos maquinarla; 1.382 id 
hierro; 9.608 id railes y acceswriosi y 56 
cajas tejas. 
588 
Vapor americano 'Ollvetto," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á Q. Daw-
ton, Childs y. Compañía. 
DE TAMPA 
Southern Express and Co.: S bultos de 
efectos. 









Vapor alemá-n '̂ Coreô aido," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado & 
Heilbut y Rasch. 
D E HAMBURGO 
Antonio García; 100 sacos frijoles. 
García, Blanco y cp; 62 id judía». 
Boning y cp; 1.833 fardos papel. 
Nueva Fábrica de Hielo; 34 cajas mal-
ta y 1.907 bultos botellas y otros). 
F . C. Blanco; 2 eajae efectos!. 
A. Johnson; 1 id id. 
A. Revesado y cp; 1 id id. 
Orden: 1 id id; 60 fardos-papel y S70 sa-
cos judías. 
D E L H A V R E 
M. Muñoz; 50 cajas choco-late. 
Negra y Gallarreta; 100 id vermouth. 
Quer y cp; 250 sacos papa ,̂ 
J . M. Berríz é hijo; 15 cajas licor. 
Brunschwig y Pont; 25 cajas fideos; 14 
id chocolate; 1*6 id dulces; 29 id bizcochos; 
97 id conservas;; 16 id efecto,».; 9 id li-
cor; 2 id cacao; 10 cajas vino; 1 id quesos 
y 6 id castañal. 
Swift y cp; 6 bultos quesos. 
Pinar; 5 id drogas. 
González; 9 id id. 
Johnson; 319 id id. 
B. Larrien; 16 id id. 
Vogel; 8 id id. 
F . Abreu; 4 id id. 
Majó y Colomer; 5 id Id. 
F . Taquechel; 44 id id. 
E . Sarrá; 172 id id. 
A. C. Bosque; 6 id id. 
Díaz y Alvarez; 3 id efectos. 
J . Mereadal y hno; 3 id id. 
Humara y cp; 12 id id. 
Q. Sang; 5 id id. 
C. S. Buy; 8 id id. 
Alvarez, García y cp; 1 id id. 
A. García; 1 id id. 
Viuda de Doria y cp; 1 id id. 
A. Baya; 1 id id. 
García, hno y cp; 1 id id. 
C. Blattner; 3 id id. 
A. Incera; 5 id id. 
Yan C. y cp; 2 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 7 id id. 
C. Pérez; 6 id id-
Fernández, Castro y cp; 2 id id. 
Hierro y cp; 5 id id. 
Compañía de Litografías; 12 id id, 
J . G. Rodríguez y cp; 1 id id. 
R. R. Campa; 2 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp; 1 id id. 
López y Gómez; 1 id id. 
Briol y cp; 7 id id. 
Inclán, García y cp; 3 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 1 id id. 
Suárez, l^fiesta y cpj 1 id id. 
Palacio y García; 5 id id. 
Parajón y Junquera; 1 id id. 
M. Fernández y cp; 4 id id. 
Inclán, García y cp; 5 id id. 
Martínez Castro y cp; 2 id id. 
Amado Paz y cp; 9 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 1 id id. 
Solís, hno y cp; 1 id id. 
Poo Lung; 3 id id. 
t. Eevy; 2 id id. 
O. Averhoff; 1 id id. 
A. Ribis, hno y cp; 3 id id. 
P. Ruiz y cp; 2 idid. 
Escalante, Castillo y óp; 9 id id. ; 
Suárez y Rodríguez; 3 id id. ; 
De Jíbacoa; 3 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
10 id id. 
M. Mendoza; 2 id id. 
Alvarez, Fernández y cp; 1 id id. 
Pernas y cp; 1 id id. 
M. Frankfuter; 2 id id. 
Prieto y hno; 1 id id. 
H. Lebrún; 1 id id. 
R. Heidrich; 3 automóviles. 
Orden: 201 cajas tejas; 1 automóvil y 
29 bultos efectos. 
D E S A N T A N D E R 
Vidal, Rodríguez y cp; 135 sacos nueces 
y 814 cestos castañas. 
E . Miró y cp; 136 sacos nueces y 300 
cestos castañas. 
Orden: 889 id id y 62 sacos nueces. 
D E V I ( K ) 
E . Pérez; 100 cestos castaña^; 20 ta-
cos nueces y 80 cajas cebollas 
E . Sarr;á 115 cajas aguas minerales. 
Vidal, Eodríguez y cp; 50 id id. 
Pita y hon̂ ; 24. cajas corteervâ . 
Loriente hno y cp; 104 id castañas. 
Eodríguez Añel y cp; 109 id conservas y 
42 id cebollas. 
A. Serrano: 1 pipa vino. 
Landeras, Calle y cp; 20 sacos nueces. 
H. Astorqui y cp; 40 id id y 70 cestos 
castañas. 
Wickes y cp; 35 sacos nueces y 70 ces-
tos castaña^. 
A. Romero; 31 id nueces. 
Fernández, Trápaga y cp; 186 bultos 
slardinas. 
Eomagosa y cp; 120 id id. 
Zalvidea, Ríos y cp; 431 cestos cebollas 
40 cajas castañal; 40 tabales slardinas;; 
3 sacos nueces y 4 Olajas unto. 
Orden: 25 id conservas1. 
R. Suárez y cp; 151 cajas manzanas. 
Landeras, Calle y cp; 133id id. 
González y Suárez; 56 id id; 25 id vino 
y 1 id efectos. 
D. G. Tuñón; 1 id id. 
Restoy y Otheguy; 20 id quesos. 
P. Cros; 49 cajas melones. 
Echevarri, Lezama y cp; 24 cajas hoja-
lata . 
Fuente. Prom y cp; 11 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 193 id id. 
F . García y op; 1 óaja efecto». 
Qnesuda y Aloa-Ho; 29 id manzana». 
E . Sarrá; 3 id drogas. 
M. Johnson; 1 id id. 
Romagosa y cp; 50 id conservas. 
J . Giralt é hijo; 3 id efectos. 
E . E . Campa; 420 aacos nueces; 50 ca-
jas castañas; 4 sacos avellanas; 4 cajas 
libros. 
F . Pita; 59 sacos avellanas:; y 316 id 
nueces. 
D E L A CORUÑA 
Eomagosa y cp; 400 cestos y 59 cajas 
castañas. 
Eestoy y Otheguy; 284 id id. 
Izquierdo y cp; 1.000 cajas castañas y 
5.000 cestos cebollas. 
Quosada y cp; 25 barriles vino. 
J . Moure; 1 caja unto. 
Noviembre 18. 
5 9 0 
Vapor alemán "Spreewald," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE BILBAO 
J. M. Bírriz é hijo: 7 barriles vino. 
N. Merino: 42 id. id. 
Romagosa y comp.: 280 cajas conservas. 
A. Blanch y comp.: 7 fardos alpargatas. 
Restoy y Otheguy: 200 cajas conservas. 
Costa y Barbeito: 300 id. id. 
Pita y hítinos.: 600 id. Id. 
Munlátegul y comp.: 34 fardos alpargatas 
Graells y hmnos.: 52 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 20 barriles vino. 
Urtiaga y AWama: 50|4 pipas vino. 
Hevla y Miranda: 20 barriles id. 
Galbán y comp.: 2B Id. Id. 
Landeras, Calle y comp.: C4 cajas con-
servas. 
DE VIGO 
Romagosa y comp.: 30 cajas castañas y 
16 sacos nueces. 
Pita y hmnos.: 175 caja* conservas. 
Orden: 400 Id. Id. 
DE MALAGA 
Romagesa y comp.: 900 cajas pasas y 
42 sa^os anís. 
B. R. Margarit: 600 cajas pasas. 
R. Torregrosa: 200 Id. id. 
D. Rulsánchez y comp.: 6 baarlles vino. 
Genaro González: 500 cajas pasas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 42 sacos anís. 
A. Blanch y comp.: 1,230 cajas pasas. 
Quesada y comp.: 27 id. Id. 
Suárez y LOpez: 400 barriles uvas. 
Pita y hnos.: 1,528 id. M. y 120 «ajas hi-
gos. 
Orden: 1 barril vino y 150 sacos nueces. 
DE CADIZ 
Romagosa y comp.: 200 cajas aceite. 
Pernández, Trápaga y comp.: 100 id. 
aceitunas. 
Recalt y Laurrieta: 25 M. vino. 
R. Torregrosa: 28 id. id. 
R. Mosooso: 40 Id. Id. 
M. Ruis Barrete: 25 Id. aceitunas. 
Pumarlega, García y comp.: 6 id. vino. 
Romañá, Duyos y comp.: 26 id. id. y 1 
caja efectos. 
Garln, Sánchez y comp.: 100 id. aceite. 
Pita y Hionos.: 250 id. Id. 
Eguidazu y Echevarría: 160 Id. id. 
Bergaza y Ti miraos: 100 id. id. 
B. Fernández y comp.: 100 id. Id. 
B. Fernández y comp.: 100 Id. Id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 119 id. con-
servas. 
F. González y comp.: 20 cajas, 1|2 bota 
vino, 1Í2 di. vinagre y 2|4 pipas coñac. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 1,078 cajas higos. 
DE MARSELLA 
Vidal, Rodríguez y comp.: 25 cajas con-
servas. 
M. Johnson: 101 id. jabón. 
Domenech y Artau: 1 barril vino. 
Trueba, hno. y comp.: 1 Id. id. 
M. Fernández y comp.: 1 Id. id. 
Suero y comp.: 52 cajas higos. 
DE GENOVA 
Orden: 4 cajas mármol. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
J. A. Bances y comp.: 100 cajas con-
servas. 
Loriente, hno. y comp.: 9 Id. Id. 
A. Padrón: 6 garrafones vino. 
Día 19. 
5 9 1 
Vapor danés "Nordboen," procedente de 
Hamburgo, consignado á Heilbut y Rasch. 
Para la Habana 
M. Johnson: 4 bultos drogas. 
Galbán y comp.: 15 Id. maqxiinaria y 500 
sacos habas. 
Wickes y comp.: 260 sacos arroz. 
Genaro González: 760 Id. Id. 
Gonlng and Co.: 46 bultos efectos, 468 
Cardos papel y 9 bultos maquinarla. 
E. Sarrá: 71 bultos drogas. 
Brunchswlg y Pont: 5 cajas vino y 29 
id. conservas. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 17 bultos 
papel. 
A. Fernández: S4 bocoyes vacíos de hie-
rro. 
Schwab y Tinmarm: 500 sacos arroz y 
52 bultos maquinarla. 
Echevarría, Lezama y comp.: 1,975 sacos 
arroz. 
Quesada y comp.: 100 id. habas y 250 ca-
jas 'mantequilla. 
F. Pérez Mesa: 20 fardos botellas. 
Luengas y Barros: 108 sacos habas y 
550 sacos arroz. 
F. Taquechel: 22 bultos drogas. 
González, Castro y comp.: 80 fardos pa-
pel. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y comp.: 100 id. ha-
bas y 1,250 id. arroz. 
López Senén: 425 cajas latas. 
"El Tívoli": 250 fardos botellas. 
O. García: 10 cajas mantequilla. 
R. Suárez y comp.: 200 Id. Id. 
González y Suárez: 2000 sacos arroz. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 500 id. Id. 
B. Fernández y comp.: 250 id. Id. y 40 
id. habas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,069 fardos 
botellas y 18 bultos efectos. 
Landeras, Calle y comp.: 64 sacos judías 
y 242 Id. arroz. 
F. Baya: 5 bultos efectos. 
Viuda J. Fernández: 3 Id. id. 
Rulz y comp.: 1 Id. id. 
N. Fernández: 1 id. id. 
Henry Clay Bock and Co.: 15 Id. id. 
A. Arlas: 8 Id. Id. 
F. E. Fonseca y comp.: 1 Id. Id, 
J. López y comp.: 1 id. id. 
Pulido, López Seña, y comp.: 4 id. id. 
Compañía Litográfica: 5 id. id. 
A. Estrugo: 1 Id. id. 
Alvarez, García y comp.: 16 Id. id. 
C. P. Harrlch y comp.: 10 id. id. 
Romañá, Duyos y comp.: 6 Id. Id. 
González hno.: 1 id. Id. 
M. Suárez: 8 id. Id. 
R. S. Gutmann: 2 Id. Id. 
Pernas y comp.: 13 id. id. 
A. C. Bosque: 2 id. id. 
Prieto y hno.: 14 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 9 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
4 id. id. 
Morris, Heymann and Co.: 3 id. id. 
P. Hllder y hno.: 3 Id. id. 
Internacional Com. and Co.: 2 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 22 Id. Id. 
C. Romero: 3 Id. Id. 
N. Gelats y comp.: 2 Id. id. 
Central "Loulsa": 3 Id. Id. 
"P. Diekerhoff: .40 Id. id. 
O. Vilaplana: 9 id. id. 
C Jordi: 5 id. id. 
Cuban Express Supply and Co.: 8 id. id. 
López y Cela: 2 Id. Id. 
M. Ahedo G.: 5 Id. id. 
A. Palos: 5 Ul. Id. 
González, García y comp.: 1 Id. id 
R. Mayor: 8 Id. Id. 
"La Defensa: 8 Id. Id, 
C. Diego: 3 Id. id. 
M. J. Freeman: 3 Id. id. 
L. Jurick: 1 id Id. 
P. Delaporte: 2 id. id. 
V. J. Mendoza: 2 id. id. 
Poo Lung: 2 id. id. 
Romero y Pablo: 26 id. id. 
V. Zabala: 14 id. id. 
Farms and Co.: 12 Id. Id. 
O. W. Lung: 1 Id. id. 
Pernas y Menéndez: 5 Id. id. 
Fernández, Castro y corap.: 7 id. id. 
J. Menéndez y comp.: 9 id. id. 
Palacio y García: 4 Id. id. 
Blanco, Menéndez y comp.: 5 id. Id. 
Martínez, Castro y comp.: 8 Id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 14 id. id. 
González y Sell: 8 id. Id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
Ros y Novoa: 8 id. Id. 
G. Bulle: 6 id. id. 
C. Berkwltz: 7 id. Id. 
T. G. Hernández: 1 id. id. 
F. Gómez: 4 Id. id. 
J. Rey: 3 id. Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 Id. Id. 
L, Morera: 1 Id. id. 
F. Soto y comp.: 5 Id. Id. 
Ndfiez y Rodríguez: 4 id. Id. 
Viuda de Ortiz é hijo: 6 Id. id. 
M. M. Simó: 7 Id. id. 
Ministro de Italia: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 10 id. id. 
Chaparra, Sugar a¡»d Co.: 7 id. id. 
L. R. Pérez: 6 id. id. 
Derane y Alvarez: 7 id. id. 
D. Rulsánchez y comp.: 2 Id. id. 
A. TáJiez: 10 id. id. 
H. WTison y comp.: 6 id. Id. 
F . T. Villageliú; 7 id id. ' 
A. O. Bornsteen; 12 id id. 
J . 8. Montero y hno; 4 id id. 
M. Martínez; I I id id. 
Campos y Dieguez; 2 id id. 
Yan C. y cp; 1 id id. 
C. Hempel; 13 id id. 
L . Brlhnega; 2 id id. 
Amado Paz y cp; 10 id id. 
Alvarez y Fernández; 1 id id, 
Harris hno y cp; 1 id id. 
López y hno; 8 id id. 
Humara y cp; 30 id id. 
Fernández y Maza; 3 id id. 
F . Ingres'; 1 id id. 
E . Chabrol; 25 id id. 
Wickes y cp; 250 sacos 'arroz. 
Solís hno y cp; 6 id tejidos. 
García y Sixto; 1 id id. 
Inclán Garda y cp; 2 id Id. 
E . E . Campa; 2 id id. 
Gutiérrez Cano y cp; 2 id id. 
Huerta Cifuentes y cp; 1 id id. 
Suárez Infiesta y cp; 1 id id. 
Corujo y Hevia; 1 id id. 
Prieto González y cp; 1 id id. 
V. Campa y cp; 3 id id. 
Alvaré hno y cp; 2 id id. 
Valdés Inclán y cp; 1 Id id. 
Soliño Suárez y cp; 2 id id. 
E . Olavarrieta y cp; 2í id ferretería. 
B. Alvarez; 10 id id. 
Marina y cp; 40 id id. 
E . Canosa 28 id id. 
Araluce Martínez y cp; 48 id id. 
Viuda de Arriba Ajá y cp; 62 id id. 
Achútegui y cp; 7 id id. 
S. Eirea; 13 id id. 
Aspuru y cp; 12 id id. 
J . González y cp; 17 id id. 
B. Lanzagorta y cp; 4 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 155 id Id. 
Fuente Presa y cp; 24 id id. 
J . Fernández; 15 id id. 
Linero Soler y cp; 3 id id. 
Capestany y Garay; 64 id id. 
Abril y Alonso; 39 id id. 
P. Rivas; 4 id id. 
Gorostiza Barañano y cp; 7 id id. 
Ortiz y Díaz; 24 id id 
Sobrinos de Arriba; 6 id Id. 
M. Viar; 28 id id. 
Fernández y Cancura; 18 id id. 
Orden: 135 id id; 174 id efectos; 30S 
id maquinaria; 6.220 cajas leche; 12 id 
vino; 4 id conservas; 11 id cerveza; 195 
sacos judías; 190 cajas niantequilla; 100 
sacos sal y 5.625 id arroz. 
5 9 2 
Vapor español "Alfonso XII," procedente 
de Veracruz, consignado á Manuel Otaduy. 
PARA LA HABANA 
Suárez y López; 61 sacos garbanzos. 
Fernández, Trápaga y cp; 130 id frijo-
les. 
Wickes y cp; 400 id id. 
Hevia y Miranda; 150 id id. 
Eomagosa y cp; 50 id id. 
J . González Covián; 480 id id. 
Pita y hnos; 100 id Id. 
C O L E G I O D E G O S R E M E S 
COTIZACION OFICIA» 
CAMBIO» 
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Londres, 3 dlv 
Londres, 60 d|v. . . .: . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v 
Estados Unidos ,. „ 60 d|v 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 7% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á € reales 
awoba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, noviembre 20 de 1911. 
D L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BitSeten del Ban̂ -c l&spanol de Irt» &* 
Cuba contra oro, de iVs á 5% 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Com, Vino. 
Fendsa públieo* — — 
V«i«r m 
Empréstito de te República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObJl¿*cionea primera hipote-
ca <!*1 Apuntamiento de la 
Habana 117 119% 
OUagacionea «egunda Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obllgacíon«u hipotecarla* F. 
C. di» Cien fu os: oa ^ Villa-
clara H 
[d. id. aeffunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril d« 
Caibarlén- . N 
Id. primera Id. G'bara 4 Hol-
gttin i N 
Bonos hipo<tecarioc de 1* 
Compañíe de Gai» y BJIec-
tricidad de la Habana . . 122 128 
Bonos a« ¡a HatMiria .231 «c-
trlc Raüway's Co. (en cir-
culación) 111 113 
Onii-gaci me» generales (!•«*-
petuas) confolidndae de 
los F. C. U. de la Habana. 113% 116 
Bonos de la ComparlVa d« 
Gas Cubana » N 
Compañía B 1 é o t r i o a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
E^nos de la República da 
Cuba emitidos en 1896 d 
1897 N 
Bonos sesrunda hipoteca á« 
The M a t a n z a s Watea 
Waks N 
fd. hipotecarios Central asra-
earero "Ollmp*". . . . „ N 
id. id. Central aKucarer© 
"Covadonga" ~ N 
ObUgraciones Grles. Coaac-
lldada.í! Ob- y TÍSlac-
trlcidad 103 
Empréstito a>. ja República 
de Cuba, 16% millones . . 106 
Matadero Industrial . . . . 78 
Fomento Agrario 93% 
Cuban Telephone Company. 92 
ACCIONES 
Baccn Español rie U isla ae 
Cuba 113% 113% 
Banco Agrícola ae Puerto 
Príncipe 60 




88 95% 99% 
100 
129 
" N E W Y O R O T O C ^ Q C O T A T I O N S " 
M IT MILLER & COMPANY, MEÜÍ6ERS OF THE NEW YORK ST8KG EXCHAN6E 
Office Wo. 29 Broadway, New Y o r k City 
CGMOlMs I . DE CARBEMS & CoM U M MTMiL, Rms 212 i 214 
Telephoiies A-3521 & A-3581 
S E C U E I T I E S CLOSIG* 
i % Araalgamated Copper . . . . . . . . . 
i% American Smeltlng 
¡% American Sugar 
2% American Car & Foundry 
American Locomo-tíve . . . . . . s . 
U. S. Rubber Common 
6% Atehison Topeea & Sta. Pe. Common. 
6% Baltimore & Oixlo 
5% Brooklyn Rapid Transit . . . . . . . 
9% Canadian Pacific 
S% Cheeapeake & Ohio . . 
West Maryland 
Erie Common •: • • 
7% Cireat Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
6% LoaisvIUe & Nashville 
Missouri Pacific 
Mls&ouri Kansas & Texas 
5% New York Cen-¿raJ 
7% Northern Pacific 
6% Pcnnsylvania R. R 
6% Reading 
Rock Island Common , . 
6% ck)uthern Pacific 
Souttiern Railway . . . 
7% Chicago Milwake & St. Paul 
It'fc Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred . . 
Chicago Grt. West . . . , 
CUicaro Grt West P 
Vfr Consodidated Gas 
American Beet Sugar 
General Elect 6% 
61% 




Algodón de Diciembre. « 923 
62 
117% 






60% 72% 117%, 54% 36 47 106% 101% 77% 238% 74% 59% 32% 126%, 46% 15% 152 38% 32 107% 117% 121% 150% 50% 112% 29% 110% 172% 62% 108% 9% 
140% 55% 154% 
I 60% 72% 117% 54% 
86 47 106% 101% "7% 238% 74% 
60 32% 126% 46% 
15%i 152% 38% 32 107%. 117% 121% 160% 50% 112% 29% 110% 172% 62% 108% 
10 
140% 55% 154% 
922 925 
Noviembre 20 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 465,000 
NOTA.—Las cotizaciones más afta» y mis bajas estdn sacadas de loe oablesra-
roas que recfbhnoa. 
Banco Cuba . . „. 
Compañía A» Psrrocarrllec ^ 
Umdos dft la Habana y 
Alrr.aceoaa le Rí'gla limi-
tada 941/ 
Ca. Biéotnca d« Samtlago de 
Cuba . 22 
Comyañla del Ferrocarril del 
Oeste 
Compara Cubana Central 
Rallway's IA ^Ited Prete-
ridlas 
Id. id. (comunas) 
KerrocarrU de Gibara A Hoi-
guln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gaa. . . v . . 
ConapafKa de Gay y Elecuí-
cidad de la Habana . , 
Diüi.tí -le ly Habana Prefe-
rentes 
Nueva FAbrlca de Hielo . . 
¡̂ •nju de Or-'^rcio lie la Ha-
bana (preferentes) . . . . hq 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construotls-
oes, Reparaciones y 8a-
ncaml«ntc Cuba. . . . 
Croapafíte. H^vona HUectrle 
Rílijways Ge (preterwa» 
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
uomuañlc Anónima de Ma-
tanaatf 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
ír'lants ^.'éctrlca de SanctJ 
Ssdrittifl 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca, Aimacenes y Muelles Los 
Indios 108 
Matadero Industrial . . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. n 
Habana, noviembre 20 de 1911. 
OBSKaVAOIONES 
Correspondientes al 20 de Noviembre í» 
Iftll, hechas al aire Ubre «n "El Ai. 
meudarea." Obispo 64, expresamente ta-




















159% iga 22 28 
Temperatura CaiHigrado I Pahar̂ nheH 
M&xima. 
Mínima. 
29 24 W 75' 
Barómetro, & las 4 p. m.: 760. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — SE-
cretaxía de Obras Públicas.—Negocia 
do de Construcciones Civiles y Milita-
res.—Habana, Noviembre 15 de 1911. 
—Se hace constar como aclaración al 
anuncio publicaxio, convocando licita-
dores para la subasta ffute se verificaíái 
el día 15 de Diciembre próximo veni. 
dero, para la "Construcción de un edi-
ficio para Palacio Presidencial de 1$ 
República," que los CUATRO MHÍ 
OCHOCIENTOS S E S E N T A Y CIN-
CO P E S O S CON NOVENTA Y DOS 
C E N T A V O S ($4,865-92) que tendrá 
que abonar el licitador 6 licitadores á 
quien se le adjudique la. abasta, á los 
autores del Proyecto elesrido al hacer 
éstos nso del derecho de tanteo conoe-
dido por el Decreto núm. 740 del Ho-
norable señor Prefiidente de la Repú-
blica de 7 de Agosto próximo pasado, 
es en concepto de indemnÍ2;ación por̂  
los gastos en que han incurrido dichos 
antore« del Proyecto y no como valor . j 
del mismo.—Francisco fíumirez, ídít^ 
qnitecte Consultor, Ingeniero Jefe 
P. S. 
C 34S7 alt. 10-fl) 
— ^ • '— ^ 
V E N T A D E UN P A I L E B O T 
Se vende el Palletot Español "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25,87 metros, d« 
manga O'SO id., de puntal 2'68 Id. Su ar-
queo total es de 66'B5 toneladas y neto GS'IS id. Para más detalles Informan eí 
Cárdenas los señores Echevarría y Ca, 1 
en esta ciudad los señores H. Astorqui 
y Ca., Obrapía número 7. 
13442 26-12 Nv^ 
L a s a l q u i l a r a © s e n nuestra 
B ó V e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , para 
g u a r d a r acc iones , documentis 
y p r e n d a s b a j ® l a p r © p i a cus-
t o á i a de los interesados . 
P a r a m á s in formes diríjan-
se á n u e s t r a o f i c ina Amargu-
r a n ú m . 1. 
( B A S Q Ü E S O S ) 
3392 
L a s tenemos e s Biiestra Boje-
da construida con todos ios a* 
lautos modernos y las alquliai:*! 3 
para guardar valores t0 ^ 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
E n esta oficina daremos t 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 flle 19^. 
A G Ü I A R N - 1 0 8 
C 2541 
E L A T S t 
Al' 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S T E N E D O R E S D E I D L I U D I D I E t G A R A N T I Z A I 
P A G O M I v C U P O N N U M K R O 1 
Por el presente damos aviso á los Tenedores de Obligaciones Garantizadas de la Serie l a de * 
ñía de Fomento Agrario que á partir del día Io de Diciembre próximo se pagará en la Caja de ia propia 
el Cupón número 1 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semes+re que vencerá en diciia fecha 
Habana, 15 de Noviembre de 1911. 
F . A. N E T T O 
Dirc ctor. 
C 3450 J5-1? 
DIAUIO D E L A MABINÁ.—Bd^i6fl de la m a ñ a n a . — S i e m b r e 21 de 1911 3 
Madrid, 30 de Octubre de 1911. 
&r. Director del Diario de l a Ma-
rina. 
Habana. 
E l a f á n de h a b l a r 
Un opulento industrial español esta-
bkcido desde hace largos años en la 
Argentina, me contaba no hace mu-
cho que tenía empleados allí 'bastan-
tes trabajadores de distintas naciona-
lidades y que entre ellos, por la inte-
ligencia y por la actividad, ninguno 
le da/ba mejor resultado que los Obre-
ros españoles; pero que tenían éstos 
un defecto que la pesar de todos sus 
esfuerzos no había logrado corregir: el 
defecto de haíblar mucho, y que este 
exceso de charla disminuía la inten-
sidad de su acción. Pues e&te rasgo 
que mi interlocutor me señalaba como 
característico en sus trabajadores his-
panos, es un mal casi orgánico en nues-
tro pudblo. E n todos los órdenes de 
la vida pública española adolecemos de 
iguail defecto: la locuacidad, y la lo-
cuacidad indiscreta; y cuaudo se cala 
en la vida particular y se observan mi-
nuciosamente los pormenores en que los 
individuos van desenvolviendo su exis-
tencia, se recoge 'la misma caracterís-
tica. 
Acaso sea España el único país don-
de hay gentes que realizan los actos, 
por contarlos; donde las palabras son 
la finalidad y no lia consecuencia de 
los actos; se hacen cosas, muchas veces, 
no porque importe hacerlas, sino por 
contárselas á los demás; si hubieran 
de permanecer secretas, tal vez no se 
acometerían. No es peregrino el caso 
de autores dramláticos que conciben Ol 
plan de una obra y lo cuentaú tan re-
petidamente y á tantos amigos, que al 
fin uu día se hallan sorprendidos con I 
que otro ha desarrolacto su plan y la 
obra se representa. No faltan empre^ 
Bfife que concibiendo la posibilidad de 
un negocio, \o anuncian, lo cacarean, 
lo detallan, lo propalan hasta que otro 
se les adelanta y, recogiendo la idea 
de la primera, monta lia industria, abre 
la tienda, plantea ei negocio en las 
mismas condiciones y aun en el mismo 
sitio en que lo proyectó el que lo con-
cibiera. E l noventa por ciento de las 
oonspiraciones de España han sido des-
cubiertas porque alguno de los cons-
piradores no ha podido refrenar el in-
génito impulso á reilatar la confabu-1 
lación á uno y otro camarada, hasta 
convertir el misterio en secreto á vo-
cea. 
Un conspirador recalcitrante, de 
aquellos legendarios que en otro tiem-
po eran nota pintoresca en la sociedad 
española, conspirador tan antiguo que 
a'lliá en sus mocedades había tomado 
parte en la sublevación de los sargen-
tos en la Granja, me contaba en los 
días de la revolución de Septiembre 
que el afán de hablar era en los es-
pañoles tan irreductible y desenfrena-
do, que estaba seguro de ganar la si-
guiente apuesta: " S i juntamente con 
otros cuatro individuos proyectase arro-
jar bombas • en algún sitio público, y 
con él fin de precaver toda indiscreción 
emcerrase á los cinco en un cuarto, no 
saliendo hasta la hora de ir á ejecutar 
el proyecto, seguramente en el camino 
habría alguno que con el nimio pre-
texto de cualquier urgente apremio se 
separaría de los otros unos segundos, 
lo suficiente para contar al primer 
transeúnte desconocido lo que iban á 
realizar." L a satisfacción de comuni-
carlo sería mayor que el niiedo 'á des-
cubrirlo. Para este vaqueteado cons-
pirador era a-bsolutamente imposible 
impedir que un plan concertado entre 
cuatro ó seis hombres no saliera de sus 
labios, cualesquiera que fuesen las pre-
cauciones adoptadas antes de la reali-
aación. 
Este vicio nacional se ha manifes-
tado bien claramente con ocasión del 
reerudetcimiento de la campaña del Rif. 
E l incremento habido por la harca ri-
feña aicampada á la otra orilla del 
Kert, los contingentes á ella aporta-
dos, incluso por tribus lejanas del cam-
po de operaciones y que nada tienen 
que temer de estas, los llamamientos de 
auxilio dirigidos ipor 'los cabileños ame-
nazados á todos sus colegas del terri-
torio marroquí, los ataques y las ase-
cbanzas con que las huestes moras pro-
curan, aunque infructuosamente, hos-
tilizar nuestros campamentos, el haber-
se coronado de tiradores moros y vi-
gías centinelas las alturas que domi-
nan la bahía de Alhucemas, y el ha-
berse consagrado hombres, mujeres y 
niños febrilmente á realizar obras de 
fortificaición en aquellas laderas, caña-
das y riscos, previniéndose contra la 
proba.bilidad de un desembarco, todo 
el hervor defensivo y ofensivo que se 
ha manifestado en el Norte de Africa, 
¿lá qué se debe sino á esta deplorable 
locuacidad con que al través de la pren-
sa se ha venido anunciando todos nues-
tros propósitos, todos nuestros planes, 
adelantando noticias de las posibles 
operaciones, señalando el objetivo de la 
acumulación de fuerzas como si nues-
tro (propósito, más que el de llevar ade-
lante la campaña, fuera el de lanzar 
á los cuatro vientos todos los porme-
nores de lo que pensábamos ó podía-
mos hacer? E l alboroto que ciertos 
aprestos 'bélicos españoles ha produci-
do en la prensa francesa, cuya ene-
miga contra nuestros intereses se ha 
exacerbado, ¿ á qué se debe sino lá es-
tos anuncios que ligeramente hemos 
hecho, alarmando la opinión europea y 
dándole á. sospechar que nos proponía-
mos extender k. acción de nuestras ar-
mas sobre el territorio de Marruecos 
mucho más alliá de lo que era razo-
nable, prudente y equitativo? 
Hace ya algunos meses que señalé 
los males que para la acción de nues-
tras armas, y aun para las delicadas 
relaciones nuestras con Francia, aca-
rreaba la excesiva publicidad de cuan-
tas resoluciones adoptaba el Gobierno 
en relación con los asuntos de Marrue-
cos. Registrando ahora las colecciones 
de los periódicos publicados durante 
los últimos meses, se advierte que lo 
han dicho todo con antelación, que no 
ha habido medio de que un proyecto 
dal Gobierno concerniente á Marrue-
cos se ejecutara sin que la prensa de 
una ú otra manera hubiese dado an-
tes noticia á quien quisiera enterar-
se. Un día se dice que se están mo-
vilizando tropas tpara enviar refuer-
zos ; otro que se van á remitir tales 
aprestos militares, ó que se van á rea-
nudar las operaciones, y se precisa has-
ta el punto por donde han de comen-
zarse y la posición que queremos ocu-
par; se dice cuanto en todas partes se 
guarda secreto basta que, por haberse 
realizado, la publicidad es tan notoria 
que sería inútil continuar en silencio. 
Brillante ejemplo de esto nos aca-
ba de dar Italia. Es indudable que des-
de el principio de las negociaciones en-
tre Alemania y Francia tenía el pro-
yecto de lanzarse sobre Trípoli, Ha 
preparado las tropas, las ha concentra-
do, ha provisto su escuadra, ha reali-
zado todos los preparativos necesarios 
sin que transcendiese al público ni el 
más leve rumor; y en un momento da-
do, cuando creyó la ocasión oportuna, 
y en eil término de veinticuatro horas, 
lanzó el u l t imátum, puso en movimien-
to sus fuerzas y se presentó en Trípo-
li. Y aun después de concluida esta 
operación fundamental, ha prohibido 
terminantemente que periódico alguno 
italiano dé la más leve noticia sobre el 
curso de las operaciones militares; no 
se comunican al público más que re-
sultados y por conducto del Gobierno. 
E l ejemplo opuesto de esta discreción 
italiana lo dimos nosotros con nuestros 
anuncios de ocupación en el territorio 
de Ifní, presunto enclammiento de la 
plaza de 'Santa Cruz de Mar Pequeña, 
que por el tratado de 1860 pertenece 
á España. Meses antes de que pudiera 
efectuarse, se anunció, señalamos las 
tropas que habían de ejecutarla, dón-
de se encontraban, quién había de man-
darlas, qué elementos habían de lle-
var consigo; y tanto cacareamos, que 
Europa llegó á alarmarse y tuvo que 
llamarnos la atenición sobre lo peligro^ 
so de semejante paso en una hora tan 
complicada internacionalmente para los 
asuntos marroquíes; indicación de tal 
naturaleza equivalía á un veto, é Tfní 
se quedó sin ocupar por los españoles. 
Lo grave ahora es que tal divulga-
ción de los propósitos militares no ha i 
sido debida á indiscreciones de la pren-
sa, sino que se ha efectuado por los 
mismos telegramas oficiosos ú oficiales. 
E n éstos, y suscritos por el Ministro 
de la Guerra, se anunció la reapertu-
ra de la campaña, el plan para vadear 
el K«rt y el fin que con ello se per-! 
seguía. Después de librada la acción i 
del pasado día 7. se habló en esos mis- i 
mos telegramas de una próxima ope-1 
ración definitiva, y hasta se insinuó el i 
designio de combinar un avance por el j 
Kert con un desembarco por Alhuce-
mas. No sabemos exactamente si es-
te era el plan militar del Gobierno, 
pero había muchos indicios para su-
ponerlo así, y tenía que llamar la aten-
ción de todos el que el anuncio repeti-
do de la operación definitiva coincidie-
ra con la presencia de bastantes bar-
cos de guerra en las aguas de Alhu- ¡ 
cemas, bombardeo de los poblados pró-j 
ximos á aquella bahía y continuos si-1 
mulacros de desembarco, simulacros 
que bien pudieran convertirse inespe- ¡ 
radamente en un hecho real. Hasta 
la fecha de esa operación definitiva se 
había anunciado, pronosticándola, para ¡ 
el día 17 al 18, y claro está, por muy i 
rudos que sean los cabileños, y no tie-
nen pelo de tontos, era inevitable que! 
se preparasen, que difundiesen ía alar-1 
ma y la inquietud, que apostasen sus 
vigías, que reforzasen sus mesnadas y 
oue en vísperas de una acción en fecha 
fija acudiesen contingentes del inte-
rior á defender la entrada de Alhu-
cemas, puesto que dominando las cum-
bres que rodean á esta bahía se impe-
ra sobre un camino que conduce has-
ta Fez, cosa que los moros del interior 
habían de tener empeño en evitar. 
S u s p e n s i ó n de operaciones 
Pero los anuncios no se han confir-
mado; las operaciones se han suspen-
dido. Sea que esta suspensión obedez-
ca, como ha manifestado el Gobierno, 
á que la temporada de lluvias aconse-
ja no comprometer la salud de los sol-
dados, exponiéndola más que á los ries-
gos del enemigo á las inclemencias del 
tiempo, ó que en vista de esta prepa-
ración de los cabileños se haya pensa-
do que no valía la pena de realizar el 
pensamiento á costa de raudales de 
sangre cuyo despilfarro no era ahora 
absolutamente preciso, cuando tal vez 
en distinta ocasión puede lograrse lo 
mismo á mucho menor costa, el hecho 
esr que hemos dado en lo peor que po-
día ofrecerse: hemos amenazado, deci-
diendo á dos vacilantes en contra nues-
tra, robusteciendo la tarea de los exal-
tados, que procuran levantar las ciábi-
kvS contra el dominio español, sin cum-
plir la amenaza, y este incumplimien-
to no puede ser interpretado por los 
moros sino como debilidad ó intimida-
ción, de lo cual ha de provenir mayor 
aliento para ellos. Es un error que he-
mos cometido y que acaso tengamos al-
gún día que pagar. 
•Otra razón suficientemente poderosa 
había para la suspensión de las opera-
ciones : no es la hora más oportuna pa-
ra emprenderlas en gran escala este 
momento en que vamos á iniciar unas 
negociaciones con Francia para trazar 
las 'líneas definitivas que delimiten el 
punto en que nuestros intereses tienen 
contacto con los suyos y precisen la 
respectiva situación sobre el territorio 
africano. Lo primero es saber hasta 
dónde debemos llegar y con qué carác-
ter; después, para dar realidad á esos 
derechos ó posibilidades, podremos des-
envolver una acción militar con una 
finalidad bien determinada ó con una 
concepción previa de su iconjunto. Aca-
so entonces no encontremos tanta re-
sistencia en las tribus; porque iá éstas 
no se les oculta la gran diferencia que 
hay entre emprender una campaña mí-
íilar con la enemiga de Francia ó rea-
lizar las operaciones con el apoyo mo-
ral de ésta. Hoy mismo los moros le-
vantiscos emplean como argumento pa-
ra vencer los tdmores de los fluictuan-
tes, la actitud de Francia y el vatici-
nio de que ésta mañana nos hará la 
guerra en ayuda de los rifeños para 
atajar el avance de nuestros soldados. 
Aunque la predicación es falsa, ella 
evidencia la gran fuerza que para el 
caso tiene la actitud que ante los ojos 
de los rifeños pueda adoptar con res-
pecto á los españoles la República ve-
cina. Así es, que ha hecho bien el 
Gobierno en suspender 'las operaciones. 
Mas si había de suspenderlas ¿ por qué 
comenzarlas? ¿Por qué esa algarada, 
ese desasosiego que ha llevado á ho-
gares españoles á esa «pérdida de vi-
das y todo el claincr internacional que 
se ha producido sm finalidad ni pro-
vecho ? 
Debido á estas contradieciones de 
conducta, á estas alternativas en los 
propósitos del Gcbierno, se ha agitado 
tanto la opinión pública, que durante 
unos días se consideró a'l Gobierno que-
brantadísimo, y durante unas horas se 
creyó segura la crisis total producida 
por desavenencias en la apreciación del 
plan que debía seguirse, hecha por los 
ministros, y principalmente por discre-
pancias en el juicio del acierto con 
que ha procedido en Melilla el Minis-
tro de la Guerra. No se iba á sitio 
alguno en que no se dijera que Cana-
leias dimitía y que aprovechaba las 
actuales circunstancias para librar su. 
espíritu de las grandes é injustas amar-
guras que le ha producido el último 
período de mando, en que para cum-
plir altos deberes de gobierno ha ne-
cesitado emplear los recursos de la-
fuerza, granjeándose ultrajes continuos 
de las izquierdas, sin encontrar apoyo 
sincero y firme, que en semejante oca-
sión estaban obligadas á darle, las de-
rechas. Se tuvo por cierto que inmedia-
tamente le sustituía un gobierno pre-
sidido por el General Weyler, y hasta 
circularon los nombres de los esperan-
zados de alcanzar la cartera de minis-
tro. A esto se le designó con el nom-
bre fiignificativo de "la conjura," E n 
todas partes se hablaba de ello. 
Vino de Barcelona el general Weyler, 
en uno de esos viajes casi semanales 
que hace !á la Corte, viajes á que suele 
dárseles sabor político cuando tienen 
fin puramente particular. L a decep-
ción de los ávidos de emociones y de 
cambios fué grande, porque Weyler 
visitó á Canalejas é hizo ante él protes-
ta? de ferviente ministerialismo. Cana-
lejas á su vez llevó todos los rumores 
que daban una apariencia de consis-
tencia iá la conjura á la Cámara del 
Rey, en un consejo de Ministros. Ex-
plicó al Soberano la situación de las 
cosas con absoluta sinceridad, las ra-
zones por qué se había visto oblierado 
á reprimir con firmeza y á interrum-
pir la normal vida jurídica de la Na-
ción, y planteó indirectamente la cues-
tión de confianza. E l Rey, con estric-
tâ  sujeción 4 sus deberes constitucio-
nales, no encontrándose frente á nin-
guno de aquellos casos que hacen ine-
vitable las crisis, ratificó su confianza 
á Canalejas y le anunció que le firma-
ría t. dos los decretos que éste consi-
derara indispensables para continuar 
gobernando. 
¿En qué consistía esa ^.ojura? Uo 
curioso del caso es que si se pregunta 
á cada uno de aquellos á quienes se 
supone más enconados contra Canale-
jas y se inquiere sobre los fundamen-
tos de la confabulación contra éste, lo 
niegan en redondo, afirmando su ad-
hesión ministerial. Y es que, en rea-
ldad, conjura no hay. E n el fondo 
de todo ello hay lo que suele pasar en 
Wos los partidos, y principalmente en 
el liberal, donde la jefatura no se en-
cuentra aún consolidada por un largo 
transcurso de tiempo. E s un partido 
compuesto por diversos grupos que en 
la pasada etapa de mando tuvo nada 
menos que cuatro Presidentes de Con-
sejo de Ministros y cuenta hoy con un 
Estado Mayor casi tan numeroso como 
el de los soldados. Claro está que, da-
das esas circunstancias, si la situación 
dura, como ahora, mas de un año, hay 
muchos que experimentan la nostalgia 
de los altos puestos, discuten los mé-
ritos de quienes ahora los ocupan y 
ven con gusto cuanto remueva el te-
rreno sobre que el iGobierno estlá asen-
tado y dé márgen á renovaciones del 
personal. Pero ideas, programas, re-
formas, pensamientos, ésos no se al-
zan en ninguna parte contra los susten-
tados por Canalejas; la inquietud po-
lítica no se fomenta en nombre de nin-
guo de esos altos ideales. Por eso no 
es fácil que los inquietos tengan gran 
apoyo en ninguna parte. 
Para que viva el partido liberal es 
menester que se consolide definitiva-
mente su'jefatura; si no corremos el 
riesgo de caer desconcertados; iremos 
á la oposición sin jefe y el gobierno 
que entonces se constituyera, para 
mantener las relaciones con el otro par-
tido turnante tendná que entenderse, 
no con una agrupación orgánica y dis-
ciplinada, sino con un conglomerado 
caótico formado por media docena de 
grupos discordes y rivales entre sí. Tal 
vez por esto Maura ha de negar su 
concurso y mostrar gran hostilidad á 
cualquier linaje de Ministerios inter-
medios, ó, como en otro tiempo se les 
llamaba, Ministerios-puente. Prefiere 
que los liberales duren todavía en el 
poder un año más, bajo la dirección de 
Canalejas, á asegurar su vuelta al po-
der mediante otra situación liberal pre-
sidida por cualquiera de los prohom-
bres del partido que tienen talla bas-
tante para ponerse al frente de un go-
bierno. A juicio de Maura, para el 
perfecto juego constitucional de Es-
paña es preciso que haya un partido 
liberal que turne en el gobierno con 
el partido conservador, reflejando las 
oscilaciones de la opinión pública ; y 
para que exista ese partido, es menes-
ter que los conservadores, sin entro-
meterse lá dar jefaturas, opongan cuan-
ta resistencia puedan á los rápidos cam-
bios de Presidencia liberal, con las cua-
les se fomenta la discordia y se pul-
veriza lo que en otro tiempo fué una 
poderosa agrupación y un eficaz ins-
trumento de gobierno. 
L a s g a r a n t í a s const i tucionales 
E l pasado día 21 se publicó el de-
creto alzando la suspensión de las ga-
rantías constitucionales en toda Espa-
ña, excepción hecha de la provincia de 
Valencia. Como era de suponer, y co- j 
mo se había anunciado, la prensa repu-1 
blicana de Madrid particularmente, la 
que interpreta el sentir de las frac- ¡ 
| cienes más extremas y rebeldes, se ha j 
I desbordado en injurias, denuestos y vi-
j tuperios de todas clases contra la per-1 
I sona de Canalejas. No hay agravio que I 
no procuren, ni ultraje que no profie-
ran, ni baldón que no arrojen sobre el 
Jefe del Gobierno. Pero se advierte 
que á pesar de los grandes escritores, 
verdaddros estilistas que existen hoy 
en la prensa española, ha perdido ésta 
algo de aquel arte que antes tenía pa- i 
ra desenvolver las campañas de oposi-1 
ción. E n otro tiempo la prensa enemi-
ga de los gobiernos establecía en sus 
ataques una gradación Mbil, táctica 
fructuosa que permitía dirigir el áni-
mo del lector, irlo enardeciendo paula-
tinamente, y razonando estos sucesivos 
grados de exaltación, porque se pro-
curaba asociar los argumentos con la 
diatriba. 
Ahora, no; la prensa radical ha sali-
do tan destemplada y voceadora, que 
el mismo exceso del ataque hace ine-
ficaces las ofensas. Cuando desde el 
primer momento se llega al máximum 
del agravio, es inevitable que en el áni-
mo del lector se produzca al cabo de 
algunos días la monotonía ó la decep-
ción. Si el periódico sigue sosteniendo 
la misma nota, su repetición adormece 
ó embota la sensibilidad del que la si-
gue ; si rebaja la nota, el lector se con-
fiesa engañado en sus esperanzas y 
acaba por desentenderse de la campa-
ña. Esto ocurrió con Maura: los ata-
ques de la prensa fueron tan violen-
tos, que al poco tiempo la opinión se 
había acostumbrado, y como era cosa 
habitual y sabía que había de encon-
trarla en todos los periódicos y todos 
los días, descartaba lo concerniente á 
esa campaña y seguía leyendo. Así 
Maura pudo seguir impertérrito, gober-
nando con la hostilidad de casi toda 
la. prensa durante algunos meses, has-
ta que otros sucesos lo derribaron. Pe-
ro en esta violencia de los periódicos 
radicales hay una cosa miás grave y más 
impolítica para las izquierdas: la hos-
tilidad implacable declarada por éstas 
á Canalejas es una cooperación efica-
císima á la vuelta de Maura. 
Diríase que los republicanos traba-
jan en provecho de los conservadores. 
Se quejan las izquierdas de que Ca-
nalejas ha hecho poco. No se puede ne-
gar, porque sería escarnecer la justi-
cia, que Canalejas vino al gobierno con 
un programa ultrademocrático; que lo 
ratificó siendo Presidente del Consejo 
y que comenzó á cumplirlo; despren-
dimiento de ese programa fueron las 
Reales Ordenes sobre interpretación del 
artículo 11 de la Constitución y sobre 
inscripción de las congregaciones reli-
giosas en los gobiernos civiles; la ley 
de supresión del juramento, la del Can-
dado, la del servicio militar obligatorio, 
la de supresión de los consumos, la ley 
regulando el trabajo en las minas, au-
xiliando la construcción de casas ha--
ratas, estableciendo el contrato de 
aprendizaje; así como los numerosos 
proyectos de carlácter social pendien-
tes de la resolución de las Cortes. No 
es todo lo necesario, pero ¿corresponde 
á Canalejas la culpa si los propios re-
publicanos no le han dejado vivir? E l 
Jefe del Gobierno ha necesitado cons-
tantemente sus energías para defender-
se de los ataques de las izquierdas. ¿ Có-
mo había de emplear al mismo tiempo 
esas energías en vencer las resistencias 
de las derechas? Para reclizar actos 
en la vida, lo primero es vivir, y las 
necesidades de la defensí!. son tan im-
periosas que mientras ellas subsistan 
no consienten que se comparta la ac-
tividad. 
Se encuentra Canalejas en el propio 
caso en el que se encontraría un ex-
plorador que acompañado por séquito 
numeroso instalara una nueva colonia 
en un país recién descubierto; tal vez 
habría ponderado á sus acompañantes 
la feracidad de las tierras vírgenes, la 
abundancia de los recursos, las hala-
gadoras promesas para el porvenir; pe-
ro instalada la colonia, una parte de 
ella se rebela, promueve la guerra ci-
vil, y es forzoso que aquel explorador 
á quien incumbe la responsabilidad de 
la naciente vida social, por él creada, 
suspenda sus proyectos y esperanzas y 
consagre sus esfuerzos á defenderse. 
¿ Se le podría reprochar el que sus pro-
mesas no se hubiesen realizado ? ¿ Se-
ría responsable él? 
Negociaciones con F r a n c i a 
Rispidamente se aproxima la hora de 
comenzar las negociaciones con Fran-
cia para arreglar definitivamente nues-
tra situación en Marruecos. Bajo ma-
los auspicios parecen emprenderse esas 
negociaciones. L a prensa francesa, in-
fluida por las codicias coloniales, se 
nos muestra muy hostil; la prensa es-
pañola corresponde con mal contenida 
violencia á aquellos sentimientos. Pro-
bablemente durante el curso de esos tra-
tos diplomáticos sobrevendrán días de 
peligro, momentos de inquietud y de 
crisis espiritual; no será extraño que 
alguna vez circulen rumores de una de-
finitiva ruptura entre España y Fran-
cia. Habriá indiscreciones y amenazas 
difícilmente reprimidas, que surjan co-
mo llamaradas del patriotismo sobre-
excitado. Pero creo que no se llegará 
nunca al rompimiento. 
No se llegarla al rompimiento porque 
á ambas naciones les conviene coinci-
dir en el arreglo de sus diferencias. A" 
Francia no le es fácil olvidar que las 
dos catlástrofes mayores que ha expe* 
rimentado en el siglo X I X , la derrota 
de los ejércitos napoleónicos en Espa-
ña y el desastre de 1870, tuvieron su 
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(Continüa.1 
Se levantó y salió del salón. Emilia, 
ocupada con Hortensia y madama Mu-
rat, apenas había notado la conversa-
ción de Josefina con el falso Leclerc, 
P r̂o Lerebourg comprendió mfury bien 
todo, y dijo vivamente á su amdgo: 
—'Eiscuchad: si el Primefr Cónsul 
acepta vuestras telas, no me olvidéis 
.Y conseguid una parte en las ganan-
para la casa.. 
—'Descuidad. No en balde .habremos 
^nido aquí esta tarde, 
7~Yo me quedo con este volante— 
pjo madama Murat—y con este chai. 
gS un dibujo verdaderamente capri-
cboso. 
Üeje este vestido de punto de In-
||aterra para mi madre. Le sentará 
finamente. 
En este momento 
- E l F rmier 
señor—exclamó.—iQuedaos con más te-
las. E l señor Lferebourg y su señora 
recogerán los encajes... excepto aque-
llos que hayan tentado á mi cuñada y 
á mi hija. 
L a señora de Lerebourg y su mari-
do se inclinaron. Lerebourg bizo un 
paquete con ias telas y los encajes, 
mientras Emália miraba á Saint-Re-
geant con un poco de asombro. E l jo-
ven estaba tan tranquilo y con actitud 
tan sencilla como en la tienda de E l 
gorro azul, y parecía encontrar muy 
ntatural el inexperado favor que. á la 
primera tentativa, iba á permitirle en-
contrarse en presencia del Jefe de Es-
tado. Y en seguida, un poco de temor 
se mezcló á su sorpresa, porque tuvo 
la inodción de que acababa de poner el 
pie en terreno sobradamente peligro-
so. Dispuesto -á pa-rtir ya su marido hi-
zo mina reverencia á Josefina mientras 
que Lerebourg se deshacía en inclina-
ciones, y en este momento percibió una 
mirada de Saint-Regeant tan cargada 
de ternura, que bastaba para probar 
que, en todo caso, su corazón no tenía 
secreto alguno para ella. E l joven via-
jante, como si quisiera afirmar su per-
sonalidad comercial, dijo á Lerebourg: 
—Mañana por la mañana iré á ve-
ras a la tienda, 
A solas con Josefina poco después, 
—Hortensia y madama Murat habían 
desaparecido bacía un momento como 
obedeciendo á una orden;—la esposa 
del Primer Cóusnl sentóse en una bu-
taca y preguntó sonriendo al joven: 
—•/.Sois vos el señor de Saint-Re-
geant ? 
—'Sí, señora;—respondió el emisa-
rio realista inclinándose con elegan-
cia. 
—¿No tiene sospechas de vuestra 
verdadera calidad el señor Lerebourg? 
—Ni remotamente. Me ha parecido 
más sencirio y menos comprometedor 
para él no dejarle entrever nada de 
mis asuntos. 
—^Bien. La joven Lerebourg se ha 
impuesto muy diestramente su misión. 
Es una mujer despierta, muy correc-
ta; me gusta mucho. Pero, si no be 
comprendido mal. no debíais venir solo 
esta tarde ¿dónde habéis dejado á 
vuestros compañeros? 
—Los señoree Hyd'e de Neuville y 
Cadoudal, esperan en la esquina de la 
posada de Nantes á que una persona, 
llevando un pañnelo blanco en la ma-
no, se aproxime á ellos diciéndo'les es-
ta palabra : Luis. 
—Voy á dar orden de que vayan á 
buscarlos y á prevenir al general. Te-
ned un poco de paciencia. 
E n el silencio del palacio. Saint-Re-
geant permaneció adosado á la chime-
nea, alerta el oído para percibir cual-
quier ruido familiar, pero no oyó más 
que el lejano rodar de los carruajes y 
el paso cadencioso del funcionario en 
el patio interior. Así transcurrió un 
i cuarto de hora sin que el corazón del 
| emisario realista acelerara sus latidos, 
j no teniendo inquietud alguna por sus 
compañeros ni por él, dada la fideli-
| dad con que habían sido transmitidas 
i todas las indicaciones que debían ha-
] cerle recomendar por Josefina. Las 
i grandes influencias que en derredor 
j del Primer Cónsul en favor del par-
tido de los príncipes se ejercían, eran 
I reales, y, sin duda, alguna, las favo-
j recia la misma Josefina. ¿ Cabía es-
: perar que se encontrase á Bonaparte 
1 bien dispuesto para una restauración? 
i /, Serían miás exactos los cálculos de 
¡ Hvde. que las dudas de Jorge? E l es-
; píritu móvil de Saint-Regelant ipasó 
| entonces á otro sujeto, viendo ante sí 
| la hermosa figura de Emilia ¡ Qué se-
i ductora era y cuánto la amaba! Aún 
j le parecía sentir ia cálida presión de 
su mano en el carrniaje que á palacio 
los condujo. Y , transportado por el 
ensueño amoroso, Saint-Regeant había 
olvidado ya dónde estaba, á qué había 
ido y qué personaje ilustre iba á visi-
tar, cuando se abrió la puerta y apa-
recieron Ilyde y Jorge conducidos por 
un oficial. Avanzaron sonriendo, y 
después de haber estrechado la mano 
de su amigo, se colocaron al lado su-
yo; E l oficial se había detenido, y dijo 
en tono conciso: 
—Tengo obligación de asegurarme;, 
ciudadanos, de que ninguno de voso-
tros trae armas ocultas. 
Jorge abrió el frac con gesto de in-
diferencia, desabrochó el chaleco, y 
respondió con una sonrisa: , 
—Ni pistolete, ni puñal, como po-
déis ver. Por lo demás, os autorizo á 
que me registréis si lo creéis necesario. 
Hyde y Saint-Regeant habían imita-
do á Jorge, y el oficial, inclinándose, 
pasó á la pieza vecina. Al cabo,.de un 
momento, de nuevo se aíbrió la puerta 
y apareció el vencedor de Areola. Una 
sombra de inquietud nublaba su fren-
te al saludar á los visitantes con un 
movimiento de cabeza. Uño de sus 
ayudantes de campo, con uniforme de 
húsar, le seguía, y parecía tener la in-
tención de instalarle en un ángulo de 
la sala. 
—Retiraos, coronel Rapp—indicó 
Bonaparte. 
Rapp hizo una mueca, y posando 
la mano sobre la empuñadura del sa-
ble con aire de mal humor, respondió 
saliendo: 
—Ahí estoy, al alcance de la voz. 
Una palabra y acudo. 
—Retiraos y cerrar la puerta. 
—Todo menos eso,—.replicó el ayu-
d'ante de campo.—Pero «stad tranqui-
lo, general, no oiré una palabra de 
cuanto aquí se hable. 
Y d e s a p a r e c i ó , dtejando U p u e r t a 
entreabierta. Durante un segundo, 
Bonaparte examinó á los tres emisa-
rios realistas, posando su mirada, fi-
ja, sobre la robusta y alta figura de 
Jorge. Después sonrió, y sentándose 
cerca de la chimenea, indicó á los tres 
•hombres sendas sillas. 
—Estáis bien guardado, genera l -
exclamó Hyde dando un capiroe to-
zan la chorrera de encaje. 
—Vuestros príncipes me suelen mo-
lestar,—replicó Bonaparte con voz 
simve.—¿Qué venís á decirme, de su 
parte ? 
•—¿No os parece, general, que Fran-
cia ha sido turbada en demasía por 
la Revolución—preguntó Hyde y que 
ha llegado el momento de restablecer 
el orden? 
— A eso me consagro con la ayuda 
de los buenos ciudadanos. Y hay que 
convenir, señores, en que vosotros no 
hacéis más que aglomerar obstáculos 
en el camino que hemos emprendido. 
L a pacificación de Vandéa y el armis-
ticio recientemente firmado, van á per-
mitir al país respirar un poco, pero 
las bandas de Normandía no han sido 
desarmadas aún y los partidarios de 
Protté continúan recorriendo el cam-
po. /.Qué es necesario hacer para con-
seguir la paz? Sabéis que yo no tengo 
la costumbre de implorar al extranje-
ro, pero puedo ser >\m poco menos or-
gulloso, tratándose de franoesea. 
D I A R I O D E L A MARINA,-
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origen en dos injusticias qne preten-
dió cometer con nosotros; primero pre-
tendiendo dominarnos alevemente des-
pués de haber introducido sus ejérci-
tos con perfidia, y la segunda vez as-
pirando á cercenar nuestra soberanía 
por la interposición de su veto en la 
elección de persona en cuyas manos 
poner el cetro de España. No significa-
mos ni valemos tan poco en el mundo 
que si Francia cometiese ahora una ini-
quidad no le llegara su día de pagarla. 
No perderá de vista el ejemplo de Ita-
lia, á quien la injusticia francesa arro-
jó en brazos de la Tríplice á pesar 
de la hermamdad de raza y de los víncu-
los económicos que la unen con Fran-
cia y de los antagonismos irreductibleg 
y seculares que la separahan de Aus-
tria. Y lá nosotros nos conviene ese 
arreglo, porque son cuantiosísimos los 
capitales franceses empleados en Es-
paña, porque su concurso fina<nciero es 
importante en la vida económica de 
la sociedad española y porque no po-
demos desconocer que la hostilidad de 
Francia equivaldría á atmr nuestra 
frontera al contrabando y dar un pun-
to de apoyo útilísimo, si no un agen-
te eficaz, á cuantos quisieram perturbar 
el orden 6 intentaran movimentos se-
diciosos. 
Lo probable es que se empiecen las 
negociaciones con exigencias excesivas 
por una y otra parte, mutuamente re-
chazadas ; que se plantée quizá un caso 
previo, ctfmo la ocupación de Larache 
y A-lcazarquivir, donde el interés se 
junta al amor propio nacional. Pero 
más erizado de dificnltades y peligros 
era el caso que para las negociaciones 
alemanas planteó lo de Agadir; y, sin 
enAergo, se ha resuelto con un poco de 
buena voluntad y con la asistencia de 
aqneBos poderosos de Europa cuyo con-
sejo pesa mucho en la decisión de na-
ciones antagonistas y cuyo interés con-
siste en que no se turbe la paz. E l 
conflicto de España tendná más fácil 
solución que el de Alemania, y enton-
ces, despejándose nuestro horizonte in-
ternacional, podremos aplicar nuestro 
esfuerzo con más desembarazo á la ur-
gente restauración de nuestro equilibrio 
interior. 
H. 
L A P R E N S A 
'Anstójasenos qne son los jefes de los 
p-artidos políticos los que van á salir 
peor librados en el problema de los ve-
teranos. 
Callarse cimndo todos piden con an-
sia que se hable, cruzarse de brazos 
cuando se agita en todo el país una 
cuestión de vida ó muerte, es á fe sin-
gular y rara política, cuya prudencia 
quiebra por lo fina y sutil. 
Los directores de los partidos están 
ya hechos á llamamientos y á censu-
ras. 
í£Su hija, dice un personaje de "Mú-
sica Clásica" al padre de su diseípula, 
está llamada á ser algo." 
•—Estlá llamada, contesta el padre, 
pero no responde." 
i * 
* * 
E l Diario, E l Comercio, E l Mundo, 
'La Unión Española se han cansado 
de llamar á las fibras de los "hombres 
representativos," como teles "repre-
sentativos. 
No suenan. Nos hemos convencido 
de que no suenan. 
•Sanguily nos ha dicho sin embargo 
Cfuie vibran á ratos "para ocuparse de 
lo qne aprovecha, y nunca para hacer-
les frente á los grandes p oblemas na-
cionales. '' 
Son filósofos los "hombres represen-
tativos. '' 
* « 
Ni á los veteranos han logrado con-
tentar con su silencio y su política de 
abstención los directores de los parti-
dos. 
Escribe E l Mundo: 
! ¿Qiué haremos—concluyó diciendo-
nos, anoche, un veterano—en estos ins-
tantes en que prácticamente se nos ha 
demostrado lo que son y vale» mies-
tros políticos, y cuando nuestra fe, qne 
vacilaba, se ha derrumbado sobre nues-
tras conciencias, nublándolas con un 
prof mndo sentimiento de desconsuelo y 
de tristeza? 
Este vacilante ¿qué hacer de algu-
nos de los hombres de la casa del Pra-
do, repercutía, anoche—trocándose en 
esta otra interrogación—en nuestros 
oídos: ¿Qué harán, ahora, los vetera-
nos? 
¿Qué han de hacer? Lo qne no han 
hecho los partidos políticos. 
Discutir y resolver el conflicto an-
te la conciencia y la opinión pública, 
ante la Constitución y ante la ley, an-
te la paz y la seguridad de la Repú-
blica. 
Y a lo han hecho muchos y muy es-
clarecidos veteranos y patriotas no ve-
teranos. 
Su "prudencia" y su habilidad de 
"estadistas" no han llegado hasta el 
punto de obligarlos á enmudecer. 
Plan hablado bien claro y bien alto. 
Y su voz ha resonado tan enérgica, 
tan persuasiva que ni se conmueven ya 
los cimientos de la República y ni una 
gota de aq-uiella sangre que se temía 
ha manchado el manto de la patria. 
* 
Habla de la cuestión actual E l Po-
pular de Cárdenas, en un artículo fir-
mado por "Fél ix Pino." 
Y dice: 
E l único español que tendría alguna 
raxón para alarmarse es el ilustre Di-
rector del Diario de l a Marina. Pero 
| no es precisamente por los veteranos, 
¡ ni aun por los estudiantes, sino por al-
gunos de sus compañeros en la pren-
sa, que no pueden ocultar la inquina 
que le profesan. Por que, no lo sé. 
Tampoco nosotros lo sabemos. 
Suponemos que no será por esa ex-
periencia de los hombres y de las cosas, 
por esa inteligencia y maestría perio-
dísticas y por los demias méritos que 
al Director del Diario le reconoce el 
colega. 
E n cnanto al temor y -á la alarma, 
no los siente el Director del Diario, 
porque sabe lo que duran y lo qne pue-
den esas ráfagas suscitadas por la in-
quina personal y por rivalidades de al-
guien del oficio. 
Y menos los puede sentir ahora que 
la campaña de conciliación, de la paz y 
de la ley defendida desde el principio 
y sin cobardes vacilaciones por el Dia-
rio va prevaleciendo al fin. 
* » 
De un artículo publicado en El Co-
mercio con la firma de Luís Marino 
Pérez: 
Si á los cubanos qne combatieron la 
independencia se les excluye de la ad-
ministración se les debe excluir tam-
bién de los partidos políticos; no es 
compatible el título de correligionario 
con el de "guerrillero" ó "traidor;" 
pero después de haberlos utilizado en 
las luchas políticas sería injusto pos-
tergarlos en la hora de las recompen-
sas. 
E l argumento es irrefutable. 
Si los guerrilleros son traidores, si 
como tales se los proscribe de la admi-
nistración pública, no caben tampoco, 
no pueden caber en los partidos políti-
cos. 
Y siguiendo el mismo raciocinio, 
irrebatible, forzoso, los guerrilleras y 
traidores no pueden entrar en el sufra-
gio universal, no pueden desempeñar 
cargos electivos. 
Fuera, pues, del Congreso, de los 
Gobiernos y Consejos Provinciales y 
de los municipios todos los guerrilleros 
y traidores. 
Pero fuera también de los partidos; 
y los prohombres de éstos, sean ó no ve-
teranos, no busquen la influencia, el 
apoyo y el dinero, como lo^ han bus-
MRS. GERVASIA GRAHAM 
Doctora en Dermatología 
Queriendo corresponder con mis herma-
nas de la América Latina les ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo número de años por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menéndez & López, establecidos en la ca-
lle O'Reilly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente entregarán á. usted muestras de 
mi famosa CREMA KOSMEO y POLVOS 
para la cara, y recibirá, mi folleto explica-
tivo de 40 páginas que trata sobre la con 
servaclón del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear el rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40, á una amable 
Befiorlta que aplicará el baño de Isia, para 
las manos, el Hydro Vacu pp̂ a la límpie-
sa dol cutis y el Masaje facial 
8RA, DOÑA GERVAiSE GRAHAM 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E. U. A. 
P i e n s e usieei, l o v e a . qne i « -
Eaaii<i<í) c e r v e z a d « 1LA T K O F I -
C A L i llesrara a v íe í® . 
cado todos—y entre esos todos m'áis de 
un veterano—die los que á la hora de 
influir y apoyar y pagar, son "compa-
triotas," y cuando no compatriotas, 
son "-hermanos;" y á la hora de re-
partir los provechos, son guerrilleros y 
traidores. 
Cortamos de E l Munao: 
E s sensible que el señor Ohalons, 
por motivos personales, haya dimitido 
su alto cargo de Secretario de Obras 
Públicas, y es sensible y lo lamentamos, 
porqne el señor Ohalons ha sido -im 
funcionario inteligente, activo, compe-
tente y muy escrupuloso en el desem-
peño del expresado cargo. Ha sido, ade-
más, un consejero discreto, y un cola-
borador asiduo y cordial del Presiden-
te Gómez. L a maledicencia pública— 
fomentad-a aquí por pasiones políticas 
desenfrenadas—no ha podido cebarse 
•esta vez, hincando su diente en la ges-
tión administrativa del Secretario sa-
liente. E l más justo elogio que de él 
podemos hacer consiste en recordar 
que 'por sns propios míritos, por sus 
propios esfuerzos, llegó al encumbrado 
puesto de Secretario de Obras Públicas 
y que como jefe de este importante de-
pnrtamento del gobierno, ha secundado 
con tacto exquisito, con celo y eficacia 
la política crtiütural del Presidente Gó-
mez. Ahora que complicaciones políti-
cas imprevistas han inducirlo á este á 
aceptar la renuncia del señor Ohalons, 
realizamos un acto de justicia tribu-
tando al Secretario diraitente los aplau-
sos debidos i su gestión, tan inteligen-
te como correcta. 
Como esas complicaciones políticas 
no rezan con nosotros y como nosotros 
no hemos visto en el señor Ohalons 
más que un funcionario apto, celoso y 
honrado, unimos nuestros aplausos á 
los de E l Mundo. 
pública, no cabían dificultades in-
vencibles. He aihí el secreto del éxi-
to de estas negociaciones en buena 
hora «.oabadas. 
No estaría de m k s que el Consejo 
Nacionial de Veteranos circulase esas 
instrucciones á las Delegaciones del 
interior. 
Nadie desconfía de la cordura y 
serenidad de tan respetable institu-
ción. 
Mas, ya que tan prudentemente se 
han conjurado los peligrosos ímpetus 
de la tempestad, bueno seria evitar 
hfesta sus menores relampagueos. 
« 
* * 
Según telegrama enviiado desde 
Güines á "Im Lucha," uno- de los 
oradores de un mitin celebrado allí 
por los veteranos, nmnifestó "que si 
los guerrilleros y lois traidores que 
hoy ocupan sus puestos no quedan 
cesantes el 27 de Noviembre, eílos no 
responderán de sus aetois, pues con 
anterioridad lo han advertido." 
Suponemos que esos serán los últi-
mos disparos. 
O los ecos de los primeros. 
De todos modos, no suenan muy 
bien con la harmonía presente. 
Y a se han entendido las respecti-
vas comisiones de los veteranos y del 
Gobierno. Y están aprobadas las 
siete (ba.ses de que se compone el pro-
tocolo de la paz. 
Sobre ellas dice " E l Comercio:" 
E n principio se reconoce la conve-
niencia de que la Administración se 
halle desempeñada principalmente 
por cubanos que no hayan combatí-
do la revolución con las armas en la 
mano, y se ofrece procurar que cesen 
en sus puestos, mayores dé mil pe-
sos, log que se hallen comprendidos 
en esas condiciones, siempre que sea 
posible dentro de la ley y de las ne-
cesidades del servicio público. 
E n la última base los veteranos 
ofrecen su concurso 'al Gobierno pa-
ra el sostenimiento de la paz y de la 
República. 
Esta base es la que más nos com-
place. 
Con la paz del país y la ley por 
delante, no hay camino que nos 
asuste. 
Dice á este propósito " L a Discu-
sión :'' 
Al difundirse por todo el país la 
buena nueva de haberse concluido fe-
lizmente lais gestiones de la "Comi-
sión de Arbitraje," quedia desvaneci-
da hasta el menor asomo de inquie-
tud en el ánimo público. E s más, 
creemos que el Consejo Nacional de 
Veteranos se propone circular ins-
trucciones á las Delegaciones del inte-
rior, recomendándoles que el próxi-
mo día 27 ni siquiera celebren asam-
bleas ni actos públieos, para evitar 
todo pretexto remoto de malestar y 
de recelo. Lo« momentos son para el 
espíritu cubano de sereno' regocijo, 
sin alardes mortificantes para na-
die ; acabamos de presenciar el con-
fortante espectáculo de la avenencia 
patriótica del Poder de la República 
y la representación de los veteranos 
de la independencia, acerca de un 
verdadero asunto nacional. Ante el 
impulso de lois buenos cubanos dis-
puestos á entenderse en pro de lo 
fundamental pana, la patria y la Re-
Terminaremos nuestros comenta-
rios de hoy con los siguientes pensa-
mientos de Martí, recogidos por " E l 
Comercio:'' 
L a idea no disculpa nunca el cri-
men ni el refinamiento bárbaro en el 
crimen. 
Todo lo de la patria es propiedad 
común é inalienable de la acción y 
el pensamiento de todo el que haya 
nacido en Cuba. 
lia patria es dicha de todos y do-
lor de todos y cielo para todos y no 
feudo ni capelDanía de nadie. 
Todos los cubanos pono ín las ma-
nos en las cosas públicas con el mis-
mo derecho •indiscutible con que nos-
otros las ponemos: no son suyas sólo 
y de privilegiada propiedad por vir-
tud sutil y contraria á la naturaleza 
sino tan nuestras como suyas. . . 
. . . Ni al convencido que cayó en 
su convicción se le ha de desdeñar 
aunque milite en campo opuesto, por-
que hay un campo en qne los hom-
bres se dan las manos que es el de 
la honradez, donde se respeta y aún 
se ama por su virtud á los adversa-
rios constantes y veraces. 
Honra y respeto merece el cubano 
que crea sinceramente que de Espa-
ña nos puede venir un remedio es-
table. 
Como se ve, Martí y el Padre Vá-
rela se dan la mano. 
uuoi — i—i 
Todo el mundo tiene ácido úrico en 
el sistema,, lo cual es causa 'de casi to-
das las enfermedades que agobian á la 
humanidad. 
E n un individuo saludable todos los 
órganos actúan ñrnKmiosamente y las 
materias innecesarias del cuerpo se 
transforman en una forma de ácido 
úrico que disuelve completamente con 
la acción del agua. De esta manera 
esas imterias son conducidas fuera del 
sistomia. Cuando «1 hígado ó los riüo-
nes se ven abrumados de trabajo y se 
enfeman, las partículas inertes que se 
encuentran en la sangre se convierten 
en formas de ácido úrico qiue no di-
suelven fácilm^ite en agua, y se depo-
sitan en la vejiga del hígado y ríñones, 
dando lugar á innumerables síntomas 
y enfermedades como reumatismo agu-
do, hinchazón de las extremidades, de-
bilidad nerviosa, dolores en las coyun-
turas y músculos, dolores de espalda, 
estreñimiento, dificultad en la diges-
tión, dolor de caderas, costillas, cabeza 
y ojos, dificultad y dolor al orinar, 
languidez, desanimación, palidez, po-
cos deseos de trabajar, etc. 
L a Anticalculina Ebrey ha sido 
empleada por médicos de renombre co-
mo el doctor Pont Martelo de Huma-
cao, Puerto Rico; doctor Knight, de 
New York, etc., para combatir esos ma-
les, porque su acción es directa y acti-
va en eliminar el ácido úrico del siste-
ma, y en ablandar las acumulaciones 
de piedra en la vejiga, hasta que el or-
ganismo se ve libre completamente de 
esos venenos. Con la acción rápida y 
benéfica de U Anticaicnlina de Ebrey, 
esas acumulaciones de ácido úrico y 
piedra son eliminadas poco á poco por 
los desa-güeg naturales, sin que el pa-
ciente tenga que someterse á trata-
mientos molestos; ni á operaciones di-
ficultosas y muchas veces fatales. 
F R E S C O , SUAVE Y SANO 
e v a d a S a r r á 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES. Ideal después de afeitarse. 
Frasco p e q u e ñ o tS centavo» 
Oroouersa S A R R A 
B A T U R R I L L O 
S e ñ o r i t a e d u c a d o r a 
Creo haberme complacido otra vez 
loando la altura intelectual de la se-
ñorita Pilar Romero y Bertuán, docto-
ra en pedagogía y actualmente profe-
sora del acreditado colegio S&tnchez y 
Tiant. 
Una mi amiga y paisana querida 
(Rafaela Alvarez) mujer de apostólica 
vocación y no comunes condiciones pa-
ra el magisterio, qu/a íntimamente co-
noce á la señorita Romero y el selec-
to cuadro de maestras de aquel plantel 
forma parte, háblame con encomio de 
"la bondadosa joven, de vasta cultu-
ra, de exquisita modestia, que con el 
estudio y el trabajo ha obtenido tan 
completa dignificación." Y cuando es-
to me decía, enviábame un ejemplar de 
la conferencia pronunciada por ella 
pocos meses ha en la Escuela número '8, 
de que es, más que directora, símbolo 
y esencia, la celebrada Angeles Landa. 
Lo dicho por la disertante, como re-
sultado de su observación en una es-
cuela modelo, y bajo el influjo de m 
admirables ideas de Heriberto bpen-
cer, no pudo menos de ser aplaudido 
por la concurrencia y prohijado por la 
Revista de la Faouiltad de Letras y 
Ciencias, que lo reprodujo como gallar-
da manifestación de un espíritu culti-
vadísimo. Yo lo he releído con delecta-
ción. . 
•Devela del eminente pensador ingles 
y del carácter experimental de su filo-
sofía, en las enseñanzas del maestro co-
braron bríos sus conviccionas «n la 
necesidad de una educación tan inten-
sa y tan sólida, que no se circunscriba 
al dominio del intelecto y la posesión 
de conocimientos científicos, smo que 
debe abrazar la vida toda, saturar de 
bondad el alma y reflejarse desde el 
hogar hasta las últimas capas de la so-
ciedad, á la manera del calor solar 
que calcina arenales, envuelve cimas, 
fertiliza campos, calienta techos y se 
filtra á través de las cuerpos, y llega, 
primero al subsuelo, después á los mis-
' mos yacimientos metálicos y á los mis-
mos manantiales profundos, de otro 
modo helados y sólidos. 
Preparar al hombre para el disfrute 
de la vida completa, fué el ideal de 
Spencer. L a vida completa abarca des-
de la niñez á la senectud, desde el ho-
gar 4 la academia, desde las primeras 
explosiones del amor sexual hasta los 
deberes premiosos de la paternidad. Se 
ha de ser educado de niño para no mo-
lestar & los mayores, ni contrariar los 
deseos maternales1; de adolescente para 
no tomar senderos peligrosos, de hom-
bre viril para saber respetar los dere-
chos ajenos, de anciano para llegar á 
la tumba, entre bendiciones y caricias. 
Los groseros generalmente no son que-
ridos ni de sus propios hijos. Los to-
talmente ignorantes jamás conocen las 
inefabilidades mil de la existencia hon-
rada. Se ha de templar el alma, como 
pensaba nuestro Spencer tropical, pa-
ra que la vida sea, ya que no deliciosa, 
por lo menos útil al desenvolvimiento 
progresivo de la. humanidad. 
Describiendo el porvenir riente de 
las damas educadas en principios de 
rectitud y de amor, la señorita Rome-
ro tiene aplausos cariñosos para la dul-
ce labor de Angeles Landa, y flores ri-
cas en perfume de cariño para sus ex-
discípulas, ornamento y satisfacción 
hoy de la buena sociedad habanera. 
Vayan mis gracias á Rafaela Alva-
rez por haber servido de conductora 
| de este obsequio: que para mí lo es la 
! conferencia de Pilar Romero y Ber-
j trán. 
E n estos des nombres, como en dos 
espejos límpidos, podrían retratarse 
las mil cubanitas que han tomado la 
profesión «del magisterio como algo más 
alto que un decoroso medio de vivir; 
de esos nombres podríamos hacer mil 
ediciones, con sólo fomentar el amor al 
estudio, que es fuente de grandezas. 
A c a d e m i a en proyecto 
Una amable lestora me pide, tendría 
derecho á exigirme, cooperación en la 
propaganda, á fin de impulsar al Go-
bierno para que haga efectivo el pro-
yecto del señor García Kohly de crear 
una academia de artes y oficios para la 
mujer. Madre al parecer mi comuni-
cante, me dice: "Somos muchas las que 
esperamos como una bendición eso, 
que abrirá perspectivas hermosas para 
nuestras hijas." 
Sí; con mayor entusiasmo que nadie, 
con decisión no superada, me siumo yo 
á toda manifestación, súplica ó esfuer-
zo, por crear centros de cultura, mora-
lización y trabajo para mis paisanitas. 
Media docena de retoños de mi cora-
zón, criadas en honestidad, me han he-
cho pensar mil veces: ¿qué habría sido 
de estas infelices si yo las hubiera fal-
tado, si yo las faltara hoy? Irían al 
taller, á consumir su juventud y en-
fermar de tuberculosis para ganar dos 
pesetas; irían á» la oficina lá soportar 
requiebros constantes y á ser pasto de 
calumniosas maledicencias; se coloca-
rían de niñeras ó criadas de servir; 
desesperadas de su miseria, al primer 
guiño contestarían, esperanzadas en un 
cambio de situación; no obedecerían á 
los impulsos de sus corazones sino á las 
exigencias de sus estómagos; tropeza-
rían, caerían ; la sociedad haría de ellas 
burla y escarnio; pero la sociedad no 
so anticiparía á la caida ofreciéndolas 
medios decorosos de resistencia... Y 
pensando esto, es que laboré por la 
cuse 
Academia de tipógrafas, y protesto A 
que jamá,s se aprueben los exíi^ 
de mujeres telegrafistas, ni se bnsn?8 
con sinceridad los modios de dignifl 
y proteger 'á las débiles niñas de ^ 
cubanos. 08 
i Por qué no ha de generalizarse k 
señanza de artes y oficios propia ! 
femeniles manos ? ¿ Por qué todo ha d 
ser para nosotros los fuertes, desde ̂  
aparato Morse hasta el fileteado de c 
jones de tabaco, y para ellas reservar 
la batea horrible, el despalilado atro 
y tal cual puesto de oficina, donde mi 
que trabajo honrado las ofrecemos oc^ 
sión de claudicar con el honor y 
vos para que la calumnia las empor. 
que? 
Cumpl id© 
A una lectora mía de Güira de Me. 
lena: oumplido su encargo, señora 
mía. 
joaquin N. ARAMBURXL 
L C O N G R E S T 
S E N J B O 
V I I SESION 
Dió comienzo la sesión de ayer á las 
3 y 40, presidiéndola el señor Zayas. 
Concurrieron catorce señores sena-
dores. 
E l acta de la anterior fué leída y 
aprobada sin discusión. 
D E L A C A M A R A D E R E P R E S E N -
T A N T E S 
Leyóse una comunicación dando 
cuenta de las diferentes proposiciones 
de Ley presentadas ante aquel cuerpo 
legislativo en la última sesión (cele-
brada. 
COMUNICACION 
Del Ayuntamiento de Guantánamo, 
solicitando exención de derechos de 
Aduana por la importación de una 
aplanadora y de una bomba automó-
vil para uso público. Enterados. 
P R O P O S I C I O N E S D E L E Y 
Suscrita por los señores Antonio 
Gonzalo Pérez, Osuna, Nodanse, Ale-
mán y L a Guardia, creando una nueva 
Comisión que estudie las reformas ne-
cesarias en nuestro Código Penal, fué 
presentada la siguiente, que pasó á la 
Comisión de Códigos: 
Por cuanto es un hecho indiscutible 
que el Código ienal vigente, por la fe-
cha de su promulgación y por los 
cambios trascendentales efectuados 
desde entonces en la sficiedad cubana, 
no responde al progreso alcanzado en 
esa rama del derecho, ni á las necesi-
dades de la República. 
Por cuanto durante la última inter-
vención americana se nombró una Co-
misión que estudiara y propusiera las 
reformas necesarias habiendo estudia-
do y redactado las correspondiente al 
Libro Primero y Scoundo hasta el ar-
tículo 384. 
Por cuanto el Congi'eso en su últi-
ma Legislatura discutió ur Proyecto 
de Ley creando una nueva Comisión 
para el estudio de dichas reformas, 
que no llegó á ser Ley, por haber re-
chazado la Cámara de Representantes 
el dictamen de la Comisión Mixta. 
Fundado en estas consideraciones el 
senador que suscribe propone la adop-
ción de la siguiente ley: 
Artículo 1.°: Se acuerda el nom-
bramiento de riña Comisión especial 
que estudie y proponga las reformas 
que, á su juicio, convonga introducir 
en el vigente Código Penal, las cuales 
remitirá sin demora al Ejecutivo para 
su envió al Congreso. 
Artículo 2.°: Dicha Comisión _ ten-
drá en cuenta, al hacer el trabajo indi-
cado las reformas propuestas por la 
anterior Comisión. 
Artículo 3.°: Esta. T̂ ey empezaii a 
regir desde su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República. 
MOCIONES 
E l señor Cuéllar solicita, que se pi-
da al Ejecutivo una relación detalla-
da de las casas que ocupan las Secreta-
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿f^DE 
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APE^i 
TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE 
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GA» 
TANDO POCO DINERO? « ^ . t o L 
Tom« el ELIXIR G L ICE R O FOSFATO l 
"MOURET," poderoso reconstituyente ^ 
sistema nervioso en general. De venta 
Droguerías y Farmacias. ^ C S428 N' 
P R U E B A : 2 O c t i 
S E A L E V S A E N S E G U I D A 
. C O N C O N S T A N C S A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B A L O 
DROGUERIA S A R R A 
y Farmacias — 
¡ T i r P A R A E N G O R D A R 
P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O 1 P R E D I G E R I D O 
Más de 20 años de é x i t o 
c m ñ 
Droguería S A R R * 
y Farmacia» -1 s. 
E m b e l l c d m i e n í o de la piel 
Higiene intima 
O U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mo^u^0SJs 
demás animales oenenosos; comezones, sudores y aliento fétidos¡ enfsrmsda 
de la piel, de la nariz, del oído y de los o}08. 
CONSERVACIÓN, blanoura resplandeciente de los dientes. 
con el 
( P o i v o s , J a b ó n , B a ñ o ) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUIVIULADOR DE OXÍGE" 
De LIONNET, Quimico-Analista del Instituto Pastenr, 36, Arenue Niel — PABíS 
En LA HABANi, DROGUERIA SARRA y Dr MANUEL JOHNSON, y todas farmacias 
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ñ a s .„ de Gobernación, Estado y Hacien-da, con expresión de la cantidad qge 
se 'abona por alquileres, etc., etc. be 
acordó de conformidad. 
Se leen varias comunicaciones del 
señor Cisneros, pidiendo se tengan por 
reproducidos determinados proyectos 
de Ley pendientes de pasadas legisla-
turas 'Como existe un acuerdo general 
del Senado en tal sentido la presiden-
cia se da por enterada. 
D I C T A M E N E S 
Se le dió lectura al emitido por la 
Comisión de Sanidad y Beneficencia 
favorable al proyecto de Ley conce-
diendo un crédito de cuarenta mi l pe-
sos para la construcción de un edificio 
destinado para asilo de ancianos en la 
villa de Colón. Por ser primera lectura, 
quedó sobre la mesa. 
De la Comisión de Justicia y Códi-
gos dlósele segunda lectura á la propo-
sición de Ley presentada por el señor 
Berenguer, modificando el inciso ter-
cero del artículo 38 de la Ley del Ser-
vicio Civi l . 
La Presidencia lo puso á discusión. 
E l señor CISNEROS pide que se 
aplace el debatir el asunto hasta que 
se conozca el resultado de las gestiones 
de los veteranos cerca del gobierno. 
E l señor BEREXGUER se adhiere 
á lo solicitado por el señor Cisneros. 
E l señor GONZALO PEREZ no se 
opone, pero significa que ese aplaza-
miento no puede ser indefinido sino 
sólo hasta la sesión próxima en cuya 
orden del día debe de figurar. 
Así se acuerda. 
A las cuatro y media, el señor ¿ayas 
manifestó que se constituía la sesión 
en secreta, para dar cuenta de los in-
formes de la Comisión de Códigos, 
respecto a dos nombramientos envia-
dos por el Ejecutivo para la delibera-
ción del Senado. 
LOS NOMBRAMIENTOS 
Extraoficialmente sabemos que en 
la sesión secreta fueron aprobados por 
el Senado los nombramientos de los se-
ñores don José Lorenzo Castellanos y 
don Domingo Espina, para Presidente 
y Comisionado, respectivamente, del 
•Servicio Civi l . • • • 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
20—XI—1911. 
Los señores ¡representantes no tie-
nen ya gran prisa para celebrar se-
sión. 
Va á ser menester que se les recuer-
de cierto acuerdo—incumplido — que 
les obliga á la puntualidad. 
A las dos de la tarde han de reunir-
se—según el Reglamento, según el 
posterioir acuerdo aludido y según la-
orden del día—y n i por casualidad se 
les ve á esa hora en la Cámara. 
E l pretexto de hoy es la l luvia— 
como el del viernes fué el del sol—y 
así no nos ex t raña que á las tres y 
cuarto aun siga, insistentemente, so-
nando el timbre á s e s i ó n . . . 
A l f in aparece el señor BORGES, 
que aun deja transcurrir cinco minu-
tos más conversando con sus compa-
ñeros de Mesa, antes de agitar la pre-
sidencial campanilla. 
El señor GIRO lee el acta de la úl-
tima sesión, que es aprobada por los 
cuarenta y dos representantes im-
prescindibles. 
ORDEN D E L D I A 
Comunicaciones 
La Cámara se da por enterada de 
liversas comunicaciones del Senado, 
¡ y entre ellas una en la que la Al ta 
, Cámara ruega á la Cámara popular 
] que se interese por despachar cuanto 
antes los proyectos de ley proceden-
tes de aquélla. 
| Forraúlanse distintas peticiones de 
\ datos. 
Asimismo apruébanse algunos dic-
támenes de la Comisión de Estilo. 
E l señor. GONZALEZ SARRAIN 
da lectura á una proposición de ley, 
de la que no nos enteramos en las t r i -
bunas por hacerlo aquél con voz tan 
ba ja . . . que resulta imperceptible. 
E l Sr. BORGES nos dice que será 
i incluida en la próxima orden del día. 
E l miércoles, pnes, nos enterare-
mos. 
Proposiciones 
Entérase la Cámara de las siguien-
tes proposiciones de ley, qne son to-
madas en consideración y pasan á las 
respectivas comisiones: 
Por los señores Gómez Rubio y 
otros, relativa á conceder un crédito 
de doce mil pesos, que se inver t i rán 
en la construcción de una carretera 
desde la Granja Escuela Agrícola de 
Pinar del Río hasta entroncar con la 
que une dicha ciudad con el puerto 
de la Coloma. 
Por les señores Espino y otros, re-
lativa á restablecer el término muni-
cipal de San Diego del Valle. 
Por los señores André y otros, re-
ferente á conceder un crédito de 
22,500 pesos para la construcción de 
un tramo de carretera que partiendo 
de Arroyo Naranjo, por el callejón de 
Carrillo, termine en Capdevila. 
Por los señores Betancourt y otros, 
relativa á elevar á la categoría de Je-
fe de Administración de tercera clase 
al médico oficial clase quinta de la 
Jefatura Local de Sanidad de la Ha-
bana. 
Por los señores Urquiaga y otros, 
relativa á elevar á 600 pesos el haber 
de los escribientes de los Juzgados de 
primera instancia, instrucción y co-
rreccional de tercera clase de la Re-
pública. 
Por los señores Calleja y otros, re-
ferente á conceder un crédito de" 
35,000 pesos para la construcción de 
un tramo de carretera que partiendo 
del arroyo "Guachinango" termine 
en los límites del barrio de Mar t í , 
Cruces. 
Dictámenes 
Se da primera lectura al dictamen 
de la Comisión de Aranceles sobre el 
proyecto del Senado referente á exi-
mir de derechos arancelarios una 
fuente ahrevader© para la ciudad de 
la Habana. 
Queda sobre la mesa. 
Procédese á la segunda lecitnra del 
dictamen de la Comisión Mixta del 
Congreso al proyecto de ley relativo 
á conceder varios créditos y crear va-
rias plazas en el Instituto de Segun-
da Enseñanza de Camagüey. 
E l Sr. GARCIA ENSEÑAT opóne-
se al dictamen. 
E l Sr. PREYRE D E A N D R A D E 
formula algunas observaciones, afir-
mando que en dicho dictamen hay 
créditos y plazas que la Comisión de 
Instrucción Pública acepta. 
El Sr. GARCIA ENSEÑAT así lo 
reconoce, pero opina que el diotamen, 
en su totál idad, debe ser rechazado; 
sin perjuicio para aprobar, en otra 
ley, todo lo aceptable de aquel. 
Rectifican ambos señores represen-
támtes, sosteniendo sus respectivos 
criterios. 
Votase él dictamen. 
Apruébase. 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; í 
2. — Que Castorla es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
3. — Que estos Ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiarla dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, álos Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con< 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
< Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. Wallace, Bradford (N. H.) 
r* « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Lister, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
t Hé usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada e n v o l t w a 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAÜR COMPANY, 77 BTCBRAT STEEET, SUEVA YORK, E. V. Á. 
M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Reanúdase el debate sobre el pro-
yecto y enmiendas presentados sobre 
aumento áe personal en los servicios 
de la Cámara de Representantes. 
Apruébanse los art ículos segundo y 
tercero. 
Se lee una enmienda del señor 
Fuente, en la que se piden aumentos 
<3e sueldos á los actuales empleados 
de la Cámara. 
El Sr. PREYRE se opone á dicha 
enmienda, por entender que ella de-
bería ser objeto de otra proposición 
de ley. 
El Sr. BORGEíS procura convencer 
al señor Freyre de que se trata de 
una verdadera enmienda. 
E l Sr. PREYRE no se convence. 
El Sr. VALDES CARRERO, uno 
de los firmantes, pide, de acuerdo con 
el criterio del señor Freyre, que pase 
á la Comisión de Gobierno Interior 
para su estudio. 
El Sr. BORGES entiende que esta 
enmienda, como otras análogas, debe 
ser retirada y presentada después co-
mo proposición de ley. 
Varios señores representantes ex-
presan sus respectivas opiniones, en-
tre las cuales manifiéstase alguna en 
favor de que todas las enmiendas 
presentadas pasen á la Comisión de 
Gobierno Interior con el carácter de 
proposiciones de ley. 
El Sr. FREYRE'se opone también 
á esto, por considerarlo antiregla-
mentario. 
El Sr. BORGES, para cortar el de-
bate, da por retiradas todas las alu-
didas enmiendas, y por aprobado el 
proyecto. 
•Pasan dichas enmiendas ,converti-
das en proposiciones de ley, á la Co-
misión de Go'biemo Interior. 
Se procede á nueva lectura de los 
dictámenes de las Comisiones de 
Obras Públicas y de Hacienda sobre 
el proyecto relativo á conceder un 
crédito de 150,000 pesos para concluir 
la carretera que, partiendo de Santa 
Clara, termine en Calabazar de Sa-
gua. 
El Sr. FUENTE da algunas expli-
caciones sobre este provecto. 
El Sr. FREYRE recuerda las ana-
logías de este proyecto con el de la 
carretera de Bainoa á Sabana de Ro-
bles, y lamenta que no se siga con la 
de Santa Clara á Calabazar el mis-
mo procedimiento. 
Suenan las cinco de la tarde. 
Y se suspende la sesión. 
El Banco Nacional 
en Santa Clara 
Ampliando mi información telegrá-
fica relacionada con la inauguración 
del soberbio edificio para la Sucur-
sal del Banco Nacional, diré que esta 
se estábleció el día primero de Julio 
del año 1905. E l nuevo edificio ha si-
do construido por los señores Purdy, 
Henderson and Co. de la Habana, Su 
construcción y estilo es igual á la de 
los edificios contruídos recientemente 
por el Banco Nacional para sus su-
cursales de iMatanzas, Oárdenas, Sa-
gua, Santiago de Cuba, Pinar del Río 
y Cienfuegos. 
Está situado en el lugar más cén-
trico de la población, frente al Par-
que Central é inmediato á todas las 
casas comerciales. 
La 'bóveda de seguridad es de la 
acreditada casa de Mosiler Safe & Co. 
y su puerta principal pesa unas cua-
tro toneladas. 
E l personal de la sucursal compó-
nenlo el seño^r Pascasio L/ópez Visiedo 
como Administrador; José Manuel 
Otí, Contador; Alvaro Alvarez, Caje-
ro, y auxiliares los señores Alberto 
Gómez, Joaquín C. Anido, Teodoro 
Rodríguez, Manuel Blanco, Femando 
Rodríguez, y Teófilo Dar ías conserje. 
De la Habana y para presenciar el 
acto inaugural llegaron el sábado por 
la tarde en el tren ascendente á Ca-
I magüey, los siguientes señores: Mr. 
1 Edmund G. Vaughan, Presidente del 
Banco Nacional de Cuba, W. A. Mer-
chant, Vicepresidente, y los directo-
res señores José María Bérriz, Igjia-
eio Nazáhal y Elias Miró, todos ellos 
prestigiosos comerciantes de la capi-
tal de la República. Los ahogados 
consultores doctores Luis N . Menocal 
y Vidal Morales. 
De las diferentes poblaciones en 
donde el Banco tiene Sucursales, lle-
garon los administradores de las mis-
mas. V i al de Camajuaní señor Pedro 
Pablo Pérez ; al de Sagua, señor Cas-
tañeda ; al de Jovellanos, señor Fuen-
tevilla, y al de Cienfuegos, Sr. Galán, 
distinguido y correcto caballero, quien 
tuvo al igual que ios demás, todo gé-
nero de atenciones conmigo. Noté la 
ausenciia del señor Francisco Colina, 
Administrador de la sucursal de Hol-
guín ; pero el amigo Paco se excusó 
por la distancia. 
E l bato de la inauguración 
Se había hecho extensa invitación 
y con este motivo el local se hallaba 
completamente lleno. Allí estaba lo 
más granado de la sociedad villareña, 
en lo que al sexo fuerte se refiere, 
pues debo de hacer constar que el ac-
to de la inauguración fué sólo para 
caballeros. La banca, el comercio, -las 
industrias, el ejército y la sociedad 
encontrábanse dignamente represen-
tados. Entre los concurrentes recuer-
do á los señores Angel Solana, Maxi-
mino García, José Cornide, Antonio 
Ramos Valderas, Filiberto Ríos y 
muchos más, pertenecientes al comer-
cio; a l senador José María Beren-
guer, al general Higinio Esquerra, al 
Gobernador, Ledo. Vil la lón; al Direc-
tor del Instituto, Dr. Julio Jover, y 
al Vicepresidente del Consejo Provin-
cial, Sr. Ricardo Consuegra. 
Mr. Merchant pronunció breves pa-
labras, y emocinado dijo que por no 
poseer á la perfeción nuestro hermo-
so idioma, cedía la palabra al culto 
abogado consultor del Banco Nacdo-
nal, Sr. Menocal, quien hablar ía en 
nombre de la insti tución. E l Ledo. Me-
nocal es hombre joven, de trato afa-
ble y con una gran dosis de cultura. 
Su discurso ya fué publicado en nues-
tra edición áél domingo. 
Sucedió al doctor Menocal el doc-
tor Jover. E l elocuentísimo orador 
vil lareño reflejó en su oración las sim-
pat ías qne siente por el Banco Nacio-
nal ; dice que cuando las luchas intes-
tinas tocaron á su f in , 'la poderosa 
institución bancaria puso á disposi-
ción del humilde campesino y del sol-
vente comerciante cuantos medios ne-
cesitaron para poner su hacienda en 
condiciones realizando el Banco Na-
cional con esto una obra de verdade-
ro patriotismo. E l orador es inte-
rrumpido varias veces por los aplau-
sos de 'los concurrentes, y cuando hu-
bo terminado su discurso es felicita-
do por todos. 
La concurencia fué obsequiada con 
profusión de dulces y ehamipagne, 
siendo luego invitada ia prensa por 
Mr. Vaughan, Presidente del Banco, 
por el Dr . Menocal y por el señor Ló-
A 6 R U R A E N E l E S T O M A G O 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo qne le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho 
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com 
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS, 
porque de otro modo no se va. * 
Pramiatia aon medalla de bronce ««a la últ ima Expos ic ión de Pana. 
Cara Las toses rebeldes, tisis j üe aiá» enfermedades itel peciio. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d o 4 á 5 . 
3379 N - l 
IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, G A S E S , V O M I T O S 
DIARREAS. MALAS D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S I D A D 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
S A I Ü P G U I A d p i 
P E P S I N A 
pez Visiedo, teniendo unps y otros 
frases d« elogio para el Cuarto Poder. 
Luego que hubo terminado el acto 
de inagurae ión del nuevo edificio, 
nos trasladamos á la sociedad " E l L i -
ceo," en donde se bailó hasta altas 
horas de la noche, viéndonos nosotros 
en la necesidad de abandonar aque-
llos regios salones para i r á acompa-
ñar a l culto caballero Mr. Merchant, 
que sa'lía para la Habana en el tren 
Central, por tener que embarcarse pa-
ra los Estados Unidos el martes pró-
ximo. 
Festejos de hoy 
Como antes hago constar, no ha-
bían sido invitadas las señoras y se-
ñori tas para la inauguración del edi-
ficio, pero sí lo fueron para el 
" l u n c h " que en honor de ellas se ha-
bía de celebrar a las doce del d ía en 
el mismo palacio del Banco Nacional. 
Desde la mencionada hora empezaron 
é llegar coches con damas lujosamen-
te ataváadas. A la una se hacía impo-
sible el acceso al local. ¡ Cuánta mu-
jer hermosa! Don Pascasio López y 
el señor Pablo Pérez, Administrador 
de la Sucursal de Camaj'uaní, junto 
con los demás empleados, hacían á 
tan distinguidas damas los honores 
de la casa. Don Pascasio me dec ía : 
"Nunca he visto una fiesta tan her-
mosa," y, en efecto, á mí me sucedía 
lo mismo, y por su tr iunfo debe sen-
tirse orguTloso el modesto Adminis-
trador de esta Sucursal. 
Tan pronto el " l u n c h " hubo termi-
nado, y como movidos por un resorte, 
las preoiosas vi l lareñas fueron dir i -
giendo sus pasos hacia la sociedad 
" E l Liceo," la que fué asaltada, dan-
do principio la " m a t i n é e " improvi-
sada. Yo. que hacía mucho tiempo 
que no bailaba, tuve que rendirle cul-
to á Tersípcore, á instancias del doc-
tor Urbano Tristá, digno Juez Co-
rreccional suplente de esta ciudad. 
•Gomo complemento á esta serie de 
festejos á que dió lugar la inaugura-
ción del edificio para el Banco, hubo 
paseo en automóvil hasta Caibarién, 
haciendo el viaje en ellos los directo-
res del Banco Nacional y la prensa. 
En el gran hotel "Santa Clara" 
celebróse esta noche un banquete de 
cien cuibiertos para obsequiar á tan 
distinguidos huéspedes. Allí tomó 
asiento lo que vale y representa en \a 
ciudad de Marta, nombre con que fué 
anoche bautizada esta población por 
el doctor Jover. E l D I A K I O DE L A 
MA'RINA fué invitado, teniendo por 
lo tanto su puesto en el banquete, que 
fué amenizado por las bandas Muni-
cipal y de la Guardia Rural. 
La ciudad del Capare gua rda rá gra-
tos recuerdos de estas fiestas. 
Ricardo L I N A R E S . 
Noviembre 19. 
LA VELADA DEL ATENEO 
E l Ateneo de la Habana, Sociedad 
de la más alt'ai cultura y cepa criolla, 
lionró, como lo merecía, «1 sabio f i -
lósofo, profundo político y ferviente 
católico presbí tero Fél ix Várela , na-
cido y educado en l a Habana y muer-
to en San Agust ín de l a Floridlaí, Es-
tados Unidos, el 18 de Febrero de 
185.3. 
E l doictor Evelio Rodríguez Len-
dián, ca tedrá t ico de Historia de lá 
Universidad Nacional, fue en la no-
che del miércoles el encargado por 
Ja Directiva del Ateneo, de hacer un 
esbozo biográfico del P. Váre la y un 
juicio crí t ico de la vida y ohras de 
este insigne sabio y ejemplar católi-
co. Ministro de Cristo. 
Y á fe que el iliustre catedrát ico 
desempeñó el encargo con tanto 
acierto como elocuencia que por mo-
mentos parecía ésta inspirada en él 
por el espíritu cristiano y la pureza 
patr iót ica del P. Várela, sobre todo, 
al referirse á las obras caritativas y 
religiosas y á la® enseñanzas y sen-
tencias patr iót icas del inmortal des-
aparecido, cuyog restos venerandos 
se haBan, hoy en la Santa Iglesia Oa-. 
tedral y mañana serán trasladados á 
la Universidad, para que allí se con-
serven eternamente al lado de los del 
eminente doctor Felipe Poey, una 
gloria también •cubfana como el Pa-
dre Várela, aunque sólo en el ramo 
de las ciencias naturales', mientras 
que el P. Fél ix Várela 'abarcaba y 
dominaba ciasi todo el humano saber, 
muy principialmente los conocimien-
tos filosóficos y teológicos. 
E l doctor Lendián, muy claro y 
conciso, sabia y elocuentemente, ha-
bló del P. Váre la como .discípulo y 
después ca tedrá t ico del Colegio de 
San Carlos, como escritor filosófico, 
como político y diputado á las Cor-
tes españolas en 1821, como perse-
guido por Fernando V I I y luego emi-
grado en los EstadO's Unidos; pero 
siempre como modelo de lamor y ca-
ridad cristiana, como sacerdote ejem-
plar y elocuente defensor de las doc-
trinas y dogmas católicos, como sa-
bio y profundo teólogo y como pa-
t r io ta desinteresado y amantísimo de 
Cuba y de todos los cubanos. 
E l amor del P. Váre la á su tierra 
nativa y c"qbanos todos, fué tanto, 
•que á pesar de v iv i r treinta años en 
los Estados, ser Vicario General de 
Nueva York y muy querido por los 
católicos y protestantes, nunca pu-
dieron los americanos conseguir de 
él qne ge hiciera ciudadano de los 
Estados Unidos. 
Quería morir cubano y pensando 
en Cuba, el sabio filóisofo. 
Pero el ilustre catedrát ico doctor 
Lendián, que tan bien y elocuente-
mente ensalzó las virtudes y méritos 
del sabio P. Várela, no se olvidó del 
Obispo Espada, que dió alientos y 
consejos a l colegial y •catedrático del 
Seminario, n i tampoco de D. Luí 
las Casas, de Valiente, de Par reño , 
•Caballero, Saco, Luz y Oaiballero, 
Escohedo-, Grovantes, Echevar r í a y 
otros muchos cubanos y españoles, 
contemporáneos, maestros ó discípu-
los del P. Várela , que distribuyeron 
después de la corta dominación in-
iglesa, al movimienito ixite/lectual' y 
progreso moral y material de Cuba, 
en todos los órdenes y actividades de 
Ja v i d k 
E l doctor Lendián terminó sn her-
p t í ^a oración con lias palabras de 
don José de la Luz y Caballero, que 
d i j o : "mientras en Cuba se piense, 
se pensará en el P. Fél ix V á r e l a . " 
Durante el discurso, como al fin*a.l, 
fué muy aplaudido nuestro ilustre 
catedrát ico por la numerosa y distin-
guida concurrencia, entre la que br i -
llaban las fami.lias más distinguidas 
de nuestra socied'ad y los hombres de 
ciencia, letras, artes, senadores y re-
presentantes, magistrados, del foro, 
la banca y lalto comercio. 
Reciba desde aquí nuestros aplau-
sos y felicitaciones el doctor Len-
dián. 
La Mesa fué presidida por el ilus-
M C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y¿E CURE RADICALMENTE 
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tre Secretario de Ins tmce ión Públi-
ca, señor García Kohly, teniendo á 
su' derecha ial doctor Diego Tamayo 
y á la izquierda a l doctor Santos 
Fernández . 
M. Gómez Cordido, 
baña, Matanzas, Isabela y Camagüey, 
cubierto. 
Ayer llovió en todas las provincias 
de Pinar del Río, Habana y Matanzas, 
en la de Santa Clara llovió en Isabe-
la, Camarones, Rodas, Aguada, Cons-
tancia, Aibreus, Palmira, Cruces, Cala-
bazar, Lajas, Cai'barién, Vueltas, Gua-
racabulla y Santa Clara; en Camagüey 
en San Gerónimo, Ma ri i y Sibanicú; en 
Oriente en Felton y Presten. 
OBSERVATORIO DEL 
Noviembre 20 de 1911, 4 p. m. 
Hoy, á I-as seis de La mañana^ ha 
enviarlo este Observatorio al Central 
de Washington la nota siguiente: 
I'Hay indicios de un a pequeña per-
turbación, cuyo centro se hialla, seis 
a. m., en la mitad de ila parte orien-
tal del Golfo, con rumbo: probable 
al N E . " 
A 'las dos de la tarde hemos recibi-
id.o de Mr. Moore el cablegrama si-
guiente : 
''Se avisa que hay «algunos indi-
cios de perturblR-ción de moderada, in-
tensidad al SW, de Cayo Hueso, 
fuerte brisote y probablemente vien-
tos duros del É. se sent i rán esta tar-
de y noche en el extremo Sur de la 
¡Florida. Se ha anunciado aviso de 
tempestad del NE. á la una y 30 mi-
nutos desde Miami á 'Boca Grande." 
No ofrece peligro pxara nosotros, y 
esperamos que el temporal no tarda-
rá en comenzar á alejarse rápida-
mente de nuestra Isla. 
L . Gang-oiti, S. I . 
A las nueve de la noche de ayer 
nos comunican del Observatorio Na-
cional la noticia siguiente: 
"Pon* lo poco que ha subido él ba-
rómetro en la marea de esta noche y 
la persistencia del viento sudeste, pa-
rece que el centro de la perturbación, 
que se hallaba esta mañana al suroes-
te de Key West, y por lo cual pidió el 
Weather Burean de los Estados Uni-
dos observaciones especiales de este 
Observatorio y del de Pinar del Río 
al medio día, sigue rumbo del primer 
cuadrante, por lo cual pudiera ser 
que ptrodujera algunos chubascos con 
ráfagas de viento. 
Luis G. Carbonell." 
CÁMARA MUNICIPAL 
La Sesión de ayer—Acuerdos suspendidos--* Dando gracias— 
Para pagar un adeudo—Un puente—Excursionistas ame-
ricanos-Designación de Letrado—El contrato del Alcan-
tarillado—Las fábricas de jarcias—Las horas de oficina— 
El Parque de Regla—En el Cacahual—La calle de 
Belascoain se llamará en lo sucesivo "Padre Félix Váre-
la—Subvención á ía Opera—Los alambres aéreos.—Otros 
acuerdos. 
Noviembre 20. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
idiano 75 de Greenvrich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 759'32; Habana, 759'40; Matan-
zas, 759'21; Isabela, 758'31; Cama-
güey, 759'30. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0, máxima 27'0, mínima, 
23'0; Habana, del momento, 23'0, má-
xima 29 '5, mínima 23 '0; Matanzas, 
del momento, 23'2, mláxima 31'0, mí-
nima 21 '8; Isabela, del momento, 25 '0, 
máxima 31 '5, mínima 22 '0; Camagüey, 
del momento, 24,8, máxima 31'0, mí-
nima 22'8. 
Viento: Dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar d d Río, E., 
4'5; Habana, E., 3'6; Matanzas, NE., 
flojo; Isabela, N . , i d . ; Camagüey, cal-
ma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
45'0; Habana, 23'0; Matanzase, 6'3; 
Isabela, 5'1. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Ha-
y 
13690 11-18 N, 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del estimado joven don Carlos 
A. Redón y Motta, hijo de nuestro 
buen amigo y compañero, corresponsal 
en Oriente, señor Carlos Redón (Gor-
E l joven Redón acaba de abrir en 
la calle del Jagüey, número 10, Santia-
go de Cuba, una oficina comercial, con 
departamentos para depósitos, y en 
ella empezó á trabajar como represen-
tante de varios industriales de esta ca-
pital y de otras poblaciones de la Re-
pública. G-racias á la perseverancia, la 
honradez y el tacto comercial y social 
del señor Redón y Motta, en el trans-
curso de esos ocho meses la casa que se 
abrió como una modesta agencia es 
ahora un centro mercantil de verdade-
ra importancia, cuyas operaciones au-
mentan y cuyo crédito se amplía y se 
difunde cada vez más en esta plaza y 
en toda la provincia de Oriente. 
"•Cuantas instituciones industriales 
y comerciales confíen su representación 
al señor Redón y Motta—dice El Cv-
hmo Libre, de Santiago de Cuba— 
pueden estar convencidas anticipada-
mente, por lo ya visto, de que sus ne-
gocios y su buen nombre estarán per-
fectamente servidos y defendidos por 
un hombre inteligente, probo y de afa-
ble carácter, muy bien relacionado en 
la sociedad de Santiago." 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer de la Cámara 
Municipiail comenzó á las cuatro de h 
tarde. 
(Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do de Secretario el señor Suárez. 
Se aprobó el aeta. 
Acuerdos suspendidos 
Por haber transcurrido el té rmino 
que fi ja }a ley para apelar, se acep-
taron los decretos de suspensión de 
ios acuerdos relativos á abonar á la 
viuda del señor Maury dos mensuali-
dades del haber que devengaba su 
difunto esposo, y á Avelino Rodrí-
guez l'a cantidad de 500 pesos como 
premio por haber volado en un globo 
en terrenos del Almendares. 
Bando gracias 
Das obreras de }a fábrica de taba-
cos y cigarros " T o m á s Gu t i é r r ez , " 
dan las gracias en un escrito al 
Ayuntamiento, por haber organizado 
en honor de la.s obreras cubanas la 
batalla de flores el 10 de Octubre 
úMimo. 
Da Cámara se dió por enterada. 
Un adeudo 
Se a-cuerda incluir en el presupues-
to de 1912 á 1913 la cantidad de 96 
pesois 20 centavas que se adeuda á los 
señores Sussdooff. Zaldo y Compa-
ñfo, por concepto de instalaciones 
eléctrica^ y rámparas colocadas en el 
edificio de la Junta Municipal Elec-
toral de la Habana. 
Un puente 
Se da cuenta de un mensaje del 
Alcalde, participando que haú orde-
nado se expida libramiento por la 
cantidad de 1&6 pesos, á nombre del' 
señor Secretario de Obras Públicas, 
para ía ejecución de las obras de re-
cons^rneción del puente que conduce 
al aeueducto de Perniando VTT. 
Dicha cantidad la anticipa la 
Compañía Cervecera Internacional, 
á reserva de que se la reintegre el 
Ayunta miento en el ejercicio (̂ co-
PINTURA [SMALT 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Bill Calman & Ga. New York 
Alies fle ciírar sis espiiliis, fíjese lien en lo p n á 
Mcer, mes comirar i w íe espejuelos no es cei-
mr i seirero. 
Personas hay que se deciden á 
les duela la cabeza ó bien porque les 
ta no se debe abandonar, pero no de 
pejuelos á cualquier parte, por el so 
uno que se t i tula óptico. Sus espejue 
bien surtida y de confianza; bien sea 
te un examen concienzudo que en 
nuestros ópticos GRATIS. 
• Nosotros fabricamos y compone 
ses y formas. Nadie nos compite en 
cía n i en precios reducidos. 
OPTIC08 AMERICANOS. — Pí 
la puerta, que dice:—102 O ' R E I L L Y 
cristales á la orden. 
comprar un espejuelo, bien porque 
falta la vista. Es tá bien, pues la vis-
ben de decidirse á ir á comprar os-
lo hecho de que vean un anuncio de 
los debe de comprarlos en una casa 
por receta de oculista ó bien median-
nuestro gabinete moderno le ha rán 
mos espejuelos y lentes de todas cla-
surtido, buena y moderna mercan-
jese en el gran anuncio eléctrico de 
-OPTIOOS-nuevo 116. — Fabricamos 
C 8477 1-21 
P E D E R . 
en todos los Cafés 
VICHY CELESTINS 
sai u n 
de Oco 
VICHY HOPITAL 
e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
DlpSomas 
d « H o n o r (PEPTDBA) y F I S F W B S ) 
e B A Y A R D 
. y en 1.a alimentación de los m n e s s í ^ h n a 7 „ ¿ . ^ 0 , ' • J ,5sls 
nómico de 1912 á 1M3. 
El señor Bruzó-n pide que dicho 
mensaje quede sobre la mesa para 
su estudio. 
Así se acuerda. 
Excursionistas 
Se acuerda destinar dos mil pesos 
para sufragar los gastos que ocasio-
nen los obsequios que el Ayunta-
miento prepara en. honor de los in-
dustriales de Chattanooga, que en 
excursión' vis i tarán la Habana á 
principios de año. 
Los excursionistas serán más de 
j doscientos. 
Designación 
El Alcalde participa que ha desig-
nado al letrado, doctor Freixas Pas-
I cual, para que lleve la representa-
| ción del Municipio en el recurso con-
' tencioso-'Hdministrativo que interpu-
s o el señor Fernando Méndez contra 
j el decreto por el cual se le declaró 
, cesante en el cargo de Administra-
dor de los Rastros. 
La Cámara se dió por enterada. 
E l alcanta r i l l a do 
E l Interventor Generail del Estado 
solicito el eontrato original del al-
cantarillado y pavimentación de la 
ciudad. 
La Oámara acordó mandarle en 
vez del original una copia certifica-
da del contrato. 
Las fábricas de jarcias 
Se acuerda declarar que la indus-
t r ia de fabricación de sogas es de las 
que requiere el trabajo continuo, y 
que por lo tanto, está eximida de la 
Ley del Cierre. 
Esta declaratoria se hace á peti-
ción del Presidente de la Sociedad 
de fábrica de jarcias. 
Las ttoras de oficina 
E l Alcalde comunica que las ho-
ras de trabajo en las oficinas de la 
Administración municipal serán en 
lo sucesivo de ocho y media á once y 
media a. m. y de una á cinco p. m. 
Esta variación se ha hecho para 
facilitar á los empicados que puedan 
tomar cómodamente los t ranvías . 
E l parque de Regla 
En una moción pide Batet se auto-
rice al Alcalde para tomar del ca-
pítulo de "Obras de nueva construc-
c i ó n " la cantklad de $3,937-98 para 
¡llevar á cabo la pavimentación del 
parque de Regla. 
La Cámara aprobé dieha moción. 
En el Cacaihual 
Se vota un crédito de 300 pesos 
prara adquirir dos coronas, nna de 
"b i scu i t " y otra de flores n'aturales. 
para depositarlas en el Cacahual, en 
el panteón del general Antonio Ma-
ceo y de su ayudante el capitán 
Francisco Gómez Toro. 
El Ayuntamiento WKO'Cumrá en 
pleno al día siete, (aniversario de la 
muerte de] general Maceo y de su 
ayudante, á las honras que se cele-
brarán en el CaeahnaJ. 
Cambio de nombre 
Se acuerda cambiarle el nombre á 
la calle de Belascoiain por el de Pa-
dre Félix Várela, como homenaje al 
abnegado sacerdote y sabio mentor. 
El autor de esa plausible proposi-
ción lo fué el concejal señor Quin-
tana. 
A u t o m a c i ó n 
Se acuerda autorizar al Alcalde 
para contratar directamente varios 
servicios y suministros, toda vez que 
•no han concurrido limitadores á las 
subastas que se han efectuado. 
Subvención 
Se acuerda subvencionar con 7 mil 
500 pesos á la Compañía de ópera 
que ac tnará este invierno en el teatro 
Payret. 
La subvención la pidió para pagar 
la: orquesta el representante de dicha 
compañía, señor Misa. 
E l señor Bruzón votó en contra. 
Tomas de agua 
De conformidad con lo recomen-
dado por la -Junta de Sanidad se 
acuerda, por razón de higiene, clan-
surar las tomas de agua de la zanja. 
Las veinte fincas que se surt ían 
de k i zanja real lo harán en lo suce-
sivo del canal de Albear. 
Los alambres aéreos 
E l señor Bruzón solicita que se le 
envíen todos los antecedentes q^g 
existan en las dependencias munici, 
pales sobre alambres aéreos, par.a 
formular una proposición legal, á f in , 
de que desaparezca ese tendido de 
alambre que tanto afea á la pobla-
ción y que constitiaye un peligro pa-
ra la vida de los t ranseúntes . 
Por un acuerdo 
E l Comité de defensa del barrio 
de Jesús María da las gracias al 
Ayuntamiento por haber acordado 
en sesiones pasadas oponerae á la 
construcción de hornos crematorios 
de basuras y 'animales muertos en 
Diaria y Alambique. 
Sobre la mesa 
Se acuerda dejar sobre la mesa 
para estudio de los señores conceja-
les, diez expedientes, sobre repartos 
de urbanización, agua, etc. 
Final 
Y abandonan el salón varios con-
cejales. 
No queda "quorum." 
Azpiazo agita la campanilla y se 
suspende la sesión. 
Eran las cinco y media. 
Por un obrero canario 
El P. .Viera nos comunica que ha 
recibido los siguientes donativos para 
el joven obrero canario Alvaro Loren-
zo, que se halla gravemente enfermo 
y en el mayor desampairo: 
Un convaleciente, $4.24 oro; señor 
Francisco Lareo, $1 plata; una perso-
na piadosa, $1. 
En nombre del infortunado trabaja-
dor damos Ias gracias á los generosos 
corazones que saben consolar á los 
que se encuentran necesitados. 
Todos los que deseen contribuir á 
esta obra de caridad pueden remitir 
las cantidades que deseen al padre 
Viera, iglesia del Cerro. 
ZOH* FISüTDEiriBm 
Recaiodación d d día de hoy 
Rentas $ 999-18 
Impuestos ,,3,877-22 
F. Epidemias „ 100-00 
Total $4.976-40 
Habana, Noviembre 20 de 1911. 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLECIDA 1S79 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drogras. Cresolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup inmediatamente. E s una bendición 
para los que sufren de Asma. E l aire hecho 
virogosamente antiséptico que se aspira 
con cada resue^, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de garganta y para la tos, 
a s e g u r a n d o a s í 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vape-Cresolene Co. 
6? Ccrtlanát Street 
Nsw Vork U. S. A. 
J M Ü T O GENEAU 
¿I ¿los de ha 
No mas 
S»lo T O P I C O 
icetnpla/.ando el 
í'uego sin datar ni 
csiátt dtl polo.our» 
finida v íogurade 
'is CÍo1er»«. 
Sobrahii^os, 
Tor<iĉ ~»ra», ato. 
Kevültlvo y 
resolutivo-
' t e M í l t o e s ^ ntaStHonoréyen todas far/»ao(af. 
CUKA 
ANBM1A 
FIEBRES, DEBILIDAD £1 más económico y el único inalterable. 
14, Rao «ice Beaux-Arts. PARIS. 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiem po por el 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
El VfNO UñANIADO PESQUI d i 
fuerza y vigor ; calma la aed é impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
VenU al pw mayor : PESQDi en Eordeaut 
y en todas farmacias. 
•MMHBnaannÉÉBMBa 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d€ 11 á 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 48. 
3380 N - l 
fiesíama la m \ \ m 
de los Hombrea. 
Garantitado. 
Precio ,SI .40 p l a t a 
Siempre á la venta en la 
Farmacia de! Dr. Manad 
Johnson. E a curado á 
otros, lo curará á usted 
Hagalapmeba. Se soli 
ctto.T yeaidos por catre 
saber, sobre todo á los que sufren de 
catarros y del pecho, etc., que el doc-
tor Antonio González Curquejo inven-
tó hace unos cuarenta años un prepa-
rado f a m a c é u t i e o que ha venido 
anunciando con el invariable tí tulo do 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
E«e nombre por estar debi'damente 
regisítrado en la Secretar ía de Agricul-
tura, constituye una marca industrial 
y por ¡lo tanto una propiedíid que deba 
ser respetada. 
Las numerosas curaciones que el L i -
cor Balsámico de Brea Vegetal del 
Dr. González han hecho en las afeccio-
nes de la garganta y del pecho, al mis-
mo tiempo que le dieron reputación y 
fama, han despertado la codicia de 
algunos farmacéuticos poco escrupulo-
sos que rúiitan el producto del doctor 
González^ empleando las mismas pala-
bras de Licor Balsámico de Brea Ve-
getal, en envases de forma y tamaño 
análogos, con etiquetas semejantes y 
con envolturas parecidas. Se trata de 
sorprender al consumidor, abusando 
de su buena fe, con detrimento de la 
salud pública y en perjuicio de los in-
tereses del legítimo fabricante. 
Para contener ese abuso el Dr. Gon-
zález ha iniciado ante los Tribunales 
de Justicia una campaña de persecu-
ción contra los imitadores, falsificado-
res y defraudadores de su marca in 
dustrial, á f in de que se les apliquen 
las penas que marcan Las leyes. 
El doctor González espera que con 
este aviso el público no se dejará en-
gañar y que al tiempo de comprar el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal se 
fije bien y no acepte imitaciones qti(> 
redundan en perjuicio de su salud. En 
esa campaña confía el Dr. González 
ser auxiliado por las farmacéuticos se-
rios de toda la Isla, advirtiendo á los 
dé conciencia elástica la responsabili-
dad en que incurren vendiendo Licor 
Balsámico de Brea Vegetal de distinta 
fabricación y procedencia á la del doc-
tor González que es el único que está 
auto rizado para preparar y vender 
con ese nombre en sti establecimiento 
Botica "San J o s é , " calle de la Haba-
na número 112. Habana. 
c. 3286 N . 8 
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ENTRADA 
L A ^ T I M J E N T O 
u e M O N E U R O L . 
No deje de oirias operetas populares 
que deleitan ahora al público 
Si le gusta la música atractiva, V d . quedará m á s que 
satisfecho de los encantadores n ú m e r o s de " E l Conde 
de Luxemburgo", ' ' L a Princesa del Dollar" y " L a 
Viuda Alegre". 
Estas preciosas operetas deleitan ahora al públ ico en 
todos los p a í s e s Hispano-americanos, y V d puede oir 
las mejores joyas musicales en la Victor 
Todos' cantados en E s p a ñ o l y con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de Orquesta 
El Conde de Luxemburgo (Lehar) 
Í" Canción del Pierrot—Acto I Josefina Peral L a C u r a de Amor—Cuento de la Mariposa (Eysler) • Juan Palmer 
ggjggf D ú o del Beso—Acto I . . .Adelina Vehi y Ricardo Balmaceda 
\ D ú o de l a Polka—Acto I I . . Adelina Vehi y Ricardo Balmaceda 
gg276 / F i ^ í — A c t o I Adelina Vehi y Arroyo Gi l 
\ D ú o Final—Acto I I Adelina V e h i y Arroyo G i l 
63186 -í ^on,anza—Acto I I Adelina V e h i 
1 D ú o del Ultimo Acto Adelina Veh i y Arroyo G i l 
Princesa del Dollar (Fall) 
64175 Dúo del Examen (Sello Rojo) . . Luisa V e l a y Emilio Sagí Barba 
64176 D ú o de la Máquina (Sallo R o j o ) . . LuisaVeía y Emilio Sagi Barba 
74226 D ú o Final (Sello Rojo) Luisa V e l a y Emilio Sagi Barba 
64177 Entrada de Freddy (Sello Rojo) Emilio Sagi Barba 
Í D ú o de la Equitación—Acto I .' Josefina Peral y Amadeo Llaurado 
""""^ | D ú o de Daicy y Hr.ns—Acto II 
( Hip, Kip , Voila—Trío Josefina Paral , Juan Palmer y Amadeo Llaurado L a Divorc iada—Dúo de los Paraguas (Fal l ) 
I Josefina Peral y Amadeo Llaurado 
La Viuda Alegre (Lehar) 
63187 ^ ̂ anc'^n ^e Vi l ia .'. .Adelina V e h i 
\ E l corazón y la Mano—Romanza (Lecocq) Adelina V e h i 
63227 -í ^-a',a"ero Zancarrón—Dúo Josefina Peral y Juan Palmer 
\ Canción—Maxim» Juan Palmer 
co^ao/Vals Orquesta Victor 
. Paso Doble Orquesta Victor 
.Josefina Peral y Amadeo Llaurado 
61214 Marcha " L a * Mujeres'1 
Sagi Barba, López, Meana, Camero y Moreno con Orquesta 
61215 D ú o del Acto I I I V e l a y Sagi Barba con Orquesta 
Y hay otros discos de las selecciones favoritas de los Bohemios, 
Barbero de Sevilla, Corazón y la Mano, Cura de Amor, Divorciada, 
Jugar con Fuego, Mosqueteros Grises, Saltimbanquis y otras operetas. 
Cualqt'ier comerciante Victor se complacerá en tocar estos discos 
£)ara V d . -
Y no se olvide de oir la 
Victor-Victrola 
Use siempre Discos Victor, tocándolos con Agujas Víctor» 
No hay nineún otro modo para obtener el sin igual tono Victor. 
/ ic tor Talking Machine Co. 
Camden, N. J . , E . U. de A. 
E l famoso perrito Victor es una garantía de su superior 
calidad. Exija siempre este perrito en cada máquina Victor, 
en cada Victor-Victrola y en cada Disco Victor. 
í 
Distribuidores Generales en Cuba de la 
"Víctor Talking Machine Co. 
Gran existencia en nuestros Almacenes 
de todos los tipos de Máquinas y Discos. 
PRECIOS DE FABRICA.—Sólo hace-
mos descuentos á los comerciantes del ĝ 0# 
Solicitamos Agentes, 
COKIPAiiA CUBANA DE FONOGRAFOS 
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POS LAS OFICINA 
A d a r c u e n t a 
A y e r t a r d e e s t u v i e r o n r e u n i d o s c o n 
el s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
ios S e c r e t a r i o s de E s t a d o , J u s t i c i a y 
gl de l a P r e s i d e n c i a , s e ñ o r e s S a n g u i -
l y , B a r r a q u é y R e m í r e z , r e s p e c t i v a -
niente, d á n d o l e c u e n t a de l a s base s 
a c o r d a d a s p o r a m b a s comis iones e n e l 
asunto de los v e t e r a n o s . 
E l s e ñ o r M a c h a d o que t a m b i é n h a -
b í a p r o m e t i d o a s i s t i r á l a r e u n i ó n , no 
pudo v e r i f i c a r l o por h a b e r e m p e o r a d o 
algo en l a e n f e r m e d a d que v i e n e p a -
deciendo á caaisa d e l t r a b a j o d e 'estos 
d í a s , y de l t i e m p o r e i n a n t e . 
C o n s e j o de S e c r e t a r l o s 
A l a s diez de l a m a ñ a n a de h o y el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a cele-
b r a r á conse jo c o n s u s S e c r e t a r i o s d e 
despacho . 
D E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
L o s V e t e r a n o s de 
C a i b a r i é n y Y a g u a j a y 
L a ' S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
r e c i b i d o t e l e g r a m a s d e l G o b e r n a d o r 
de S a n t a C l a r a , d á n d o l e e u e n t a de que 
en l a s r e u n i o n e s c e l e b r a d a s e l d o m i n -
go ú l t i m o p o r los v e t e r a n o s en C a i b a -
r i é n y Y a g u a j a y , r e i n ó el o r d e n m á s 
comple to y que los o r a d o r e s que 'ha-
b l a r o n en p r i m e r o de l o s c i t a d o s pue-
b los r e c o m e n d a r o n l a c a l m a , c o n d e -
n a n d o las m e d i d a s v i o l e n t a s . 
T e m p o r a l e n G-uane 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
r e c i b i ó a y e r t a r d e e l t e l e g r a m a s i -
guiente : 
" T e m p o r a l e s t á h o r r o r o s o . P é r d i d a 
c o m p l e t a s emi l l eros , p o s t u r a s y s i em-
b r a s menores . P r o b a b l e a u x i l i o s G o -
b i e r n o . — M a t í a s R u b i o , A l c a l d e M u -
n i c i p a l . " 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Caceares a s e s i n a d o 
E l E n c a r g a d o d e í N e g o c i o s d e C u b a 
en S a n t o D o m i n g o p a s ó a y e r n n c a b l e -
g r a m a á l a S e c r e t a r í a de E s t a d o p a r -
t i c i p a n d o que e l P r e s i d e n t e de a q u e l l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r C á c e r e s , h a ' b í a s ido 
a s e s i n a d o . 
C o n t a l m o t i v o , e l S e c r e t a r i o s e ñ o r 
S a n g u i l y d i r i g i ó a l E n c a r g a d o de N e -
goc ios de € u b a en S a n t o D o m i n g o el 
s i g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
" V i s i t e S e c r e t a r i o R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s y en n o m b r e P r e s i d e n t e y G o -
b i e r n o C u b a s í r v a s e e x p r e s a r s n s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a p o r u n a c o n t e c i m i e n -
to do loroso que a l p r i v a r de l a v i d a 
a l P r e s i d e n t e C á c e r e s e n l u t a l o s c o r a -
zones a m e r i c a n o s . " 
E l E n c a r g a d o de N e g o c i o s de S a n t o 
D o m i n g o e n C u b a , s e ñ o r C e s t e r o , es-
t u v o a y e r t a r d e en l a S e c r e t a r í a de E s -
t a d o á c o m u n i c a r l a s e n s i b l e n o t i c i a . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s el S u b s e -
c r e t a r i o , s e ñ o r P a t t e r s o n , v i s i t ó a l 
r e f e r i d o d i p l o m i á t i e o , p a r a d a r l e el p é -
s a m e en n o m b r e d e l S e c r e t a r i o de E s -
tado . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
C i r c u l a r 
Se h a pasado á los G o b e r n a d o r e s 
P r o v i n c i a l e s y A l c a l d e s Mhin ic ipa le s 
l a c i r c u l a r s i g u i e n t e : 
" D e orden d e l honorable S e c r e t a r i o , 
tengo el gusto de c o m u n i c a r á u s t e d 
| c inco consu l tas e v a c u a d a s á fin de que 
¡ se s i r v a t r a s l a d a r l a s ;á los s e ñ o r e s A l -
ca ldes de b a r r i o s y encargados de R e -
| g i s tros P e c u a r i o s p a r a e l m e j o r s e r v i -
| c i ó . 
A c o n s u l t a e l evada por el s e ñ o r A l -
ca lde M u n i c i p a l de Sagua. de T á n a m o , 
se h a dispuesto i n f o r m a r á l a e x p r e s a -
d a a u t o r i d a d que u n a v i u d a puede v e n -
d e r e l ganado i n s c r i p t o á n o m í b r e de 
s u d i f u n t o esposo a u n q u e t enga h i j o s 
menores , a t e n i é n d o s e á lo que d i spone 
el C ó d i g o C i v i l . 
A c o n s u l t a e l evada p o r el s e ñ o r R . 
J . Z u a z o , vec ino de l a H a b a n a , se h a 
d i spues to i n f o r m a r a l in teresado que 
no ex i s t i endo d i s p o s i c i ó n a l g u n a que 
d e t e r m i n e ál q*'J.ien corresponde a b o n a r 
los a n u n c i o s de e x t r a v í o s de c e r t i f i c a -
dos de p r o p i e d a d , debe de atenerse á 
lo que sobre el p a r t i e i d a r . t enga d i s -
puesto e l A y u n t a m i e n t o correspon-
diente . 
A c o n s u l t a e l e v a d a p o r e l s e ñ o r A l -
c a l d e M u n i c i p a l de S a n J u a n y M a r -
t í n e z , se h a dispuesto i n f o r m a r á l a 
e x p r e s a d a a u t o r i d a d que e l decre to de 
19 de O c t u b r e de 1886, d i spone que e l 
que t r a s l a d e ganado de u m b a r r i o á otro 
y de je de p r e s e n t a r el pase correspon-
diente en el t é r m i n o de tres d í a s , con-
tados desde el en que l legue e l g a n a -
do á s u dest ino , i n c u r r i r á en l a m u l t a 
de 25 centavos por c a d a res que e l pase 
contenga y que no existe d i s p o s i c i ó n 
a l g u n a que de termine á q u i e n corres-
ponde a b o n a r el a n u n c i a e n l a " G a c e -
t a O f i c i a l " de cert i f i cados e x t r a v i a d o s 
debiendo de atenerse los interesados á 
lo que sobre el p a r t i c u l a r h a y a a c o r d a -
d o el A y u n t a m i e n t o y q u e no es tando 
dispuesto se p u b l i q u e n ta les a n u n c i o s 
en p e r i ó d i c o s locales, no procede el co-
bro de ellos. 
A c o n s u l t a e l e v a d a por el s e ñ o r A l -
c a l d e M u n i c i p a l de B a t a b a n ó , se h a d i s -
puesto i n f o r m a r á l a e x p r e s a d a auto-
r i d a d que i n t e r e s a a u t o r i z a c i ó n p a r a 
l l e v a r en u n solo l ibro el R e g i s t r o P e -
! ovia r io de var io s b a r r i o s t r a s l a d á n d o l e 
el a r t í c u l o p r i m e r o de l a O r d e n M i l i -
t a r 353 de 19O0, que dice.- " L o s A l -
ca ldes de b a r r i o s y en el punto donde 
no los hubiese , las a u t o r i d a d e s que l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , encargue de 
ese t r a b a j o , l l e v a r á n u n l ibro e n que 
h a r á n cons tar las a l tas y b a j a s d e l ga-
n a d o v a c u n o , c a b a l l a r , m u l a r y a s n a l 
•que o c u r r i e s e n dentro d e l b a r r i o . " 
A c o n s u l t a e l evada por el s e ñ o r A l -
ca ldo ;del b a r r i o del Dueblo e n C a i m i t o 
d e G u a y a b a l , se h a d i spuesto i n f o r m a r 
á la. e x p r e s a d a a u t o r i d a d loca l que los 
vec inos de u n t é r m i n o minnie ipal no es-
táin obl igados á tener sus 'ganados en el 
b a r r i o en que v i v e n y sí en el b a r r i o 
en que el ganado se encuentre . 
D e us ted atentamente .—Luis Pérez, 
S u b s e c r e t a r i o . ' ' 
U n a p r ó ó r o g a 
S e h-a c o n c e d i d o l a p r ó r r o g a de 30 
d í a s s o l i c i t a d a p o r el s e ñ o r C . B e l -
t r á n p a r a c o n t i n u a r l a s o b r a s de l a 
c a r r e t e r a de l P u e n t e H e r r a d u r a a l r a -
m a l de l a C e n t r a l . 
P r o y e c t o a p r o b a d o 
Se h a c o m u n i c a d o á l a J e f a t u r a 
d e l d i s t r i t o de P . d e l R i o que h a s i d o 
a p r o b a d o el p r o y e c t o p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de C a ñ a s á 
M n j a n a p o r e l c a l l e j ó n de l P o r t u g u é s . 
S E C R E T A R I A D S 
O B R A S P U B L I C A S 
D e M i n a s á T a p a s t e 
A l a J e f a t u r a de l d i s t r i t o de l a H a -
b a n a se le h a r e c o m e n d a d o q u e hagri 
los ped idos de fondos que se r e q u i e r e n 
á f i n de t e r m i n a r l a c a r r e t e r a de M i -
n a s á T a p a s t e . 
L a c a r r e t e r a d e B a i n o a 
A l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a se le h a n r e m i t i d o los e s tud ios 
r e a l i z a d o s p o r e l D e p a r t a m e n t o p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de 
B a i n o a y S a b a n a de R o b l e s . 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario devolverá, el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. 
D E L A " R U R A L 
' E n el c a m i n o que c o n d u c e de P u o -
W o N u e v o á D i m a s ( P i n a r d e l R i o ) 
á l a s 8 p . m. d e l 18 d e l a c t u a l f u é he-
r i d o p o r d i s p a r o en e l m u s l o d e r e c h o , 
el b lanco A n a c l e t o C a b r e r a . S e i g n o r a 
q u i é n h a y a s ido e l a u t o r . 
— A l a s 5 p. m . de l 18 de l a c t u a l , 
b a ñ á n d o s e en u n a r r o y o , e n el p u n t o 
c o n o c i d o p o r " E l R a n c h o , " b a r r i o A l -
b i ñ o , t é r m i n o m u n i c i p a l d e V i ñ a l e s , 
¡ P i n a r d e l R i o , ) se a h o g ó .el b l a n c o 
D o m i n g o G a r c í a . E l J u z g a d o t iene 
c o n o c i m i e n t o d e l suceso . 
— E n l a f i n c a ' ' P a l m a H u e c a / ' 
b a r r i o de P i l o t o , en C o n s o l a c i ó n de l 
S u r , ( P i n a r d e l R i o , ) el d i a 17 de l a c -
t u a l se q u e m ó u n a c a s a de v i v i e n d ¿ , 
de t a b l a s y g u a n o , d e l a p r o p i e d a d de 
H i l a r i o C a s ó l a ; las p é r d i d a s se est i -
m a n e n s e s e n t a pesos oro e s p a ñ o l . E l 
h e c h o f u é c a s u a l , no o c u r r i e n d o des -
j g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
— E l c a p i t á n A n t o n i o S a n t a C r u z 
P a c h e c o , c o m u n i c a desde G ü i n e s ( H a -
b a n a ) c o n f e c h a 19, h a b e r s e c e l e b r a -
d o en el t e a t r o de d i c h a v i l l a l a r e u -
n i ó n de los v e t e r a n o s , r e i n a n d o o r d e n . 
T a m b i é n p a r t i c i p a que en O u a r a , en e l 
p r o p i o d í a , a p r o v e c h a n d o l a r e u n i ó n 
de los v e t e r a n o s o c u p ó l a t r i b u n a J u -
l i á n P é r e z , e x - J u e z M u n i c i p a l , y fus -
t i g ó á J o s é O j e d a , a c t u a l J u e z de 
a q u e l l u g a r , o c u r r i e n d o u n i n c i d e n t e , 
d e l que r e s u l t ó l e s i o n a d o l eve u n i n -
d i v i d u o . E l r e f e r i d o o f i c i a l h a orde-
I n a d o a l t en iente E m i l i o M u j i c a se 
' c o n s t i t u y a en el c i t a d o l u g a r y p r e s t e 
i a u x i l i o a l J u z g a d o . 
— E l d i a 16 de l a c t u a l , en m o m e n t o s 
en que e l s a r g e n t o M a r i a n o U r d a n e t a 
B a n d e r a i n v e s t i g a b a en l a f i n c a ' ' L u i -
s a , " b a r r i o de P a l e n q u e , A l t o S o n g o 
( O r i e n t e , ) e l h u r t o d e s e t e n t a y c i n -
c o pesos á C a r l o s M o r e n o , en J a r a -
h u e c a , b a r r i o de l c i t a d o t é r m i n o , J u a n 
M o r a , q u e r e s u l t ó s er e l a u t o r , s e s u i -
c i d ó c o n el r e v ó l v e r r e g l a m e n t a r i o d e l 
r e f e r i d o s a r g e n t o . E l J u e z M u n i c i p a l 
de A l t o S o n g o .se c o n s t i t u y ó en e l l u -
g a r de l suceí f t ) . 
— E n D a i q u i r í , t é r m i n o m u n i c i p a l 
de l C a n e y ( O r i e n t e ) f u é d e t e n i d o p o -
l a G u a r d i a R u r a l el e s p a ñ o l A l f r e d o 
M i r a n d a ( a , " E l C h i n o , " p o r a sa l to , 
d i s p a r o y robo d e $130 a l á r a b e P e -
d r o 'Soucar , h a b i é n d o s e l e o c u p a d o d i -
c h a c a n t i d a d y u n r e v ó l v e r , c o n el 
c u á l h i zo u n d i s p a r o a l s o l d a d o M a -
m e r t o G o n z á l e z , s i n r e s u l t a d o . F u é 
pues to á d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o co-
r r e s p o n d i e n t e . 
Crónica Judic ia l 
D e n u n c i a g r a v e 
E l s e ñ o r M a n u e l P u j o l y V e r d e j a , 
a s i s t i d o d e l m a n d a t a r i o j u d i c i a l se-
ñ o r P a b l o P i e d r a y D í a z , d e n u n c i ó a l 
s e ñ o r F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
que d e s d e e l a ñ o de 1905 a d q u i r i ó 
p o r c e s i ó n l a m i t a d de todos c u a n t o s 
d e r e c h o s y a c c i o n e s p u d i e r a n c o r r e s -
p o n d e r á d o ñ a C r i s t i n a P i n e d a y B a -
c a l l a o como h e r e d e r a de d o n J o s é 
F r a n c i s c o S a l g a d o y M o r a l e s , cono-
c i d o por V i cent ico , c u y o s d e r e c h o s 
y a c c i o n e s e s t a b a n r e p r e s e n t a d o s en 
l a s c a b a l l e r í a s de t i e r r a que r e s u l t a -
r e n de l a s c i ento u n a h a c i e n d a s que 
f u e r o n p r o p i e d a d de l c a u s a n t e , que 
r lad ican en l a p a r t e o r i e n t a l d e e s t a 
I s l a . 
Q u e como desde h a c e a l g ú n t i e m -
po se encuentra , r e s e n t i d a s u s a l u d , 
a l e x t r e m o de que h a c e v a r i o s meses 
se h a l l a a s i l a d o , no h a p o d i d o - d e d i -
c a r l e a t e n c i ó n á sus n e g o c i o s ; pero 
q u e e r a e l c a s o , que a c a b a b a de en-
t e r a r s e que p o r u n d o c u m e n t o p r i v a -
do q u e a p a r e c e p r o t o c o l a d o con fe-
c h a v e i n t i o c h o de D i c i e m b r e d e 1910, 
e n mna n o t a r í a de e s t a c i u d a d , a p a -
r e c e que h a v e n d i d o á u n s e ñ o r que 
n o conoce n i s i q u i e r a de v i s t e , que se 
l l a m a ó se l i a c e l l a m a r C a y e t a n o 
F r e i x a s , t odos c u a n t o s t e r r e n o s p u -
d i e r a n p e r t e n e c e r l e a l d e n u n c i a n t e 
e n l a h e r e n c i a c i t a d a y en u n p r e c i o 
que no h a r e c i b i d o , c u y o d o c u m e n t o 
r e d a r g u y e de • i lalso, p o r no h a b e r l o 
f i r m a d o . 
E l s e ñ o r F i s c a l d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , c o n l a a c t i v i d a d que desp le -
g a en todos los c a s o s , u n a v e z r a t i -
f i c a d a l a d e n u n c i a , d i s p u s o se p a s a r a 
a l s e ñ o r F i s c i a l de l a A u d i e n c i a de 
e s ta p r o v i n c i a , p a r a que se i n s t a r a 
en el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n r e s p e c -
t ivo l a f o r m a c i ó n de c a u s a e n a v e r i -
g u a c i ó n de los hechos d e n u n c i a d o s . 
E l p e r j u d i c a d o se p r o p o n e mos-
I t r a r s e p a r t e en l a o a u s a que se i n i -
! c i é , c o n e l p r o p ó s i t o de a u x i l i a r e n 
l a i n v e s t i g a c i ó n á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de J u s t i c i a , y d a l a voz de a l e r t a á 
! c u a n t o s i n t e n t e n a d q u i r i r t e r r e n o s 
p é r t e n e c i e n t e s á l a s d i c h a s h a c i e n -
d a s , á f i n de que n o s e a n v í c t i m a s , 
como Otros m u c h o s lo h a n s ido , de 
u n e n g a ñ o . 
K o t i f i c a c i o n e a 
T i e n e n h o y n o t i f i c a c i o n e s en l a A u -
d i e n c i a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
L e t r a d o s . — M i g u e l V i v a n c o s , M o i -
s é s A . V i e t e s , J o a q u í n R e y e s , E d u a r d o 
de l a H u e r t a , F e l i p e E s p a ñ a , J o a q u í n 
c u e l , P e d r o A . P i f i a , J . M a z a y A r t o -
l a , L e ó n B r o c h , G u s t a v o P i n o , J o s é 
P e ñ a , A n g e l R a d i l l o , M a r i a n o C a r a -
R . V i l l a v e r d e , M i g u e l F . V i o n d i , F e -
l i p e P r i e t o , R o d r í g u e z S i g l e r . 
P r o c u r a d o r e s . — M a y o r g a , G r a n a d o s , 
P e r e i r a , L e a n - s , L l a m a , T o s c a n o , S i e -
r r a , M a y o r , D l a n u s a , L ó p e z A l d a z á b a l » 
S a r r a í n , D a u m y L , C a s t r o , D a u m y A , , 
Z a y a s , U r q u i j o , S t e r l i n g , M a y o r g a , 
L ó s e o s , A p a r i c i o y L l a n u s a . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s . — B a s i l i o B a -
r r e t e , F r a n c i s c o V . H e r r e r a , P e d r o V e -
l á z q u e z , J a c i n t o Soto longo , P e d r o M . 
•de l a C u e s t a , C h a r l e s B l a s c o , M i g u e l 
O r t e g a , J u a n A m a t , J o s é M o n t e a g u d o , 
J o s é A . F o i r a , A n t o n i o L á m e l a s , F r a n -
c i s c o M . D u a r t e , R a m ó n F e i j ó o , J o s é 
C o r z a n e g o , J u a n I . P i e d r a , F e l i p e de 
l a M a z a , N a r c i s o , R u i z , N i c a s i o R o d r í -
g u e z , J o s é J . G u i g o u , F é l i x I n f i e s t a , 
F o r t u n a t o C a i l l e t , P a b l o P i e d r a , J e -
s ú s R i v e r a , A m a d o r F e r n á n d e z , M a -
n u e l J . M o r a l e s , L u í s M a r t í n e z O u r b e -
lo, P e d r o M a z o r r a , F r a n c i s c o L ó p e z 
R i n c ó n . 
M I L L A R E S D E C U R A D O S 
A C R E D I T A N . 
S I U S T E D Q U I E R E H A C E R B U E -
N A D I G E S T I O N Y N O P A D E C E R 
D E L E S T O M A G O , T O M E E N L A S 
C O M I D A S 
D E V E N T A E N E S T A B L B E C I -
M I S N T O S D S V I V E R E S , C A P E S , 
F O N D A S Y R E S T A U R A N T S . 
U N I C O R E C E P T O R , C L A U D I O 
C O N D E , E M P E D R A D O 81. T E L E -
F O N O A 2568 . 
C 3409 alt. 7-11 
' " a c o r e s d e t r m & m * 
( N E W Y O R K Á N D C U B A M A i L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
KM Y M - I 0 1 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso, $22-00; 
é Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t rasa t lánt ioas . 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
ZALDO Y GOMPAflA 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
P R A D O 118 ( T E L F . A-6154) 
OFICINA D E F L E T E S : C U B A 76 y 78. 
C 3145 156-7 o. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A i r r o n o l o p e s y e 
viajes de m m 
Vapor 
" A L F O N S O XI11" 
Saldrá directamente para la Habajia: 
^e Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
Santander . . el día 10 de Novleaobre 
^e G I J O N . . . . el d ía 11 de Noviembre 
Corufia . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Saldrá directamente para la Habana y 
veracruz: 
•n! f ill3ao • • . • el d ía 17 de Noviembre 
e Santander . . el d ía 20 de Noviembre 
6 Poruña . . . . el día 21 de Noviembre 
DE LA HADARA 
Vapor 
" A L F O N S O X I I " 
ruií1^5, el día 20 de Noviembre para Co-
a' Santander y Bilbao. 
Vapor 
" A L F O N S O X I H " 
aldrá el día 27 de Noviembre para Co-
• Santander y Bilbao. 
âpor 
fUñaldQá 61 (3Ia 20 de Diciembre para Co-
a' Santander v -Rilhon 
" R E ' N A M A R I A C R I S T I N A " 
I [ 
t  y Bilbao. 
PREC,0s DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Elll'ftse teie$U8 Cy. en a t t a í s 
«126 4 
« 83 « '3" Preferente 
Wínaría 
* í a p a s a j e s d e i d a y v u e l t a , 
^ i t s .i . C o " v e u c i o n a l e 8 p a r a c a m a . 
afc lu jo . 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
K!L V A P O R 
ALFOiNSO XIII 
C a p i t á n : S O P E L A X A 
sa ldrá para 
el 27 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Ix»s billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 25. 
L a correspondencia só lo se admite en la 
Admin i s t rac ión de Correos. 
E L V A P O R 
MONTEVIDEO 
C A P I T A N : H A Z A S . 
Faldrá para 
U e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v C i é n o v a 
el 30 de N o v i e m b r e , á las doce de l d í a 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que as 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la v í spera del d>a de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
L a correspodencia sólo ss recibe en la 
Admini s trac ión de Correos. 
NOTA.—Es1:a Conipafila tiene una pól l sa 
flotante, as í para esta l ínea como para to-
das las demfcs, bajo la cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emt>axqueaí 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s pa-
Bajeros, hacúi el art ículo 11 del "Reg.'-amen-
to de pasajeros y del otrden y r é g i m e n in-
ferior de los vapores d-é esta Compañía , ei 
cual dice ««si: 
'"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y eil puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Com-
pañía no adfnitr& bulto alguno de eqtiipaje 
que no l?ve oíaraanente estampado su nom-
bre y ap-ellido de íu duefto, así como eJ del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, l a v í spera y d ía de salida hasta las 
diez de ja m a ñ a n a . 
Todos !os bultos de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual cons tará ed 
número de billete de pasaje y el nunto 
cionde este fué expedido y no .jerán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para cumv-ílr ©1 R . D. del Gobierno dfa 
España , fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
admitrá en e3 va-por m á s equipaje que «4 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consismatarla. 
P a r a informes dirigirse & su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
3365 N - l 
i w m n i 
BAMBÜR5 ÁMERIGAN U N E 
( C o m a l i a H a S a r e s s a A i e r i s m ) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Da Vaporee Correos Alemanes entro la M A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Mi 
manía,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia.) A M F ; E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
»P. B I S M A R C K . . . . Nbre. 19 .. .. f Coruña, Santander, Pl/mouth, Havre. Ham-
( burgo. 
B A V A E J A id. 28 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
C O R C O V A D O Dbre 4 í ^ ' 9 0 , ' Santand5r. Plymouth, Havre, Ham-
{ burgo. 
S P R E E W A L D id. 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
* K R O M P R . C E C I L I B . . . Dbre. 13 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
ANTONTNA „ id ?4 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
I P I R A N G A . ... . Enero 4 ¡ Vi90' Santander, Plymouth, Havre y Ham-
1 burgo. 
F R A N K E N W A L D „ 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vaporee ráp idos nuevos de doble hél ice , provistos de te legraf ía sin hUo& 
Compapie (róimle T m t M t l p 
m u m m m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D S T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A H A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I ra . 2da. Sra. 
E L V A P O R 
MANÜEL CALVO 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para FJTKRTO LlMOiv. coJ.titt. 
SABANFJXA, CTUItAZAO, HUKSRTO CjkBJf-
t X O , L A G U A I R A , CARUPAWO, T n i N I D A D , 
P C V C K , SAN JUAN IJB P U E R T O RICO, 
S a n t a Cruz d e T e n e r i f e 
Cfidla y RwrecIsM 
sobre el 2 de Diciembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasaderos para Puerto Llmúi», o*. 
IAd, gatoaailla. Cvrmsa*. 
Paerto Cabelle y L e GHSlra 
/ carga, general, incluso tabaco, para todoj 
les puestos de bu I t S a í ^ r l o y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Cvrav&o. 
I/os billetes da pasaje afilo sarán expedidos 
basta as D I E Z del día de la salida. 
Las pOllsas de carga se Srmar&n por el 
Consignatario antes de correrías, sia cuyo 
requisitos serán nuiaa. 
Se reciben los documentos da embarque 
hasta el día, Io. y la carga á bordo hasta 
el d ía 2, 
Para puertos españoles , desde $ 1 4 8 $ 1 2 b $ 1 6 
Para los d e m á s puertos, desde „ , , 1 4 3 , , 1 2 3 » > 3 1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde $ 1 3 8 $ 1G 
„ loa d e m á s puertos, desde », 1 3 3 , , ^ 9 
„ las Islas Canarias, desde l O O , , 1 6 
• L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é I P I R A N G A t ienen tí»QQ 
3? c lase preferente, a i precio de * | ) 0 « 3 K^Y* 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airee, por los vapores correog 
de esta Empresa , con trasbordo en Vigo. Corufia ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania) 
& precios m ó d i c o s 
Lujosos departamentos y camarotes er Jos vapores rápidos , á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños .—Gimnas io .—Luz e léctr ica y abanicos e l é c t r i c o s - - C o n c i e r t o s diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasaieros v 
del equipaje G R A T I S de la Machina.. 
C o r c o v a d o . . .Nbre. 17 Veracruz, Tampico y 
Puerto México . 
S p r e e w a l d id. 18 Progreso, Veracruz y 
Tampico. 
A n t o n i n a id. 29 Veracruz, Tampico y 
Puerto México . 
P l i E C I O D E L P A S A J E 
lí 2! 
Para Progreso £22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 82-00 $22-00 15-00 
Para Tampico y Pto. Méx ico (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 " 
Los v a p o r e s V U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tíentax I r a . 
2da. y 3ra. clase; los d e m á s vapores I r a y 3ra. solamente, 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUSA 
para New York, los días Noviembre 24, D ioiembre 10. 
para K I N G S T O N , C O L O N , P U E R T O L I M O N , los d ías Noviembre 24 Diciemhr. 7 
y con trasbordo en K I N G S T O N para C O L O M B I A , H A Y T I y PiTeRTO R I C O . 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios; 
Heilbat & Rasc iL-f la i ia i ia-San lísoacio nfim. Sí . - -relé íono A-
8363 N - l 
L I N E A S A I N T - N A 2 A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U R A . H A B A N A V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
LA MVAERE 
Capitán Pacletti 
s a l d r á el d ía 15 de Diciembre á las 4 de l a 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . H a s a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S á J E 
E n 1* c lase desde $148 ,00 L A. en adelantí 
E n 2* clase „ 126.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 83 .00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vijeítR. 
Precios convencionales sn camarotes do 
taja 
Líos equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la v í spera de cada salida. 
D e m á s pormenores, dirigirse i su ee&~ 
signatario en esta otaca 
E R Í Í E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A , 
C 2997 1 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPBESs GE WBE 
D E 
«s. e u C 
SALICAS DE LA H A B m 
d u r a n t e e l m e s de N o v i e m b r e d e 1911 
V a p o r J U L I A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s rsolo á l a i d a ; S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a v a g ü e z 
so lo a l r e t o r n o y S a u J u a n d e P u e r t o 
K i c o . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las t la de tarde 
P a r a N u e v i t a s , s o l o a l r e t o r n o , ) . 
P u e r t o P a d r e . C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r í r N i p e Á B a r a c o a 
G u a n t á n a m o (á l a i d a y a l r e t o r n o y 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los martes á, la* 5 de la taxde. 
Para Isabela de Sagua y Caíbarí6n 
N O T A S : 
Carga de cabotag», 
S f recibe hasta las tres do ia t&srüm JUÍ 
día de salida. 
Carga de t raves ía 
Solamente ee recibirá, hasta las 5 de l a 
tarde del d ía anterior al de la safllda. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
Los vapores de 'los d ía s 4, 15 y 25 a tra -
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
d ía s 11 y 18 al del Deseo-Caima ñera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caí manera. 
A V I S O S : 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas, reciben carga á flote corrido para Ca-; 
maguey. 
Los conocimientos para los etmbarQue* 
ser&n dados en la Casa Armadora y C o n -
sigrnataria á los embarcadores que lo so-
iiciten, no a d m i t i é n d o s e n ingún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisarriente los que la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las ínarcas , números , n ú m e r o de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pa í s de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor dé las m e r c a n c í a s ; 
no ac ímit iéndose n ingún conocimiento qué 
le fa l '« cualquiera de estos requisitos, io 
mlsmc que aquellos que en l a casi l la co» 
rre&poidlente al contenido, s ó l o se ««criban 
las pai abras "efectos," "mercanc ías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exige (jAie ce haga constar Ja clase ü e con-
tenido de cade bulto. 
l̂ us s e ñ o r e s embarcadores de bebidas s u -
jetas al Impuesto, deberán detallar en lo» 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
E n la casil la correspondiente al pa í s d« 
producciCn se escribirá, cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 ¡as dos 
si el contenido del bulto ó bultos reuniesoo 
ambas c u n i i d a d í * 
Hacemos públ ico , para generaí conoció 
miento, que no será admitido n ingún bul» 
to que, á juicio de los s eñores Sobrecar. 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—Sotas salidas y escalas podra,» 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A , — S e suplica á los Sre». Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques A 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, i 
ftn de evitar la agloraeraciCn en los úl t i -
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida & deshora ie 
la noche, con lor riesgos consiguientea 
Habana, Noviembre Io. de 1911. 
S O B R I N O S D £ H E R R E R A . S. «o «5. 
C 3031 78-1 o. 
EL NUEVO VAPOR 
C a p i t á n O r t u u e 
S a l d r á de esce onerco Ion m í é r e a l a i á 
las c inco de l a carda , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOKíSS 
3364 N - l 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de este 
puer to , h a s t a n u e v o av i so , loa d iaa 
4, 14 y 24 de c a d a mes p a r a 
C a b a n a s , R í o B l a n c o , M a l a j ] A g u a s , 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s , O c e a n 
B e a c h y L a f e . 
, P a r a i n f o r m e s el P r e s i d e n t ó de l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R e ^ i l l a g i g e d o 8 y 10 
3361 N - l 
D I A R I O T)E LA MARINA.—Edición d« la mañana.—Noviembre 21 ñe 1311 
Constituyen por esencia y potencia la verdadera, imprescindible medicina del hogar doméstico, donde jamás falta ocasión para usarlas 
con provecho de la saind. En cualquier familia de regulares dimensiones se ha de encontrar alguno de sus miembros con jaqueca, otro 
con pesadez, otro desvelado ú otro con excesiva modorra; á este le hace daño tal manjar, á este tal fruta, y habiendo muchachos, como la 
cabeza de familia no tome precauciones, impensadamente se convierte la casa en hospital. De esas precauciones la « a s elemental y 1ó. 
gica es tener siempre á mano el frasco de las Pastillas del Dr. Kichads, y se evitarán los resultados de malas digestiones, que dan orí-
gen á sin número de enfermedades. Además de las Pastillas del Dr. Richards, com» estas no son purgantes, úsense cada vez que haya 
estreñimiento, los Laxoconíites de la misma procedencia, que operan sin irritar, ni debilitar, ni estenuar en lo más mínimo el sistema. 
E l C o r a z ó n y e l E s í ó m a g j L a s F a e n a s d e l C a m p o 
Todo es tá sujeto á la ley de compensa-
ciones. Así sucede que la vida en los 
grandes centros de población con su at-
m ó s f e r a sobrecargada y viciada, sus es-
trecheces y a p i ñ a m i e n t o s de humanidad 
tienen su paralelo en la existencia cam-
pestre m á s de acuerdo, es verdad, en sus 
principios generales, con las leyes de N a -
tura, pero más expuesta á mudanzas de 
temperatura, á malarias 6 mojaduras, á 
tabardillos, á fríos sin el suficiente abri -
go y á otros mil inconvenientes encami-
nados todos á minar el sistema, la salud, 
empezando por deteriorar y descomponer 
el e s t ó m a g o y acabando por reclamar el 
uso de un remedio digestivo, pero diges-
tivo de veras, como las Pasti l las del Dos-
tor Richards. 
"Padecía fuertes dolores de e s t ó m a g o y 
continua falta de apetito, junto con bas-
tante es l ireñimiento por espacio de dos 
años . Consultó á personas autorizadas, in-
clusive el farmacéut ico señor Miguel A. 
Morciego, quien me recomendó con singu-
lar emp«ño las Pasti l las del doctor R i -
chards. Seguí la recomendac ión de dicho 
señor, y el resultado fué hallarme cura-
do con un aumento de quince libras en 
peso, d e s p u é s de consumir unos nueve fras-
cos de tan excelente medicamento. 
(Firmado) J o s é Estrada García, cam-
pesino. S|c. Cisneros 41. Minas, C a m a -
g ü e y ( Repúbl i ca de Guba. 
(Sigue la firma del señor juez munici-
pal, D. Miguel Zúñiga, y un sello que di-
ce: "Juzgado Municipal de Minas." 
E l M a e s t r o D i s p é p t i c o 
A l discutir sobre las prendas de carác -
ter que deben adornar á la persona en-
cargada de administrar á las almas jóve -
nes el pan de la enseñanza, lo que pri-
mero resalta en esas prendas es un tem-
peramento ecuánime, sufrido, tolerante, 
benévolo , y no un carácter díscolo , i ras -
cible y sempiternamente bilioso, como for-
zosamente ha de resultarle á un maestro 
dispépt ico , irritable, nervioso, á consecuen-
cia de que los alimentos, lejos apro-
vecharle y darle á n i m o y vigor,_ se le I n -
digestan, se le agrian y le fermentan por 
todo el sistema. 
"Sent ía a g r i á r s e m e cuanto en el e s t ó m a -
go me entraba, s egún me lo daba á en-
tender la desagradab i l í s ima sensac ión de 
agrura que experimentaba, como t a m b i é n 
un excesivo amargor en la boca y sal i-
vac ión no menos fastidiosa. D u r ó m e dos 
a ñ o s esta s i tuac ión, hasta que, cansado 
y a de tomar los m á s variados meküca-
mentos, fuéronrne recomendadas las P a s -
tillas del doctor Richards por mucha-s per-
sonas, y en especial por el señor Gonzalo 
Tablada, alcalde de esta población.) B l 
remedio lo compré en la Farmac ia del 
doctor Natalio González, y sus efectos me 
han dejado complac id í s imo ." 
(Firmado) Manuel Artime Fajardo, 
Maestro. 
Calle Francisco Varona, Victoria de las 
Tunas, Oriente.—Cuba. 
Julio 23 de 1910. 
U n a J o v e n D i s p é p t i c a 
Si triste es para una persona de edad 
el estar enferma, ¿cuánto peor debe ser 
para una joven que debería *s tar llena 
de vida, de a l egr ía y de esperanzas, el 
hallarse imposibilitada y sumida en el te-
rrible tormento constante de la dispepsia? 
Porque a d e m á s del sufrimiento f í s ico tie-
ne el sufrimiento moral de ver á sus com-
pañeras gozando de la salud que ella c a -
rece y de los recreos propios de la j u -
ventud. Pero, afortunadamente, el reme-
dio e s t á á mano; las Pastillas del doctor 
Richards devuelven á la joven sus espe-
ranzas perdidas, juntamente con l a salud 
codiciada 
"Estuve padeciendo por espacio de dos 
a ñ o s y bajé de peso desde 115 á 90 libras. 
Me atormentaban los dolores de e s t ó m a g o , 
los v ó m i t o s y el dolor de cabeza. S e n t í a 
frecuentes desvanecimientos y fuertes pal-
pitaciones del corazón que no me dejaban 
dormir. U ¿ a señora maestra, de Corral 
chards y ellas me han devuelto la salud. 
Pueden hacer el uso que gusten de estas 
líneas." 
( F i r m a ) María Dolores Mor&ll, Isabel. 
Fa-lso, me recomendó sus Pastil las de R l - Provincia de Matanzas, C U B A . 
L a D i s p e p s i a y e l C e r e b r o 
H a dicho un célebre médico Inglés que 
junto con la salud se perdía la bondad, lo 
cual, francamente, es hablar demasiado á 
r a j a tablas. Probablemente confundió los 
conceptos y quiso decir que con la «alud se 
perdía el buen humor, lo cual ea perogru-
llada. Ninguna enfermedad provoca tanto 
la, me lanco l ía como la dispepsia, y esto 
por dos razones principales, á saber: el 
decaimiento de vigor que por grados se 
«lente, y la intervención del cerebro por 
efecto de la s i m p a t í a existente entre este 
Jrgano y el e s t ó m a g o . De aquí que la 
taciturnidad y la jaqueca sean tan co-
munes entre los d ispépt icos . 
"Cosa de un año estuve padecienda de 
mala digest ión a c o m p a ñ a d a de dolores de 
cabeza ó jaquecas casi constantes y una 
tristeza sempiterna que ni un solo momen-
to de buen humor me permitía . D e s p u é s 
de consultar el caso con un facultativo 
y también el doctor Bordas, propietario 
de la farmacia San José, compré en é s ta 
varios frascos de Pastil las del doctor R i -
chards, con media docena de los cuales 
quedé curado." 
(Firmado) Angel Rodríguez García, Co-
merciante. Calle Pedro Betancourt esqui-
na á San Miguel, J a g ü e y Grande.—Matan-
zas, C U B A . 
(Sigue la identif icación de la firma poi 
el s eñor Alcalde Municipal.) 
I N A P E T E N C I A 
J a m á s el sér viviente deja de nutrirse y 
de consumir. Mientras hay salud, el sis-
tema absorbe lo suficiente para nutrirse, 
y a d e m á s un sobrante del cual hace uso 
en determinados ocaclones. Cuando el ape-
tito deja de sentirse, no significa que el 
sistema deja de alimentarse, bien ó mal, 
sino que lo hace á expensas del sobrante 
acumulado durante los per íodos saluda-
bles. De aquí que la persona se debilite 
al comer poco y dnsfallezca al no comer 
'•uíttíi-it.rmüiitB. A no ser por el consumo 
interior, el estado de inapetencia ser ía un 
estado ideal de e c o n o m í a reduciendo á í n -
fionas proporciones al árduo problema de 
la lucha por la vida. Desgraciadamente, 
hay que dar combustible á la m á q u i n a 
H a y que promover el apetito cuando és te 
falte, no forzándolo ni crefcndolo artifi-
cial por medio de aperitivos, sino por es-
timulo natural que lo hasra. permanente, 
como sucede cuando se toma las Pastil las 
del doctor Richards. 
A orillas del Manzanares, 
pensativo y taciturno, 
se encontraba don Saturno 
lamentando sus pesares. 
Allí lo vió don Juan Dares 
boticario titular, 
y con él á platicar 
amablemente se puso 
sobre el mér i to inconcurso 
de las Pastil las Richards. 
Don Saturno padec ía 
una dispepsia mortal, 
y como es muy natural, 
echarla de sí quería. 
Don Juan Lares le dec ía 
c ó m o lo h a b í a de lograr, 
y para corroborar 
el peso de sus razones 
le citaba curaciones 
con Pasti l las de Richards. 
"Esuche y le c i taré 
varios casos admirables 
de curaciones notables 
que en seguida le diré: 
Don Pelayo Barraqué 
me acaba de visitar 
para venirme á contar 
su completa curación 
de una a ñ e j a indiges t ión 
con Pasti l las de Richards. 
" E l Párroco don Fructuoso, 
amigo de usted y mío, 
siempre de aspecto sombrío, 
siempre mustio y achacoso; 
hoy e s t á jacarandoso, 
rebosando bienestar, 
siendo inúti l preguntar 
la razón de esta mudanza: 
le trajeron bienandanza 
las Pasti l las de Richards. 
"Don Justo Malagarriga 
siempre quejándose estaba 
del mal que le ocasionaba 
la dispepsia, su enemiga. 
L a cabeza, la barriga, 
los intestinos. . . la m a r . . . 
aquello era el no acabar 
que, sin embargo c e s ó 
tan pronto como tomó 
las Pasti l las de Richards. 
" E l comandante Borrero, 
•militar de gran val ía , 
goza justa nombradla 
de períncl i to guerrero. 
Este oficial noble y fiero 
cayó en un gran malestar 
y tuvo que abandonar 
de su bata l lón el mando, 
hasta curarse tomando 
las Pasti l las de Richards. 
"Al doctor Gil de la Enc ina , 
flor del protomedicato, 
le entraba cada arrebato 
de haber que darle morfina. 
Nada que oliese á cocina 
se le podía mentar, 
pues le h a c í a vomitar 
lo m á s leve que comiera, 
hasta que le dió su nuera 
las Pasti l las de Richards. 
" E l licenciado Saldafia, 
letrado de prominencia, 
padec ía con violencia 
del mal digerir la saña . 
NI arte, ni modo, ni m a ñ a 
encontraba de sanar, 
ni cesaba de probar 
este ó aquel preparado. . . 
Y por fin, se vló curado 
con Pasti l las de Richards. 
"Al cardenal Espinosa 
(que es candidato al papado) 
lo ten ía sofocado 
una dispepsia horrorosa. 
Ni en Lourdes, ni en Panticosa 
remedio logró encontrar; 
v iajó por tierra y por mar, 
t repó cerros y p e ñ a s c o s 
¡y se curó con seis frascos 
de Past i lals de Richards!" 
Don Saturno, persuadido 
por las razones que oía, 
procedió desde aquel día 
á usar de su buen sentido. 
Pronto quedó convencido, 
s in t i éndose mejorar 
por el m á g i c o accionar 
de este remedio asombroso 
que el mundo aclama, gozoso, 
"Las Pastillas de Richards." 
A nuestro poder llegan numerosas comu-
nicaciones de personas alegando padeci-
mientos del corazón y pidiéndonos pare-
cer sobre la manera de curarlos ó a l iv iar-
los, y otras en número igual 6 mayor, cu-
yos remitentes se felicitan por haberse 
curado graves enfermedades del corazón 
con las Pasti l las del Dr. Richards, las cua-
les, como todo el mundo sabe, solo se ela-
boran, se recomiendan y se indican para 
enfermedades del e s t ó m a g o . L o real y 
efectivo en el asunto es que los verdade-
ramente enfermos del corazón son poquí -
simos, por fortuna Muchos que creen es-
tarlo, padecen alguna afección del 
mago, causada por «ases que allí ge (o, 
man y de a lgún modo estorban la acclí;, 
de otros ó r g a n o s vitales, entre 
corazón. Esto generalmente ocaslon'a'n^ 
terror que peligro mientras la personi 
joven y vigorosa: pero cuando se ]\tJi 
cierta edad, que no necesita ser muy 
zada, debe tenerse cuidado, porque ento' 
ees las cosas se complican fácilmente % 
do se evita cuidando que en el estóm^ 
no se formen gases ni ventosidad, { ^ 
minando los que por cualquier circunstíj 
c ia se hayan formado, esto es, tomadolt 
Pastillas del Dr. Richards 
Estuve un a ñ o padeciendo del estíttí. 
go con recios dolores de vientre y profuj 
do malestar en la región del corazón, nt 
escribe un joven comerciante desde la T 
lia de las Lomas, llegando á caer en pi 
debilidad á consecuencia de la, falta, j 
apetito y de suefio que experimentaba 
lo cual, a d e m á s me ponía sumamente n» 
vioso. Aconsejado por un amigo, ful 4 
botica " L a Reunión" en la Habana y coi!! 
p-ré las Pasti l las del Dr. Richards, újio 
remedio con que logré curarme" 
Firmado) Bernardo Urrutia Aragón,* 
Comercio.—Santa Ana 22, Guanabac» 
C U B A . 
(Sigue la firma del señor concejal d« 
Miguel Osorio.) 
L i m p i e z a d e l o s i n t e s t i n o s 
No existe regla m á s elemental ni com-
probada que la necesidad de tener limpios 
y expeditos los pasajes intestinales para 
efectuar una curación completa, no im-
porta de qué enfermedad 6 dolencia se 
trate. No queremos decir precisamente 
que con andar bien de los intestinos ya 
el enfermo e s t á sano y listo, sino que la 
regularidad en las evacuaciones intestina-
les tiene que preceder á toda curación, ó 
é s t a j a m á s es completa. 
Nunca se pierda de vista, porque es im-
portant í s imo, que los malos humores que 
invaden el sistema ó infectan la sangre, 
ó han de salir por los pasajes intestina-
les, ó trascenderán al cutis en forma de 
asquerosas erupciones escrofulosas, de ú l -
cera, llaga ó herpes y que para evitar es-
tos casos hay que evitar el e s t r e ñ i m i e n t o 
á todo trance. 
No menos irrefutable que lo antedicho 
es el hecho de que, por una ú otra razón 
apenas explicable, la mayor ía de los que 
necesitan purgarse apelan á preparados de 
naturaleza irritante, extenuante, drás t i ca 
• en demasía , mucho m á s á propósi to para 
perturbar y desorganizar la marcha del 
sistema, que para facilitar su ordenac ión 
acompasada. 
Y puesto que de todos modos, con pre-
j parados buenos, malos ó medianos es de 
todo punto indispensable que los intesti-
nos funcionen normal y regularmente si 
j se ha de obtener la curación que se per-
: slpue y que muchas de las enfermedades 
| ó indisposiciones provenientes de la sangre 
' y de los nervios, vienen a c o m p a ñ a d a s de 
e s t reñ imiento , no vacilamos en recomen-
dar cuando las circunstancias lo requie-
| ran, el uso de los populares Laxoconfites 
! del Dr. Richards, que no irritan, ni debi-
, litan, ni ex tenúan el organismo, ni sujetan 
' a l paciente á dietas ni á reg ímenes extra-
ordinarios ni á métodos que le aparten de 
I sus hábi tos ó costumbres regulares. 
DR. R I C H A R D S D Y S P E P 8 1 A T A B L E T 
A S S O C I A T I O N 
N E W Y O R K , E . U . A. 
K n l a J u v e n t u d 
E s un hecho incontestable que el per ío -
do cr í t ico por excelencia en la vida huma-
na es entre ios quince y veinticinco años , 
en que ocurre el desarrollo de Ja juven-
tud y se determina si la persona ha de 
poseer una cons t i tuc ión fuerte y robusta 
que la habilite para afrontar con ventaja 
las tremendas luchas de la vida, ó .si ha 
de ser un ente delicado y raquít ico, yasto 
de mil y una enfarmedades, candidato per-
petuo á la tisl.s, destinado, cuando mucho, 
á arrastrar una mii-crabla existencia. I ' .r 1 «ho es tan neuesuuio a.lluu iUíu-mm 1íí«ii tui 
l a primera juventud, y sobre todo, as imi-
larse los alimentos y aprovechar toda la 
substancia que contienen, pues de lo con-
trario, comer sin digerir, equivale á echar 
agua en una cesta. L a s Pasti l las del doc-
tor Richards son, á este respecto, la salva-
ción de innumerables personas jóvenes , 
porque aseguran, contra viento y marea, 
una d iges t ión natural y permanente. 
L a s eñor i ta Celia Ibarra Acevedo, de 15 
a ñ o s de edad, empleada en el Consejo Pro-
vincial de Matanzas, Repúbl i ca de Cuba, 
nos comunica lo siguiente: 
"Respetable señor doctor: L e participo 
que por espacio de tres a ñ o s , casi d ía por 
día, estuve padeciendo crueles dolores ha-
cia la boca del e s t ó m a g o , fuertes jaque-
cas, vah ídos , cól icos y náuseas , llegando 
poco menos que á postrarme de debilidad; 
que d e s p u é s de muchos esfuerzos por cu-
rarme todos me resultaron en vano, hasta 
que recurrí á las Pasti l las del dootor R i -
chards por haberlas, visto anunciadas en 
periódicos y folletos y oído á muchas per-
sonas alabar las ráp idas curaciones que 
con las referidas pastillas se hacían, las 
cuales obtuve en casa de los s eñores viuda 
de Ernesto Triolet y Compañía . 
(Flrmftdo) Celia Ibarra Acavedo, Meca-
nógrra Ca. 
AJalan/.aíj. Cuba. 
L a s P a s t i l l a s 
d e l D o c t o r R i c h a r d s 
eon la medicina casera por excelencia, el 
Tesoro del hogar, el art ículo de primera 
necesidad que j a m á s debe faltar en nin-
g ú n hogar domést ico , donde j a m á s falta 
ocas ión de usarlas con aprovechamiento. 
Por Intima que sea la cida en familia y 
grande la semejanza moral, mental y ma-
terial, entre los miembros que la integran, 
por lo mismo que, s egún suele decirse, ca-
da individuo es un mundo aparte, cada 
cual ti en esu modo particular de ser 
su const i tuc ión propia, su sistema y 
e s t ó m a g o particulares, ?ii propensî -
que le siento mal lo oue tal vez l ' 
hermano le siente bien ó viceversa. 
eso no deben faltar en ninguna ca: 
familia las Pastillas del doctor Rictó 
y donde falten deben adquirirse sin 
dida de tlemop, pues el diablo nui 
duerme. 
C ó m o s e c u r a l a d i s p e p s i a ' 
Pues, señor, la dispepsia se cura faci-
l í s i m a m e n t e . E s materia de coser y can-
tar. L a dispepsia se cura fortaleciendo 
el e s t ó m a g o cuando se le siente delica-
do; reanimando el h ígado cuando se mues-
tra perezoza, y moviendo los intestinos 
cuando andan remisos y pesados, es decir, 
es treñidos . E n otras palabras, la dispep-
sla se cura tomando dos ó tres Past i l las 
del doctor Richards, s e g ú n los casos, des-
pués de cada comida; y de este modo, pro-
moviendo la d iges t ión , ó lo que es lo mis-
mo, sentando só l idamente las bases de una 
salud vigorosa y permanente. Mas, en aten-
c ión á que las Pastillas del doctor Richards 
no son purgantes, cuando el caso es de 
es treñ imiento , se le remedia alternaaao 
dosis de pastillas con algunos LaxócoMti 
del doctor Richards. Léanse atentaaí? 
las circulares que sirven de envoltorio 
terior á los frascos de las mismas. 
"Puedo decir que desde la infancia vf_ 
pro padeciendo del es tómago, atormenta, 
sin cesar por las agruras, las acedií 
vómi tos , el e s t reñ imiento pertinaz, V •• 
la extremada irregularidad del sueño 
mismo del apetito. E l mal humor 
tomado carta de naturaleza en mi W 
de ser. Por los dos últ imos años se 
crudecieron mis dolencias, no obstante 
ber consultado varias autoridades 
cas, y así seguí hasta que cayó W 
manos un Almanaque del Dr. Bicíi^ 
a n i m á n d o m e á probar las Pastillas nu 
van dicho nombre. Y a noté &][vi0 
el primer pomo, y al cuarto me 3on 
curado; pero tratándose de ^ 
arraigados, creí prudente continuar 
dolas a lgún tiempo más . 
Mí* (Firmado) J o s é Benzo G6m»z, 
tor. Antonio Maceo 92, Jovellancs 
zas, Cuba, 24 de Mayo do 1910-
(Un sello que dice: "Farmacia (Je1 ' 
ciado Nico lás Nin y Valiente, ^ 
Jovellanos.) 
N e r v i o s a l b o r o t a d o s 
L a s pastillas del Dr. Richards no cons-
tituyen propiamente un tónico nervino. Son 
un remedio estomacal, digestivo, que j a -
m á s falta en el objeto á que se le dedica. 
Del e s t ó m a g o sano proceden los principa-
les elementos de la salud, sangre vigorosa 
y nervios activos, cosa que no puede dar 
de sí un e s t ó m a g o enfermo, inhabilitado 
para la buena digest ión. Cuando la agi-
tac ión y la nerviosidad coinciden con men-
gua 6 falta de apetito, el mal proviene del 
e s t ó m a g o y á este órgano hay que atender 
con preferencia, ó no hay curac ión que 
valga. 
"Quiero hacer constar que habiendo pa-
decido fuertes dolores de e s t ó m a g o , al ex-
tremo que me despertaban por las noches: 
gran debilidad, falta de apetito, e s t reñ i -
miento, gran ag i tac ión nerviosa y moles-
t í s ima» palpitaciones del corazón, etc., re-
cobré toda m i salud con el uso de las P a s -
tillas del doctor Richards, que inducido por 
un folleto, obtuve en la Farmac ia Central, 
Cárdenas . 
Me complazco, aBímisino, en autorizar 
InconcHCionaloneaie a l doctor Richards y á 
el 1,50 
su respetable casa para hacer 
mejor convenga y durante les ^ 
esta mi verdadera manlíM"** 
también me oblicro voluntariame 
testar cualquier carta que se me 
í 
pecto de mi curación con 
la sus odi^' 
dlcina. 
(Firmado) José González ^ 
je*' 
ministrador de Correos 
de Matanzas. C U B A . 
, -Itaü 
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'ds 
d e l P u e r t o 
E L " E X C E L S I O R " 
Ayer, á las seis de la tardo, fondeó 
en puerto el vapor americano " E x -
celsior," procedente de New Orleans. 
Trajo carga y 52 pasajeros, de los 
cuales 37 son de primera y 15 de se-
gunda, figurando entre los primeros 
los siguientes señores: 
Carlos Avila, Juan P. Avello, Jor-
ge P. Anderton, ingeniero, AV. S. Ba-
trrow y señora, E. A. Bonvil-lon, E. E. 
Darton, Charles Dewis y familia. 
A TRISCORNIA 
Los pasajeros Leandro Villanueva, 
Jorge Rivero y Sebastián Badal fue-
ron remitidos al Departamento de 
Inmigración por no presentar la can-
tidad en efectivo que ordena la Ley 
de inmigración para poder desembar-
c a r en este puerto. 
M A L TIEMPO 
•Según manifestó el capitán del va-
por " Excclsior," Sr. Birney, desde 
que el buque salió de New Orleans es-
tuvo sintiendo los efectos del mal 
tiempo, por cuyo motivo retrasó su 
llegada á este puerto unas seis horas, 
habiendo mar gruesa, l luvia y fuertes 
vientos del N.E., descendiendo el ba-
rómetro á 29.87. 
El pasaje casi todo vino mareado 
durante el viaje. 
No ocurrió novedad 'á bordo. 
EL " M I A M I " 
A l medio día de ayer entró en puer-
to el vapor americano " M i a m i , " pro-
cedente de Knights Key y Key West. 
Trajo carga, correspondencia y 27 
pasajeros. 
E L PASAJE 
Llegaron en este vapor, entre otros, 
los señores •siguientes: 
M i , Wi l l i am Blanch y el propieta-
trio Sr. J . A. Baró, acompañado de su 
señora. 
COMISIONADOS 
También en el expresado vapor 
' ' M i a m i " llegó á esta capital la comi-
sión nombrada por el Departamento 
de Marina de los Estados Unidos pa-
ra inspeccionar las obra-s que se vie-
nen realizando para la extracción de 
los restos del acorazado "Maine , " 
que se encuentra en esta bahía. 
Forman la citada comisión los se-
ñores que á continuación se expre-
san : 
es el mejor 
Reconstituyente y Tónico Estimulante 
que se conoce en medicina 
E s t a preparación, 
cuando se toma, se 
penetra en la parte 
enferma, destruye el 
germen de la enfer-
medad y reconstruye 
los tejidos de una 
manera sana y na-
tural. De venta en 
todas partes en B O T E L L A S S E L L A D A S 
solamente. 
The Duffy Malt Whiskey Co., Rochester, 
N. Y . , E . ü . A. 
Nico lás Merino, Esperanza 5. 
Distribuidor. 
Presidente: el almirante Mr. C. E. 
Vresland. 
Vocales: Richard Watt , construc-
tor naval; Wi l l i am H . Bleck, jefe d«l 
Cuerpo de ingenieros del e jé rc i to ; él 
comandante Charles F. Hughes, miem-
bro del Comité de inspección y me-
didas de buques; el perito en pólvo-
ras y explosivos Mr. J. Straus, y los 
empleados auxiliares Mir. B . L . Bo-
nald y J . W. Olark. 
A L A MAR 
E l " M i a m i " se hizo nuevamente á 
la mar ayer tarde, con destino á los 
puertos de su procedencia, llevando 
carga y 23 pasajeros. 
B I E N VENIDOS 
Ayer, á bordo del vapor "Méx i -
co," llegó procedente de los Estados 
Unidos el señor Juan Cardona, cono-
cido comerciante de Cienfuegos, 
acompañado de su esposa, la señora 
Andrea G-onzález, y de la señoirita 
Luisa María Aguiar, hija de nuestro 
estimado amigo el señor Abelardo 
Aguiar, Inspector de visitas de la 
Aduana de este puerto. 
EL "MORRO CASTDE" 
E l vapor americano de este nom-
bre llegó á este puerto ayer, á las on-
ce de la mañana, procedente de Vera-
cruz, conduciendo carga general y 7 
pasajeros de primera, 6 de segunda v 
uno de intermedia para la Habana y 
21 de tránsi to para Nueva York. 
Llegaron en este buque el propie-
tario José Ceballos, el abogado ame-
ricano H . Paine, don Manuel Núñez 
y Rafael Steengers, jefe de la cárcel 
de Guanabacoa. 
EL " G H E N A B " 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
ayer, procedente de Calcuta, trayen-
do cargamento de arroz. 
Durante la travesía de este buque, 
entre Calcuta y Duran, falleció uno 
de sus tripulantes, cuyo cadáver fué 
arrojado al mar con el ceremonial de 
costumbre. 
Como pasajero llegó en dicho va-
por Mr. H . Hamp Thompson, de na-
cionalidad inglesa. 
HERIDOS 
Ayer fué asistido en el Centro de 
socorros de Casa Blanca el marinero 
M. Mezazati y Zulueta, vecino de 'San 
Pedro número 6, de una herida con-
tusa en la cabeza, la que sufrió ca-
sualmente ai caerse en la lancha 
"Cleopatra." 
Ingresó en I f Casa de Salud " L a 
Purís ima Concepción." 
I N Q U I E T U D D E L A S S E -
Ñ O R A S O B E S A S . 
Si Vd. ha ensayado adelgazar haciendo 
ejercicios, gimnásticos dígame el resultado que 
ha obtenido. Tengo tan poca fe en ese 
remedio que creo no haya conseguido nada. 
Solo sé que el ejercicio en las personas 
obesas debilita la parte mas delicada del 
cuerpo humano, el corazón. La dieta en rea-
lidad es remedio positivo, pero creo es pre-
ferible estar gordo á tener un cáncer en el 
estomago. - -
El más seguro y mejor remedio para adel-
gazar es a la vez el mas fácil y barato._ Vaya 
a un buen farmacéutico y pídale: media onza 
de Marmola, media onza de Extracto fluido de 
Cñscara Aromática y tres y media onzas de 
Agua de Menta. En casa después de mez-
clados estos ingredientes agítelos en tina 
botella y tome un cucharadita después de las 
comidas y antes de acostarse. 
Si al mes de empezado el tratamiento no 
adelgaza de media a una libra diaria, ser» 
Vd. una de las rarísemas excepciones i 
quienes Marmola no aféete. Empiece el 
tratamiento y nunca se arrepentirá pues los 
efectos no tardarán en sentirse. 
n / 
E l marinero Agustín Rodríguez 
Rey, vecino de Obrapía 47, fué asisti-
do en la Casa de Salud " L a Pur ís ima 
Concepción," de una herida leve en 
el lado derecho de la frente, la que se 
infirió casualmente á bordo de una 
lancha de gasolina, al echar á andar 
el motor de la misma. 
E L "ALFONSO X I I " 
Con destino á Coruña, Santander y 
Bilbao, salió en la tarde de ayer el va-
por correo español "Alfonso X I I , " 
llevando carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L " F . B I S M A R C K " 
Este vapor alemán salió ayer para 
Hamburgo y escalas, con carga y pa-
sajeros. 
A L HOSPITAL 
Ayer fué remitido al hospital "Las 
Animas." por encontrarse con fiebre, 
el pasajero del vapor " M o r r o Cas-
tle , " asiático León Pack, que llegó en 
la mañana del mismo día procedente 
de Progreso. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
El vapor correo español "Antonio 
L ó p e z " ha llegado á Cádiz sin nove-
dad á las dos de la mañana del día 20. 
Empresas Mercaatiles 
Y SOCIEDADES 
L A A P A K I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. E n estos dias de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusión 
de cabello que esté creciendo. 
L a presencia de la caspa d e n u n c í a l a presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plagra, de efinacia conocido y de apii-
cación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca 
porque no )o hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños , ets, y $1 en moneA* 
americana, 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H ! -
íos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especial o». 
JPara no jras tar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A J L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
De orden del señor Presidente, y con 
arreglo á lo que previenen los estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
efecto el domingo 26 de los corrientes, en 
el local social, Paseo de Martí números 67 
y 69, altos, á. las 2 p. m., para tratar del 
particular siguiente: 
Estudio y aprobación del Proyecto de 
Presupuesto General de esta Asoc iac ión pa-
ra el próx imo a ñ o de 1912. 
L o que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para con-
currir al acto y tomar parte en la.s delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del a r -
tículo octavo del Reglamento General v i -
gente. 
Habana, noviembre 19 de 1911. 
Joaquín do O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C 3475 lt-20 6d-21 
P 
Letras 
OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
Banco de la Habana 
334S N - l 
B A K G O N A C I O N A L DE G U I A - P I S O 3 ? — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnl 
nares, W. A. Merchant, T o m á s B. Madero 
Administrador: Manuel L . Calvet.— 
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por módí 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informe 
Rapidez en «I despach 
3342 N - l 
Vicepresidente: 
M A N U E L A, C O R O A L L a E S . 
no Parajón , Manuel Fernández , Jul ián, 14» 
s y Corsino Bustlllo. 
Secretario Contador: Eduardo Tél lez .—De-
cas primas, especialmente para Colecto-
iviles y Criminales, Empleados P ú b l i c o ^ 
s diríjanse a l Administrador, 
o de las solicitudes. 
CÚMP&MA JXB SEGTOOS MUTUOS CONTfcá. V S Ü B m n e 
Pead&da ea d año 1855. 
Cismas «a uo eéMkao propio: Easpeáredo z é r m t e 94 
Se recuerda á los señores sébios de esta Compañía , que por alguna variac ión en 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la» 
oficinaa de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
3383 N - l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E 8 E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
^ ' C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA m m k PARA BAULES 
& Departamento d* Apartados de Seguridad ofrece su nueva Bóve -
da para baüi«»r—conatruída •xclualvamente para el depós i to de baú* 
lee, cajas y paquetee eonttniendo ar t í cu los de v a l o r , - - « e m e lugar é» 
absoluta seguridad centra Incendie 6 robo. ^ • v> 
GASTOS DE LOS VIAMOS ' 
Ef Departamento de Cambio* ofrece C a r t a s do Crédito, así eesno 
Cheques de Viajeros de 9a Asoc iac ión Americana de Banqueros y de 
loe principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los c í a l o s son pagadores por 
los cantidades que se requieran on cualquier parte del mundo. 
E l valer de ios cheques no usados será rerntograds por la Oficina 
Central é las Sucursal es, x y • -y -
3337 N - l 
S I K O S B E I S T S A S 
m m m t í a n a 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
ZALDO Y COMF. 
o t r i o . a . a a t i m . v e s - v v s 
Hacen pasos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans. 
San Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudadts 
importantes de I-̂ s Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos «le 
Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s B . 
Eo l l in and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotisables en la Bolsa de dicha 
ciudad, c\xyz¿, cotizaciones se reciben por 
cable diariamente 
C 30.27 78-1 O. 
i . A . B A Í Í C E S T C G M P 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740.—Obispo n ú m e r o 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés . !' 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A r a é -
r ica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 3029 7S-1 O. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Telé fono núm. 70l—Cable: "RamonargOe* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Remialón de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-^ 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre ios pue-
blos de España , Islas Baleares y Canariast 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
J . B A L G E L L S Y G f 
(S. en Co.) 
AMARGÜRi NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á, corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Par ís , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias . 
Agentes ^e la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 166-1 J l . 
m , ü e l a t s y c e n i p . 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por ol cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico» 
Londres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayonao 
Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , Milán, Génova» 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; a s í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2540 156-14 Ag. 
l l I C t E S P i M L B E L i 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E H T O D E G I E O S -
H a c e pagos p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r ® s de l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo* 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias , a s í como aobve los Es tacos Unidos Ue Aiaérica , 
Inglaterra. F r a n c i a , Italia y Aleaaarta 
3341 N - l 
de la Diabetis, por el Dr. Mart ínez Castr i -
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. , 
I 
m m m m b e t m r t 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , d e 1 á 5 
Teléfono A-7999 
'Si J l . 13 
U n . m 
M E D I C O - C I R U J Á N O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
_ 13700 26-18 N. 
I 0 D G T Ó R M I G I I É I V I E T A 
H o m e o p a t í a y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. E s t ó m a g o , intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
i-úm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
___13571 26-15 N. 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio a k e h é l i c o ) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
ttioriínicn (cura ix marf inoinanía . ) Se pre-
paran y ve).den en el Laboratorio Bacte-
fológico de la Crónica Médico Q u i r ú r g i c a 
í^ado 105. 
3384 N - l 
Dr. A. P é r e z l^liró 
Medicina en general. Más esueciaimente: 
Enfermedades de la Piel, "Veinéreas y Slfl-
^tlcas. Consultas de 3 4 5, Sao Miguel 158, 
Te lé fono A . 4 3 1 Í 
3290 N - l 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y ME 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan i-on número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar l.is operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
LiTipiezas „ . . - 2-00 Coronas de or-> „ „ 4-24 
empastes „ . . . 2-00 incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones « . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P ü H N X E S O E e m o , t i e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 3226 26-1 N. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A B A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
o/arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm, 86, antiguo. 
3292 N'1 
F E U Y 9 BABCIA Y SAHTIÁ88 
M O T A R I O P U B L I C O 
PELÁYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 
D E 8 A 11 A. M, Y D E 1 A 5 P. 
3291 1,r-1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o . I d -
P i s , h e r p e s , t r a t a m i c n c o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de. 1 á 4. 
C 317S 26-22 O. 
Instituto de Gimnasia y IVía= 
saje===Mcdical Sueco 
. 30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
^ general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
«eñoras y señor i tas . E l Director propieta-
E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
•el doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
EJectricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , F a r á d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Telé fono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
3302 N - l 
DR. C. E . F i N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía 
Especialista en Enfermedades de los Ojea 
y de tos Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N 1 C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4<11. 
Consultas: Lúnes , Miércoiea y V i é r n e i 
de 11 á 12. Diarias de 1 & 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F - l l í S . 
3312 N - l 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano etel Hospital n ú m . 1. 
Especialista en Enfermedades de Mujo-
ree. Partos y C l r u j l * en pecera!. Cónsul» 
ts-. de 1 & 3. Bknpetarad© te. Te lé fono 296. 
3323 N - l 
^ A B O G A D O 
g ^ O R A g D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
studio: Prado núm. 123, principal, derecha 
'«•éfono: A - . , Anartado: 990 
38-9 N. 
i . m m m y m 
Antigua Médico del D'tspeiusario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H'Tspltal núm. I .—Se dedica & Medicina en 
^enoral. y á las enfermedades del peche 
eepecialrnente.--Consultas de 3 & 5 p. m. 
mirtes, j u í v e s y sAbados.—Ig-iuila antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118 
altos Teléfono» 63S7 y A-1W8. 
8320 N-X 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputo*, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pessos (2.) 
T E L E F O N O A-3344, 
3314 N - l 
i i t m n m l o p e z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
3305 N - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico CirajaBí» de !a Facultad de Parta 
Especial ista ea enteravedades del e s t é 
mago é intestinos searAa el procedimiento 
de los profesoráé deetores Hayem y Win-
ter, de Parts, por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, baje* 
3326 N - l 
D r . P a l a c i o . 
Bnferrnedades d« Señoras .—Vías U r i n a -
rias .—Cirujía en general.—Consultas de 1S 
k 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2506 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
3322 N - l 
D E . ADOLFO H E Y B S 
enfermedades del E s t ó m a s e 
é intestinos, exclusivamente 
Procedimiento del profesor Hayem, de4 
Hospital de San Antonio de Par í s , y per el 
anál is i s de la orlasa,, sajagre y microscóp ioa 
Consultas de 1 $ 3 d* ls tarde. Lazüpa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. A u t o m á t - I 
co A-3582. 
3293 N - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Te léfono A-4465. 
3318 N - l 
tata DR. JOSE A. FRESNO 
Ca'jedrátlco por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84, Teléfono A-4544. 2325 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Telf. A-5076.— 
Prado 98, antiguo.—De las Universidades 
de Zürich (Prof. Dr. H a a b ) ; de T ü b i n g e n 
(Prof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
heimrat, Prof. Dr. Ubthoff), y de la cl íni-
ca privada del Prof. Grunert, en Bremen. 
C 3220 26-7 N . 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slfiles tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1S22. De 13 
k 3 J e s ú s María núaaero S i 
3308 N - l 
Dr. Alvarez Ruel ian 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
3300 N - l 
Dr. Jaai Pabl^ García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, i-i 12 ¿ 3. 
3301 N - l 
h u m o 1 ds. 1. m m 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Telé fono A-3150. 
C 3225 26-1 N. 
D O C T O R D E H O Q U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elecc ión de lentes, de 2 á, 5, 
Aguila 94. Te l é fono A-3940. 
12938 26-1 N . 
Dr. Joan Sairtss Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
Al lado del D I A R I O D E DA M A R I N A 
3307 N - l 
S. (i ando Beild y A raigo 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
3324 N - l 
P I E L , SIFJÜLBS, S A N G R E 
Curacáoaas rápidas por sistosas 
OONSULTÁfi DJE 12 A 4 
F O B E E 6 GRATIS 
J E S U S MAMA NUBESRO 91 
T E L E F O N O NÜM. A 1 3 3 2 
3296 N - l 
DR. FEAHGISOa J . DE T E L A S G O 
Enfermedades del Corasón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t i cas . Con-
sultas d« 12 & 2. D í a s festivos, de 12 & L 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-ív418. 
G A R C I A B R I S T O L 
Peálcnro pe fué ie la Real familia Española 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, u ñ a s encarnada^, J u a -
netés y deformidades de los píes . De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. T e l é f o n o A-5694. 
A M I S T A D 152 (PAR<5ÜE D E C O L O N ) 
C 3405 26-15 N. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños , s e ñ o r a s y c iru-
gía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 619. T e l é f o n o A-3715. 
3311 ' N - l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
A B O G A D O S 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
3310 N - l 
Ballvé y Baldor. 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábr icas , Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invenc ión y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, T a -
saciones, Peritajes y Medic ión de T e r r e -
nos. 
O F I C I N A : O F I C I O S N U M E R O 22, 
A L T O S . — H A B A N A . 
12789 26^28 Oc. 
CIRÜJANO-DÍ6NTÍSTA 
jE3!ja.Tb>a-m«i, k l . l i o 
Polvos denir iücos , elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 so. 
12814 26-29 O. 
(Exclusivamente) 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O D E L 
DR. J O S E A. R. A R E L L A N O 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario, 
12535 26-22 O. 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
M A S A G - E V I B R A T O R I O 
Coneultas de 1 á 2. Neptuno nthnero 48, 
6ajo«, Te lé fono 1450. Grá,tia s ó l o lune» y 
miércoles . 
3317 
D E . C - 0 1 Í Z A L 0 A E O S T E G U Í 
Médico de la Casa ds 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
loa nlfioe, m é d i c a s y qulrúrerlcas. 
Consultas de 12 4 2. 
Aguiar 1081/a. T-Kiic** A-30S8. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
trABIíAjíTA M I Z í OIDeS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ía s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
n-íis en el Hospital Mreeedes. lúnes, miér -cgJ«s y viernees á las 7 d© la mañana* 
3294 ' N7 i 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tratamlen. 
to y curac ión de las enfermedades mentalet, 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cris t ina 38. Te lé fono A-289. 
3316 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én ica y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para N i ñ o s . SeñcTritas. S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4 P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
3297 j^.j 
Dr. Joaauin Diago 
Especialista do! Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
E M P E D R A D O 19. 
3321 
Catedrát ico del Instituto Médico dei H c s -
Pltal de Paula, 
P I E L S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3. Salud 55. Te lé fono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO-
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo"' V ^ -
tu^es 138. Te lé fono A-J5176. Consultas de 
4 á 5 y d o 7 á 9 P . M 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3304 
. R . 
Tratamiento esipecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134U 
L U Z N U M E R O 40 
3306 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49 




E n n a núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á, 5 
T E L E F O N O A-7008. 
3303 n . j 
DR, GOSTAYO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da ! • 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
I>ealtad número 38. T e l é f o n o A-448t 
10 
DIARIO D E L A MARINA.—BdGsiÓa de la mañana.—Noviembre 21 do 1011 
—f«sa 
'dist inción, previas las formalidades 
del 'Caso. 
I Los que suscriben, proponen á la 
Junta de Gobierno y á la Junta Gre-
ineraj. de Socios que acuerde lo si-
| guienie: 
¡ Primero:—'Un voto de gracias á 
todO's los cubanos que han contribui-
lido á la t r a s l a c i ó n de los restos del 
| Padre Várela de San Agust ín de la 
! Florida á la Habana y singularizar 
' este voto expresivo en honor del doc-
tor Manuel Landa, cuya acción per-
li-cos de la Nación, para'sonad y meritísima consumó tan pa-
el mismo | tr ióticos empeños. 
Segundo; — Proclamar Socio de 
Mérito de la Sociedad Económica 
0 Gobierno y los Veteranos 
LAS BASES AGGRDAGAS 
Las representaciones del Gobierno 
y de los Veteranos, han acordado las 
bases que publicamos á continua-
•eión: 
P R I M E R A 
Que reconocida su conveniencia, se 
realice una inmediaitia y eficaz depu-
ración en el personal que sirve los 
obtener, en deiimtiva, que 
esté formado por. cubanos de honro-
sa historia. 
SEGUNDA 
Con el propósi to anteriormente 
enunciado se p rocura rá por todos los 
medios legales, que cesen en los car-
gos de confianm en la Administra-
ción Central, aquellos funcionarios 
piiblicos respecto de los cuales se de-
muestre que tomaron las armas con-
tra la causa de la Independencia de 
Cuba en cualesquiera 'de las guerras 
separatistas, y que no hayan sido re-
habilitados ;al amparo de las leyes de ro ^ c 
la Revolución. 
TERCERA 
Que igualmente se p rocurará 
cesen aquellos funeio-narios y 
pirados públicos del Ejecutivo 
jde Amigos del País al docitor Diego 
iTamayo, no sólo para personificar 
'en él el esfuerzo colectivo consuma-
do en obra de tanta significación 
ejemplar y patriótica, sino como re-
concimienito de sus perseverantes ini -
ciativas y sus relev'antse prendas co-
mo ciudadano y amigo del país.— 
Raimundo Cabrera, Antonio Gonzá-
lez, Rafael Montoro, Fernando Ortiz, 
i Eligió Nat. Villavicencio, Eduardo 
¡F. Plá, Antonio J. de Arazoza, Rami-
Coanoglio. 
Certifico :—Que en sesión celebra-
da on 15 de Noviembre idel corrien-
te año se aprobó por unanimidad la 
em" i presente moción y se acordó publi-
Na-1 caria y cumplirla en da sesión solem-
que 
cional que pertenezcan al servicio -pp ^ ^m j g en hojior de Félix Va-
no clasificado y respecto de los cua-
les se baga igual demostración, siem-
pre que, por razón del respeto debi-
do á las leyes, puedan ser separados 
libremente. 
CUARTA 
Que se acepte como criterio de 
huenai gobernación la a-dopción de 
medidas, dentro del cumplimiento 
de la Ley y las necesidades del ser-
vicio público tendentes á realiziar la 
misma selección en el person'al que 
sirve los restantes cargos públicos 
de la Administración Central ó de 
nombramiento del Ejecutivo, ya per-
tenezcan ó no a l '''servicio clasifi-
m d o . " ' 
QUINTA 
Que los Secretarios del Despacho 
y los Jefes del Departamento ins-
t ru i r án y resolverán, previa denun-
cia ratificada, los expedientes nece-
sarios para acreditar los anteceden-
tes personales á que se contraen las 
conclusiones anteriores y en los cua-
les se oirá á toda persona ó Corpora-
ción que lo solicite. 
SEXTA 
Que se declaran excluidos de las 
cláusulas 'anteriores los empleados, 
públicos de la clase de obreros y jor-
naleros. 
También quedan excluidos los em-
picados del Ejecutivo Nacional cuyo 
sueldo no exceda de $1,000 anuales 
en la Habana y $600 en provincias; 
prefiriéndose para cubrir esos pues-
tos, en igualdad de circunstancias, á 
rea y reproducirla en la prensa pe-
riódica. 
Habana, 20 de Noviembre de 1911. 
El Secretario. 
Dr. Manuel Vnl<l''s Uddrigwz. 
Este acuerdo honra tanto á los se-
ñores Landa y Tamayo, como á la 
Sociedad Económica. 
m m 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
15 E 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, tenaos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 6S5. Apartada 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
— ia> o » » — 
TELEiAMM LA ISLA 
Pinar del Río, Noviembre 20, 10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Desde la madrugada de ayer Uue-
los cubanos á quienes se refiere la j ve incesante y copiosamnnte. Por el 
cláusula' primera. 
SEPTIMA Y U L T I M A 
Que si, como consecuencia de la 
agitación que ha culminado en el 
'acuerdo de las precedentes concLu-
elotaes, se 'alterase el orden público 
aspecto del toaporal créese que los 
semilleros y plantaciones de tabaco 
hayan recibiido grandes perjuicios. 
Esto determinará un aumento de pre-
cio en las posturas y disminución en 
la cosecha. 
Procedente de esa Uegó ayer á es-
caces á su alcance y, en todo caso, 
á robustecer la acción del Gobierno 
Nacional, en el cumplimiento de de-
beres ineludibles. 
— • ^ M a — — 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Colominas y Coiripañia.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desdo 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
Baos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
S R E S T O S S I L 
Agnada de Pasajeros, Noviembre 
20, 2 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Los frecuentes robos que vienen 
ocurriendo en este pueblo, sin que los 
antcres hayan podido ser detenidos, 
tienen preocupada la atención del 
vecindario. 
Las autoridades superiores deben 
tomar cartas en el asuníto. 
Góme^:, Cromesponsail. 
HONROSO ACUERDO DE L A "SO-
CIEDAD ECONOMICA DE A M I -
GOS D E L P A I S . " 
Habana, Noviembre 14 de 1911. 
A la Junta de gobierno 
Resultando':—iQue los esfuerzos 
reiterados de numerosos cubanos en 
distinitaB épocas y el anhelo general 
#n nuestro pueblo de trasladar á la ila candidatura siguiente: senadores, 
Oamajuaní, Noviembre 20, 6.10 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
L a Asamblea Municipal tomó hoy 
oficialmente el acuerdo de defender 
J . M. Espinosa y J . B. Alemán; re 
presentante, Manuel Jiménez Lanier; 
Gobernador, Roberto Méndez Péñate; 
consejero provincial, G/rardo Páez 
Muro, y Alcalde Pedro Sánchez Por-
tal. 
Bello, Corresponsal. 
patria los restos venerados del pres-
bí tero Fél ix Várela, que yacían en 
suelo extranjero, se han realiza-
do, venciendo grandes dificultades y 
recabando de las autoridades y del 
pueblo de San Agust ín de la Florida 
la entrega, de los amados despojos 
que habían negado en época* tóe ^ Noviembre 20, 6.25 p.m. 
TWH*™^ no f DIARIO D E L A MARINA, 
liesultando:—Que esos esfuerzoB tt i - j 
perseverantes y colectivos se han I Ha salM,0 es'a en el tren de es-
persondfidado en la acción laudable i t a ta¿ld/e uim ™li°*a f i s i ó n , com-
ae un cubano meritísimo, el d o c t o r 1 ^ ' 1 * ^ «1 Municipal y lo 
Manuel Landa. y on las miciativas ^ ^ c a d o ^ 1 comercio y la pro-
yigorosas del patriota doctor Diego P ^ a d . con objeto (te vmtar a los re-
Tamayo 1 Ü6U j presentantes villarenos, á fm de evi-
C o m i d e r a n d o ^ u e con este Ĵ*™ } \ G f l * U m Santa ^ 
cho se h a realizado u n servicio r e l e - ' f ^ a' ^1a*laba^ar deJ,aildo f S < ^ 
vante ^ país y á esta Sociedad Eco-i P^bl0' TA T** S Sab ld0 ? 
nómica, dados Iq» empeños P m i n ^ I ^ los mas ^cos ^ la región, y consi-
tes de Fél ix V n r . l o ? • . e i T 1 l n ^ ' i d e r a 0̂ 001110 una sangrienta burla 
patr a V ^ ^ ^ ^ ^ ^ la á sus intereses. Esperamos todos del 
r o n s i d o n a i i d o : - . 0 „ e S ,0 ^Pr^ntantes , que haciéndose c^go 
de los Estatuto . 's ^gent^ determina seos del pueblo. 
que sean Socios .de Mérito los qüe I 
por relevantes servicios merezcan tal I 
San Juan y Martínez, Noviembre 20. 
á las ocho p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Hace más de cuarenta y ocho ho-
ras que estamos bajo un temporal de 
agua; llueve copiosamente y no exis-
te el menor indicio de que este esta-
do cese. E l barrio urbano del Por-
vorín se encuentra te do inunda-
do; sus moradores desde el medio día 
se han visto precisados á abandonar 
á la carrera sus hogares ante la ame-
naza de perecer ahogados; no queda 
nn solo semillero en todo el término, 
l a mayoría de las fincas que habían 
hecho ya ««,« siembras y en las q̂ ig 
en estas se hallaban más adelanta-
•6m son las más perjudicadas. E l Ho-
yo de Monterey, aue tenía ya gran 
cantidad c!e tabaco casi de corte, se 
encuentra, en Pran narte cubierto ñor 
el río. noblación se halla comrtle-
tamente pfoWda, pues los ríos y arro-
yos han hecho una creciente como 
no se recuerda otra. 
F-statnos pin fluido eléctrico com-
TOeta.mente obscuras, ñendo horri-
ble el asnecto nue presenta el oueblo 
b?io un verdadero diluvio y sin una 
sol? }\X7.. To^o esto viene so-bre est̂ . 
des'frracfi?."?! lo^lidad nrecisamente 
cnw.ndo mác; daño moral y material 
podía hacer. 
Areces, Corresponsal. 
por cualquier motivo injustificable, ta ciudad Evaristo Estenoz, acompa-' 
con notorio perjuicio de la Repúbli-1 ñado de Maximino Díaz y Lozano 
m que todos debemos mantener y j Rodríguez, recibiéndole en la ©staioión 
afianzar, los veteranos se obligan á j una comisión del partido indepen-
disuadir á los que de tal manera pro- ¡ diente, presidida, ésta por el señor Ja-
cedian, empleando lo.s medios más efi- ¡ vier Reynosa, obsequiándosele con un 
almuerzo en hotel "Gustavo." Asis-
tieron Emilio Quintana, Reynoso, 
Juan González, Ramírez, Benito Bel-
trán y otros. E l propósito de Estenoz 
es la reorganización del partido inde-
pendiente de color. Ha celebrado dis-
tintas entrevistas y reuniones. Por la 
noche visitó la sociedad "Maceo." 
Calero, Corresponsal. 
E l Corresponsal. 
Pinar del R/0. Noviembre 20. 
á las ocho r>, m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Continúa lloviendo torrencialmen-
te. Alrunas partea de H eind?d se 
encuentran inimdndas. bab^erdo el 
PWfü.a alcanzado alto nivel dentro de 
las nronáios C8«<».<? v teniendo muchas 
fpTOilí̂ wi necesidad de abandonar sus 
viviendas. 
Son causa de esto las defectuosas 
condiciones de los trabantes oue se 
han colocado en el arroyo "Yaiorn-
mps, el princinal desagüe de la ciu-
dad. 
Se ha, demostrado ni'enamepte que 
esog t.raíra.nt'ís son mu v reducid os. y 
one de roTítáromr n .̂eden ocasionar 
in-̂ a i1 ct1 1 aibles n erj u í ^ios. 
enenentran «•.larmaidias mindhfls 
fA.Tnjilipio! one residen en las calles de 
v é H z Oaviedes. f̂ aibe] Rrbio v to-
dia,* la.-<! cercanía^ á los lugares donde 
viendo con ella, á causa de disgustos 
que han tenido. 
POR ASESINATO FRUSTRADO 
Él Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, doctor Piñeiro, ¡ayer 
tarde dictó un auto declarando pro-
cesado con exclusión de fianza, á 
Juan Antonio Patiño, acusado del 
asesinato frustrado de José Jn l i á y 
Nogueras, hecho que ocurrió en la 
calle de Habana esquina á San Isi-
dro en la madrugada del día 19 del 
actual. 
E l procesado pasó del vivac á la 
cárcel. 
A L V I V A C POR 
ROBO FLAGRANTE 
Eustaquio Fernández Alvarez, de 
18 años de edad y vecino de Churru-
ea número 35, fué detenido por acu-
sarlo el señor Podro Cueto, inquilino 
de la planta alta de la casa Monte 
número 94, de que valiéndose de una 
llave falsa penetró en su casa con ob-
jeto de robar, cosa que no llegó á 
hacer por haberlo sorprendido antes 
de cometer el delito. 
El acusado fué remitido al vivac 
por disposición dH Juez de Instruc-
ción rlc Ja Sección Segunda, licencia-
do Pone o. quien ayer mismo lo de-
claró procesado, exigiéndole fianza 
de .^00. 
PROCESAMIENTOS POR ROBO 
Esteban Ponce Villalba, Julio Me-
dina Bermúdez, Ramón Piñeiro Vjad-
d¡és y Francisco Calderón y Díaz Ca-
bezas, han sido procesados ayer por 
el delito de robo de sogas de la fábri-
ca de los señores Wickes y Compa-
ñía, establecida en el reparto de A l -
decoiai, 
A l primero de dichos individuos, 
como autor material, se le señala 
fianza de $300; á Medina y á, Piñei-
ro, como encubridores, se le exige 
fianza de $200 á cada uno, y á Calde-
rón se le dejó en libertad por ser 
menor de edad. 
Por el mismo delito fué procesado 
a ver José Martínez Mendiandúa (a) 
"Pene." á quien se le- exige fianza 
de $200 para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la Policía Secreta denunció 
ayer el señor Wil l iam A. Chandler, 
vecino de Bernaza número 55, que el 
vendedor de la: casa de que es dueño, 
Ramón Prieto, que es vecino de Lam-
tabaco. 
Corresponsal. 
S U C E S O 
se bollan lo« neliorcscs tra<rantés. 
Puede decirse aue se h^n nerdido j parilla número tres, le ha estafado 
todas los semilleros y plantaciones de | ía suma de $235 oro. importe de mer-
cancías que ha vendido y de las que 
no le r indió cuentas. 
De esta denunci'a se díó conoci-
miento al Jnez de Instrucción de la 
Sección Primera. 
E N EL JUZGADO DE GUARDIA 
Hasta las once y treinta de la no-
che de ayer sólo se había conocido en 
el Juzgado de guardia de una denun-
cia formulada por el rapto de una jo-
ven de color. 
Estaban de guardia el Ledo. Sr. Pi-
ñeiro, Juez de instrucción de la sec-
ción primera, con el Secretario señor 
Blanco y el oficial Sr. Junco. 
LESIONADO GRAVE 
DE U N A PEDRADA 
Antonio Puente y Penabat, de 20 
años de edad, expendedor de carbón 
y vecino de Soledad número dos, fué 
asistido por el doctor Vega, en el 
Segundo Centro de Socorro, de una 
contusión en la región dorsal dere-
cha y hemotisis, siendo su estado de 
ca rác te r grave. 
Refirió el paciente que encontrán-
dose con su darretón en la esquina 
de Oquendo y Zanja, expendiendo 
carbón, dos individuos, á los que só-
lo conoce de vista, trataron de lle-
varle dos sacos vacíos, y al impedír-
selo, uno de ellos le a r ro jó inna pie-
dra, ocasionándole el mal que pre-
senta. 
Los agresores se dieron á la fuga, 
sin" que pudieran ser detenidos. 
Para atender á su curación, el pa-
ciente ingresó en la Casa de Salud 
" L a Benéf ica ." 
La; policía de la séptima Estación 
levantó acta del hecho, remitiéndola 
a l Juzgada de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
NO SE COMPROBO 
L A ACUSACION 
En el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito fué asistida ayer por el 
doctor Barreras. Genoveva Carbajal 
y García, natural de España, de 28 
años de edad y vecina de Picota nú-
mero 104, la qoie presentaba la frac-
tura del húmero izquierdo. 
Manifestó la. lesionada que se en-
contraba sen ta día' en la puert a de su 
casa, cnando se le presentó nna mu-
jer nombrada Trinidad Estrada y 
Correa, de 28 años de edad y vecina 
de Damas número 65, la que bacien-
do uso de un palo le dió un golpe, 
ocasionándole la fractura, expresada. 
Agregó la naciente nue cree que 
Trinidad le haya pegado mandada 
por un sujeto nombrado Misruel Ruiz 
y Gómez, natural de Esnaña, de 28 
•años de e-dad y vecino de Picota nú-
mero 106, casa colindante á la que 
habita la lesionada. 
Detenidos los acusados, manifestó 
Trinidad no «er cierto lo expuesto 
por la Carvajal, y "Manuel dijo á la 
policía que nada sabía del hecho, y 
que se enteró de él cuando lo detu-
vieron. 
E l doctor Piñeiro. Juez de Ins-
t rucción de la Sección Primera, des-
pués de recibirle declaración á los 
acusados los dejó en libertad. 
NO L A ABANDONO 
Luis Pérez y Ordóñez, natural de 
España, de 24 años de edad y vecino 
de Inquisidor número 14, que hace 
días fué acusado p o r sn esposa María 
Luisa. López Vázquez, de haberla 
aban lonado. ayer se presentó en el 
Juzgado, ni'amifesra'ndo que no es 
cierto que la haya abandoimdo, que 
lo que hizo f u é entregársela A sua 
padres porqiue no q u e r í a sesruir v i -
SAN IGNACIO 92. HOY 86 
E S Q U I N A A S A N T A C L A R A 
Se alquilan frescas y m a g n í ñ e a s habita-
ciones, departamentos para familias, todos 
con balcón á la calle. Espléndida y var ia-
da mesa. Se admiten abonados. Servicio 
esmerado. B a ñ o s y entrada á todas horas. 
13759 10-21 
M E R C A D E E S N U M . 2 
Se alquila un departamento-entresuelo 
de esta casa. Informan en Amargura 77 y 
75^ 13777 4-21 
E N 9 C E N T E N E S , se alquilan los bajos 
de la casa Aguilera (antes Maloja) núm. 8, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, coci-
na, baño é Inodoro. Informan en el n ú -
mero 12 de la misma calle. 
13774 4-21 
S E A L Q U I L A N unos altos en la calle 
Habana núm. 160 (antiguo;) son para cor-
ta familia; tiene azotea, con vista á la 
calle y se dan baratos. Informan en los 
bajos. 13771 4-21 
C A S A B A R A T A . — C o n todas las como-
didades apetecibles, se alquila la preciosa 
casa "Villa Hortensia," situada en la calle 
12 entre Línea y Calzada. Informan al la-
do: "Vil la Dominica," Telf. F-112B, 6 en 
Muralla 19, Te lé fono A-2708. 
13724 10-19 
U N A F I N C A : Se arrt«nda en la mi 
carretera de Güines, & la entrada del tu, 
blo de San Francisco de Paula, entre í6" 
k i lómotros 9 y 10. con cabal ler ía y cu 'na 
frutalea y pozo, casa de vivienda y ^ 
10,000 metros cercados de tela metAu,' 
propia para una gran cr ía; se venden vH ' 
ríos animales y siembras, todo en propor" 
ción Informarán en la misma Calzada 
mero 2. San Francisco de Paula. u' ¡ 
13619 __JM6 
S E A L Q U I L A N los bonitos a l t o T ^ í : 
Compostela 116, antiguo, con espaciosa sñ 
la y saleta, 5 habitaciones y servicio com" 
pleto. situada á, media cuadra de Belén' 
precio: 14 centenes. Su dueño, Cerro 43s p 
1353a ____8:15 * 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios consulados. Du« 
chas, ventiladores, luz eléctrica, timbres* 
Centro del comercio. Al lado de la Aduana 
y Correos. Los e léctr icos pasan por ia 
puerta. No hay horas fijas para las comí 
S E A L Q U I L A N 
en trece centenes, loa c ó m o d o s y elegantes 
bajos de San Miguel 66, moderno, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, uno de cria-
dos, baño y d e m á s dependencias. 
13717 lt-18 *rd-19 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Nep-
tuno 162 A, segundo piso, con sala, saleta, 
S|4, comedor, etc., en 9 centenes. L a s llaves 
enfrente, joyer ía " L a Especial." Informes: 
Montero, Bernaza 2, esquina á. Obispo. 
13696 8-18 
P R O X I M O A desocuparse, se alquila el 
espléndido local de la calle del Morro nú-
meros 8-10, & propósi to para establo de 
carruajes de lujo. Garage para a u t o m ó v i -
les, ó cualquier otra industria. E n el mis-
mo local informarán. 13689 8-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para limpieza de habitaciones, y que se-
pa coser; ha de tener buenas referencias. 
Prado 48 ó 54, de 10 á 11 a. m. 
13762 4-21 
E N 18 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la elegante y espaciosa casa de Esco-
bar núm. 10, y 12 antiguo; la llave e s t á en 
la carnicer ía; informes en J e s ú s del Mon-
te 230, Telf. A-4505. 13755 10-21 
V E D A D O . — S e alquila, la casa H ~ ñ ú m . 
122, entre 13 y 15, con cuatro cuartos y 
d e m á s comodidades; precio: $50 A. M. L a 
llave é informes, en el núm. 128. 
13720 4-19 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
L ínea 43, antiguo. Informan: Compostela 
núm. 4, altos, y en los del ca fé Marte y 
Belona. Teléfono A-1806. 
13734 4.19 
Ü E M e s í h á 
S e alquila una vidriera de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles m á s céntr icas . Informa-
rán en Bernaza n ú m e r o 14. 
18731 8-19 
F E R N A N D I N A 71, acabada de fabricar, 
con muchas comodidades, próx ima á las 
calzadas del Monte y Cristina, se alquila 
el piso alto, en 8 centenes, y el bajo en 7, 
ú l t imo precio. L a llave en la bodega de 
la esquina. 13729 4-19 
BUENAVENTURA 
CASI ESQUINA A MILAGROS 
Acabadas de fabricar, sin estrenar 
todavía. Dos casas bonitas, con sala, sa-
leta corrida, tres cuartos espaciosos y 
todos los servicios, se alquilan en siete 
centenes cada una, buen fiador ó dos 
meses en fondo. No se admiten en ellas 
enfermos del pecho. 
^ . J S - y g i i -18__ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa A n -
geles 8, acabados de reconstruir, propios 
para establecimiento. Informarán: Plaza 
del Vapor núm. 8, peletería . 
13686 15-18 X. 
V E D A D O 
S e alquila la casa K núm. 15, entre 17 
y 19, compuesta de sala, 6|4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con por-fal y 
jardín al frente; local para automóvi l , co-
c ina y habitaciones de servidumbre; toda 
de azotea y pisos de mosaico. L a llave é 
informes en la bodega de la esquina de 17. 
13726 4-19 
V E D A D O . — E n 8 centenes, la casa 11 es-
quina á I, con sala, comedor, 3|4 grandes 
y 8 en el sótano. A media cuadra de la 
calle de la Línea. 13742 4-19 
C A R L O S 111 núm. 223, deTalto y baj'o, 
Independientes, con todas las comodida-
des, juntos 6 separados. Informan en " L a 
Reguladora," Neptuno y Espada. 
13744 4-19 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los fres^ 
eos ba.íos do San NicoIAs U5 A, entre Nep-
tuno y San Mlsuol; con sala, saleta, co-
medor y seis dormitorio». .Llaves en la 
misma. ísv-j^ -ít-ia 
V I B O R A . — S e alquila la amplia casa, pa-
ra regular familia. Avenida de Acosta es-
quina á 4a. Alquiler barato. L a llave en 
4a. entre Avenida de Acosta y Laguerue-
la. Informan en Reina 39, Casa de Baños . 
13711 8-18 
E N M O N T E 15, se alquila un espléndi-
do y lujoso piso alto, con todo el confort 
moderno, propio para numerosa familia y 
con abundancia de agua. Tiene portero. 
L a llave é informes en la misma. 
13706 10-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Inquisidor 
núm. 42, antiguo, con cuatro cuartos, sala, 
comedor y d e m á s servicios. Informarán 
en los bajos. 13712 4-18 
E N M E R C A D E R E S 4 
Esp lénd ido entresuelo con suelos de mo-
saico; a d e m á s una accesoria fresca y ven-
tilada. 13693 4-18 
S O L A R : S E A R R I E N D A . T I E N E D O S 
habitaciones; propio para depós i to de ma-
teriales ó pequeña industria. Infanta 130, 
moderno, á todas horas. 
13709 4-18 
das. 13617 •16 
J E S U S D E L M O N T E 
San Indalecio 13, entre Correa y Encar« 
nación. Se alquila e«ta casa, con portal, sa-
la, comedor, 4 habitaciones, servicios sani-
tarios, patio y traspatio, á precio módico 
L e llave e s tá en la bodega de Correa y Sap 
Indalecio, y su dueño informa en San lg> 
nac ió número 76, altos. 
13460 8-14 
Habana 7í$, modento. — Telé fono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C S156 26-22 O. 
~ ~ E N ~ B E R N A Z A 60, entre MuraíÍa~y~Te^ 
niente Rey, se alquila una cocina propia 
para un tren de cantinas; hay enseres de 
¡a misma si los desean, y se alquila un 
local en la sala, propio para oficina ó sas-
tre, también hay habitaciones pa.ra hom-
bres solos. 13311 11-9 
S E A L Q U I L A N habitaciones ¡on vista á 
la ca'le y bien ventiladas; las hay tam-
bién al interior. Habana núm 107, mo-
derno. 13156 26-7 N. 
A G U I A R 34, altos muy frescos, propios 
para corta fimilla, bien situados; sala, co-
medor, 4|4, cocina y servicios sanitarios 
modernos: 10 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: Compostela 69 (anticuo) 
alto. 13121 15-5 N. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S ó aJma^T 
nes, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes tamaños , 
en la calzada d« Belaacoaín entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por bu frente tranvías 
de todas las l íneas, 
12826 26-29 O. 
C A R D E N E S 72.—Se alquilan los moder-
nos bajos de esta fresca casa, compuestos 
de sala, comedor, 2 habitaciones y d e m á s 
servicios, en 6 centenes; las llaves en los 
altos. Informes: Bayona núm. 3. 
13646 4-17 
S E A L Q U I L A un precioso departamen-
to compuesto de dos habitaciones altas, en 
Sol núm. 95, antiguo. Solo á matrimonio 
sin niños . 13660 13-17 
S E A L Q U I L A 
un piso, con todas las •smodidades, de la 
casa Virtudes núm. 2, entre Parque y P r a -
do. Informa el portero. 
13652 8-17 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa V i r -
tudes 166 B, compuestos de sala, comedor, 
3|4 y servicios sanitarios. Informes en la 
fábrica de mosaicos L a Balear, Oquendo 4, 
moderno. 13695 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Manrique 
núm. 222, tres habitaciones, sala, come-
dor y d e m á s servicios. Informan en Ger-
vasio núm. 98. 13672 8-17 
V E D A D O 
Calle C entre 25 y 27, casi frente al P a r -
que de Medina, se alquila una hermosa ca -
sa, acabada de construir, á la brisa, con 
siete habitaciones, todo el servicio esp lén-
dido, jardín y patio cercado de mampos-
tería. L a llave en la bodega del frente. 
Informes: Mercaderes núm. 37. 
13644 8-17 
^1E5 A X j i C ^ T T I X j ^ 
el primer piso de la casa de moaerna cons-
trucción sita calle de Cárdenas núm. 1. 
P a r a informes: panader ía Cárdenas y 
Corrales. 
Se alquila la espaciosa casa de moderna 
construcc ión calle de Paula núm. 33. De-
talles: panadería " L a industrial," Corra-
les y Cárdenas. 13294 15-9 N. 
V I L L A M A R I A , Vedado, Se alquila una 
casa con tres cuartos y d e m á s dependen-
cias; aparte habitaciones, con mosaico, 
agua abundante; á pesonas decentes. Ca-
lle 9 entre J y K . 13396 16-11 N. 
C A M B I A N D O referencias, ofrecemos pa-
r a el lunes 20 un gran apartamento de dos 
cuerpos, balcón á Galiano, altos frescos, 
pisos mármol , muebles, baño, ducha y ser-
vicio correcto. Galiano 75. Teléfono A-5004. 
13669 4-17 
V E D A D O , calle H núm. 128, entre 13 y 
1S, se alquila una casita con sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, cuarto de baño y 
buen patio. Precio: cinco centenes. 
13649 4-17 
0 A 
E n el mejor punto del Vedado, calle 26 
entre B y C, se alquila, moderna, ventila-
da, cómoda, con jardín, propia para fa-
milia de cultura. In formarán: calle 17 en-
tre E y D, V i l l a Vidal. 
C 3445 8-16 
V I R T U D E S N U M E R O 1 1 5 
Se alquilan los preciosos altos de esta 
casa, acabados de pintar y restaurar com-
pletamente. Se componen de las siguien-
tes piezas: Frente moderno con balcón y 
tres ventanas; sala de mármol , cuatro am-
plios cuartos de mosaico, saleta y comedor 
de mosaico, escalera de mármol con cance-
la completa que los incomunican perfecta-
mente de los bajos. Cuarto de baño mo-
derno con bañadera, inodoro y lavabo; un 
cuarto alto muy grande y la cocina tam-
bién separada de la casa en el alto con 
c o m u n i c a c i ó n por torno al comedor. 
Precio: $70 curreney. Tomando la casa 
por a ñ o se har ía alguna rebaja. 
L a llave en los bajos. Informes en C a r -
los I I I núm. 225, de 8 á 11 y media de la 
m a ñ a n a . Teléfono A-7544. 
13632 8-16 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una oon su baño 
do agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios ein comida, deede un pe-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
3350 N - l 
S E A L Q U I L A N los modernos altos da 
San Nico lás 65 A, entre Neptuno y San 
Miguel. Tienen sala, saleta corrida y cua-
tro dormitorios. Precio: 13 centenes; llaves 
en los bajos. Informan: Manrique 55, mo-
derno. 134 K P.-n.^ 
S E C E D E P A R T E E N U N L O C A L P R ü -
pio para el giro de pe le ter ía 6 sombrere-
ría, en punto muy céntr ico de esta ciu-
dad; informarán en la Calzada del Monte 
núm. £21, antiguo. 
13348 15-10 N. 
S E A L Q U I L A N 2 casas de moderna cons-
trucción, en Luyanó 219 y 219^, entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Alvarez, con todas las comodidades para 
familia de gusto: sala, saleta y 4!4; precio: 
$31-80; la llave al lado; informes: Aguaca-
t e ^ 13370 15-10 N. ^ 
S A N M I G U E L 196, antiguo, se alquilan 
estos hermosos altos, independientes, con 
sala, comedor y 4 magní f i cas habitaciones. 
Informes: Muralla y Bernaza. 
13582 8-15 
S E A L Q U I L A San N i c o l á s 76 A, altos, y 
San Rafael 159, altos; la llave de la pri-
mera en los bajos y la de la segunda en la 
esquina á Marqués González. Informan en 
Animas núm. 80, moderno. 
13514 8-14 
S E A L Q U I L A la casa número 79 de la 
calle de San Antonio, en Guanabacoa, re-
cién pintada y con todo lo necesario. La 
llave en la bodega, é informes. 
1^509 8-14 ^ 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de Cuba núm. 25, compuesta 
de sala, saleta, cinco cuarto y otro más pa-
ra criados; comedor, cocina, baños é inodo-1 
ros; todo en el mejor estado. E n la misma 
informan. 13493 8-14 
V E D A D O . — C a l l e M y 13, se alquilan 10Í 
altos, y otra en bajos, del mismo dueño; 
informan en la bodega de la misma y e í 
Gervasio 99, bodega; alquiler barato. 
13499 8-1* 
VEDADO.—<Se alquilan los bonitos J 
ventilados altos calle C entre 13 y 15, coil 
sala, comedor, 4 cuartos, baño y cocina; 13 
llave en los bajos. Informan en 7a. nu-
mero 102, antiguo. .13464 8-1 j _ 
— J E S U S ~ b E L M O N T E : en la Avenida del 
Presidente (Correo) 19 á 2 cuadras de W 
Calzada, se alquila la bonita casa con sala, 
antesala, 4|4, comedor, cocina, baño, patlí 
y traspatio enlosado; la llave en el núme-
ro 11. 13463 8-14_ 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con 6 sin 
muebles; entrada á todas horas, y en laí 
mismas condiciones, en Reina 49, se desean 
personas de moralidad. 
13520 26-14 N-
Cas i esquina á Galiano. Se alquila esta 
casa, acabada de pintar y restaurar. Se 
compone de las siguientes piezas: Bonito 
frente, sala con cielo raso, comedor, cuatro 
Cuartos, baño, cocina, patio y un cuarto al-
to. Excelentes pisos. Precio: $55 Cy. 
S i se vive la casa un año, se hace algu-
na rebaja. 
L a llave al lado. Informan en Carlos I I I 
núm. 225, de 8 á 11 y media de la m a ñ a -
na. Te lé fono A-7544, 
13633 8-16 
EN PUENTES GRANDE 
E n treinta pesos curreney se alquila 1» 
amplia y c ó m o d a casa situada en lo rnf-
jor del barrio de Puentes Grandes, en esifl 
ciudad. Calzada Real número 124, con sa-
la, comedor, 6 cuartos, baño, cocina",1Ĉ J 
balleriza y dos grandes patios. L a ua 
al lado, en el número 126; su dueño, bou 
y Pesslno, Amargura 21, Teléfono A-2'd 
13444 s ' i ! -
S A N N I C O L A S 105, se alquilan (juntos 
ó separados) los dos pisos de esta hermo-
sa y fresca casa, acabada de reedificar. 
Informes: Aguiar 38, Teléfono A-2814. 
13604 15-16 N, 
S E A L Q U I L A N , acabados de fabricar, 
los hermosos altos de Oficios 15 entre Sol 
y Muralla, propios para escritorios 6 casa 
de huéspedes . Y a ha pasado por allí el 
alcantarillado; la llave en los bajos; in-
forman en Aguila núm. 70. 
13595 8.16 
S E A L Q U I L A la casa Consulado núm. 99 
B ; se compone de sala, saleta, 2i4 bajos, un 
entresuelo y entresuelos altos; baños, ino-
doros. Informan: N é c t a r Habanero, Paseo 
de Martí núm. 63, Pujol . 
13593 8 - H 
S E A L Q U I L A la casa Villegas 131; el 
bajo para a l m a c é n y los altos para fami-
lias de prusto, con sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta de comer y un cuarto de 
C r ^ o Í eu el núm. 123 infornaan. 
li>1'J2 g-16 
los bajos de San Lázaro 184, esquina -
Galiano. Informa: J . M. López Oña, U 
lly 102, altos, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13459 — ü 
S E A L Q U I L A N los dos pisos alto.8 ,deh0! 
casa Paseo de Martí número 71, antel J 
tel "San Carlos;" los bajos los ocUPd'dol 
Centro de Veteranos. Se componen j^3 in, 
pisos de 26 habitaciones acabadas ae vlXi. 
tar y con todos los adelantos s a n i t a r i o » . ^ 
forman en el "Néctar Habanero, 
Prado núm. 63. 13441 l 
S E A L Q U I L A 
U N A E S Q U I N A E N N E P T U N O Y 
| DA, P A R A C O M E R C I O . 
13411 —] 
Z U L U E T A 73, antiguo, entre ^"^ga. . 
Dragones, se alquila el primer P,so 
la, comedor, cinco cuartos, coc. "isma. ' 
cios modernos. Informan en la ni ^ ^ 
la derecha. Ü ^ L — — — — ' — " • 
Se alquilan dos casas, calle 10 te 
13. Se e s t á n acabando de fal:>rl^:ibién cl 
dos los adelantos modernos, i » 1 " c(>ntlv 
alquila, con ó sin muebles, la c^ upaurSeJ 
guau 10 núm. 13, próx ima á joóvU»» 
es grande y tiene lugar para aut 6 e, 
I E n la misma informan de las 
i Aguiar 77 y 79. .1 j ^ i - — - 7 ^ 7 - ^ } 
1 S E D E S E A T O M A R en alq"1 ede ^ 
I casa en la parte alta del Vedaaw. ^ e9 
y »-.ajo ó de planta baja; per0 q precio I 
paciosa. Pueden informar de su f 
j condh iouca en B uúm. lo, anUS^0, 
\ 13385 
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A la Sra . Margarita de Pérez 
E n otros siglos, s e ñ o r a , 
los caballeros hidalgos 
de espada a l cinto, valientes, 
discretos y enamorados; 
con chambergos de albas p lumas 
y r o p ó n de vuelos ampl ios 
cayendo bizarramente 
sobre acicates dorados 
de anchas espuelas sonaras; 
a l encontrar á BU paso 
á una hermosa, d e t e n í a n s e , 
e c h á b a n s e a t r á s el largo 
embozo que sujetaban 
con su acero toledano, 
y al c ruzar l a f.araa h a c í a n 
acatamiento, a r ras t rando 
ante sus pies d iminutos 
en un saludo gallardo, 
de su sombrero flamenco 
el p lumaje r i z o y blanco. 
Y es que, l a vida, s e ñ o r a , 
solo nos b r inda el encanto 
de una belleza que pasa 
Igual que el perfume gra to 
de una flor; l a que se a d m i r a 
con brevedad de r e l á m p a g o 
que b r i l l a y se pierde al punto: 
lo misterioso, lo abstracto, 
lo imprevis to , lo que causa 
dulce s e n s a c i ó n de agrado 
y Se pierde en el recuerdo 
sin dejar sabor amargo. 
T o que h e r e d é sangre noble 
de nobles antepasados 
y ando como anda la gente 
en estos tiempos prosaicos, 
siri j u b ó n de terciopelo, 
- sin acero toledano, 
sin capa de airosos pliegues 
sobre acicates dorados 
de anchas espuelas sonoras, 
; q u é he de hacer a l encontraros? 
Rendir á vuestra hermosura 
m l acatamiento, a r ras t rando 
ft vuestras plantas, s e ñ o r a , 
no el plumaje r izo y blanco 
de m l sombrero flamenco, 
en un saludo gal lardo, 
y gí el r i m e r o insufr ib le 
de versos pobres y malos. 
C . 
Mil felicidades deseamos en el cur-
so de su vida á la nueva cristiana, así 
•como á sus hoy ta.n felices padres. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A ' 
Ingresaron: Cipriano Díaz, Benigno 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 21 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está .en las Rsparadoras. 
La Presentación de Nuestra Señora 
en el Templo. Santos Gelasio I, papa, 
Romeo, dominico, confesores; Alber-
LIQUIDACION DE JOYAS 
E I ^ D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quñates con brillantes, 
ingresaron: ipriano íaz, euigno ^ — ' w m ^ o x w  1 o e r - i z f ^ esmeralda^ rubíes, perlas, 
San Martín Bidudros, José Arregni to' L ^ h ^ Eutiquio y Honorio már- ^ todo se ha rebajado un sesenta 
Arrióla, Ernesto Qaerol Pérez, Virgi-[tlr3s; Maximiana y Columbi- Por clent<> de sus pecios, para liqui-
nio Lobato Banciella, Manuel García 1 Iia' vírgen«« ^ r t i r e s . «aren este mes. 
Louzardo, Juan Puiz Feu, Manuel Pé-i La Presentación d é l a Santísima Damos faotma de grarantia 
rez García y Alfonso Moran García. ! Virgen. Hallándose Santa Ana y 'San 
De alta: Emilio Fernández García, I Joaq11^, según la más antigua y res 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
Joaquín Saiz Gómez, Olaudio Ramos petabie tradición, muy avanzados en f ™ 0 * modernistas, al alcance de to-
Castillo, Antonio Baranda Ruíz, Do- i edad, y sin esperanza natural da tener ! , .l0r,tuiias-
mingo Codispote Lomonaco, Juan Simó ! hijos, hicieron voto al Señor, que si ! QReloJ€s Pfra ^er<>s; ^ 2 ^ * ^ 
Fernández, Manuel Ares Mayobre, Teu- se dignaba concederles algún fruto 
dis Saiz Fern.ández, Bonifacio Reigadas : de bendición, librándolos de la nota f l ^ ^ á ^ 6 y 8 cente-
Blanco, Macareo Gómez Fernández, Da-; de esterilidad qua en su nación era ^ , « +<1YVOE! ^ IQ 
ni^l García Pardo, Luis Mato Gil, Os- vergoñosa, consagrarían ' i su servi- ^l0^ T *' + taP^'.f0,18 
onr B™™ Vrvlni T?flmAn Ar+ir ao^ÍQ • T / ' 0 1A5,^sí'^iau d, hufeeivi q^ates con diamante y brillantes, 
car tfnoso Aodal, Ramón ürtiz Garc a, cío en d templo el fruto que se digna- ! ¿.izo* 4 9 4 v fi réntenos Valen el 
Ramón Baena González, José Francis- Se .concederles. Y el Señor que que- i a 2' 4 y 6 oeIlteil«s- Vaie11 €l 
Í Z ^ ™ ? S?SÍ?5 ^ f ^ f ^ r ^ t ría fllese tod<) milagroso en ' aquella á I 
quien desde la eternidad había des- i 
nez Saenz, Francisco de Dou Maciá y 
Carlos Bedera Ardid. 
E N L A " C O V A D O N G A ' 
Imgresaron: Emilio Suárez Rico, Ma-! 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
m i * D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é Hi jo 
Angeles numero 9 Habana 
3360 N - l 
tinado para madr  de su unigénito 
hijo, fué servido de oir benignamente 
, su oración, haciéndoles padres de nano Menéndez Herrero, Francisco! i , u - ' , , 
Osorio García, Itodri^o Arias, Anselmo aq'uell+a bieiiaventurada criatura, au- ¡sa importadora de brillantes y joye-
Valdés Vega, Arturo Alvare^ Infiesta, i ^ t a n susPirfda, y madre futura ! Ha. 
Juan Gantiasani Marqués, Fernando ; ,dlvmo so]' •de ' ^ ^ ^ 01116 lhabia ' 
Borrego Martínez, Pruden<ño González I ^ desterrar las tinieblas del pecado 
Gómez, Wenceslao Menéndez Fernán- i en yacía miserablemente sepulta-
dez, Luis Martínez Sánchez, Joaquín !do el género humano. Luego que 
López Fernández, Bonifacio López y: lle&ó la niña á ^ edad de tres años, 
Pedro Martínez Moles. | cumplieron religiosamente su voto 
De alta: Vicente Pérez Canales, Ma-! San Joaquín y Santa Ana, llevando 
nuel Trujillo Barroso, Emilio Riesgo «Uos mismos á su santa hija para pr> 
Castro, Leopoldo Avila Alvarez, José! sentarla y para dejarla en el templo. 
Rodríguez Ochoa, Manuel Rodríguez: Dice Isidoro de Tesalónica que la ce-
Sierra, Luis Péñate Acosta, José Fer- i remonia de presentar en el templo á la 
nández Costa, Manuel Rodríguez Suá- { Santísima Virgen se celebró con ex-
rez, Mario González Rodríguez. Isidro 1 traordinaria solemnidad. , Y que los 
Arias Arias, Julio Salán Terón, Cefe-; ángeles .eu invisibles -coros acompa-
rino López Lamuza, Matías Coalla Ló-1 ñaban la fiesta con celestial armonía, 
pez, José Tayo Martín, Francisco Ote- No se sabe quien fué el sacerdote que 
ro Marrero, Pedro Fernánd-ez Murías, ¡ recibió aquella incomparable Virgen, 
LABORATORIO DENTAL 
D E L 
José Antonio Menéndez, Avclino Prida aunque San Germán patriarca de 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A D E S E Ñ O R A S 
E l ac t ivo D i r ec to r diocesano de l a Aso-
ciación Pont i f ic ia de A d o r a c i ó n y Repara-
ción a l S a n t í s i m o Sacramento, no ha des-
cansado hasta ver establecida, a l igua l que 
la de Caballeros, l a de S e ñ o r a s , la cua l 
quedó cons t i tu ida el 30 de l pasado Oc tu -
bre, h a b i é n d o s e inaugurado «1 d í a 19 con 
gran pompa y solemnidad. 
A las nueve de la m a ñ a n a , el t emplo de 
J e s ú s del Monte se hal laba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado, luciendo b r i l l a n t e i l u m i n a c i ó n 
e léc t r ica , y ocupado por las dos Asocia-
ciones Pontificias, que pueden considerar-
se como una sola, pues ambas persiguen 
el mismo fin, aunque t ienen su Junta D i -
rec t iva respectiva, y se ha l l an bajo l a d i -
recc ión , ambas, del Di rec to r Diocesano, R. 
P. Manue l M e n é n d e z , P á r r o c o de la Iglesia 
de J e s ú s del Monte. Habla , a d e m á s , en el 
templo, otros muchos fieles. 
L a nueva J u n t a la const i tuyen las da-
mas siguientes: 
Es Presidenta de l a nueva Junta , l a se-
ñ o r a Isabel H e r n á n d e z y P á r r a g a , y Se-
c re ta r la l a s e ñ o r a /Ramona V i ñ a l s , d i g n l -
e lma c o m p a ñ e r a del Secretario de los Ca-
balleros, s e ñ o r J e s ú s Ol iva , quien a y u d ó 
eficazmente en sus trabajos al P. M e n é n -
dez para ver de fundar esta nueva r a m a 
de la A s o c i a c i ó n Pontif icia, que tantos bie-
nes puede proporcionar á la r e l i g i ó n ; y 
Tesorera, la s e ñ o r a J u l i a F á e z de P í a , con 
más nueve celadoras. 
A las nueve hizo su ent rada el Prelado 
Diocesano, siendo recibido con el ceremo-
nial de r ú b r i c a , dando acto cont inuo p r i n -
cipio la fiesta con la b e n d i c i ó n é i m p o s i -
c6n de las medallas á noventa y ocho da-
mas, miembros de la A s o c a c i ó n , por el 
señor Obispo, quien p r o n u n c i ó una conmo-
vedora p l á t i c a acerca de las v i r tudes que 
deben adornar á l a mujer . 
Muy celebradas fueron las piadosas m á -
ximas inculcadas por el Pastor, que con 
tanto acier to r i ge esta D ióces i s . 
Terminada la r e c e p c i ó n de las nuevas 
asociadas, se expuso solemnemente el San-
tísimo Sacramento, siguiendo l a M i s a so-
lemne, que d i j o el P. M e n é n d e z , ayudado 
de otros dos respetables sacerdotes. 
La parte musical , á cargo del organis ta 
del templo, . sa316 m u y bien. 
A las dos de la tarde no se c e l e b r ó l a 
junta anual anunciada, por I m p e d i r l o l a 
lluvia, quedando suspendida hasta el p r ó -
ximo diciembre. 
A las cinco, d e s p u é s del rezo del Rosarlo, 
se verificó la p r o c e s i ó n por el I n t e r i o r del 
templo, a c o m p a ñ á n d o l a las dos Asociac io-
nes Pontificias, -y la del Sagrado C o r a z ó n 
de Je sús , que-con su presencia c o n t r i b u -
yó1 á dar m á s e s p l e n d o r al rel igioso acto. 
Nuestra f e l i c i t ac ión á las nue ras teso-
ciadas á la g r a n Obra Pont i f ic ia , y en es-
pacial al P. M e n é n d e z , v i r tuoso sacerdote. 
Por esta nueva prueba de su ac t i v idad 
y amor a l S a n t í s i m o Sacramento. 
Al digno Secretario de la A s o c i a c i ó n de 
Caballeros, s e ñ o r O l iva , le expresamos 
*tiestra g r a t i t u d por habernos proporc io-
nado cuantos datos nos fueron necesarios 
Para descr ibir á los lectores l a i naugrua -
ci6n de l a A s o c i a c i ó n Pont i f ic ia de S e ñ ó -
o s , á la que deseamos p r ó s p e r a y l a rga 
existencia, para que desagravien a l S e ñ o r 
de las ofensas que constantemente le ha -
cen los i m p í o s y malos crist ianos. 
U N C A T O L I C O . 
. T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano, 
Todas las operaciones de la boca 
Puente, Francisco Villamil Fernández, ¡ Constantinopla, v otros, creen que fué 
Juan Suárez lÁUo,.M^nud Fei^lánaez j Sail Zamarim... 'Muchos santos Pa-
Castanon, Venancio Pérez García Ma-1 con-skleraron la presentación de 
nuel Llano Mones, Bernardo López la V i en el t lo ^ jerasalén i ias practica por los métodos má« mo-
Martmez, Angel Perulero Melendre-i €<>m<) ^ ^ ^ d;e ^ ión que ¡ dernos. 
ras, Pedro Pérez Longo, Celestino Vic-, ^ más al Señ la de E2CtraccioIies sill dol^ con anesté-
torero Pelaez, Armando Rodnguez Ro-; ^ día ^ ^ ¿.¿ ée ^ Us ^ inofellsivos. 
dn,guez Francisco Lápez Miranda ^ Dentaduras postizas de toáoslos 
Femaaido Amieva G-onzález. -José Me-! as-
néndez Alvarez, A velino Díaz Rubiera j Fiestas el Miércoles 
y José Pérez Rodríguez. Misas Solemnes; en la Catedral y de 
E N " L A B E N E F I C A " j ^ ^ 
Ingresaron: Manuel Sánchez Mon- j Cone ^ iMaría.— Dia 21. —Corres 
zón, Macario Martínez Gutiérrez Pe-1 pond,e visit.ar ,á lNuestra Señora de 
dro Blanco Caamano Andrés Checa G,uada,lupe .en ^ iglesia 
Sanjurpo, Manuel Porteiro várela, Jo-
sé González Calvo, José Fernández 
Prieto, José Balseiro Rodríguez, José 
Castro Alvarez, José MiraMe Cajete, 
Cesáreo Seonane Rivera, Manuel Alle-
gue Oraña, Ramón Lage Castro, Vicen-
te López Nogueira, Miguel Fernández, 
Andrés Lureiro Taracido, Manuel Fra-
güela Villarnovo y José Suárez Pas-
cual. 
De alta: Antonio Bañohre Paz, Juan 
A G O S T A 5 4 . L I B R E R I A 
Bonitas novelas, á 10 y 20 cts. Comedias, 
dramas y la l e t ra de las zarzuelas, á 20 cts. 
M ú s i c a para, piano y d e m á s ins t rumentos ; 
piezas de m ú s i c a y pa r t i t u r a s de m ú s i c a 
de zarzuelas e s p a ñ o l a s , á 10 cts. Operas y 
zarzuelas e s p a ñ o l a s á $1-00 y otros precios 
el tomo. C a t á l o g o s gra t is . Se compran l i -
bros. 13760 4-21 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
para bombear. 
MC C A R T H Y & C O N W A Y 
3386 
Cuba 66. Apartado IO68 
N - l 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iado de mano; l leva diez a ñ o s 
de p r á c t i c a y pueden tomar informes en 
las casas donde estuvo; i n f o r m a n : H a b a -
na y Sol, bodega. 13786 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A J O V E N Y 
un muchacho, de criados de mano; t ienen 
quien responda por ellos; saben t raba ja r ; 
Barcelona n ú m . 7, bajos, i n f o r m a r á n . 
13785 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blec imiento; cocina bien á l a c r io l l a y es-
p a ñ o l a ; tiene quien garantice su conducta; 
i n f o r m a r á n en Corrales 50, ant iguo. 
13784 4-21 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse; no duerme en 
la co locac ión . I n f o r m a r á n en Bernaza n ú m . 
61, ant iguo. 13783 4-21 
GOMO GARANTIZAMOS 
NUESTROS ESPEJUELOS 
T E N E D O R D E L I B R O S — S E O F R E C E , 
para é s t e ú otro cargo de contabi l idad , un 
joven peninsular, m u y conocedor del g i r o 
de v í v e r e s . Es competente. Referencias i n -
mejorables. Sr. Cuadras, escr i tor io de los 
Sres. Canales, Diego y Ca. A m i s t a d 120, 
Telf . A-1435. 13781 4-21 
U N A C O C I N E R A D E C A N A R I A S , D B -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de co-
mercio, teniendo referencias. I n f o r m a r á n 
en Manr ique n ú m . 142. 
13780 4-21 
SE S O L I C I T A , P A R A U N A L M A C E N 
de p a ñ o s de esta plaza, un dependiente i n -
tel igente y p r á c t i c o en el g i ro . Sueldo: 10 
centenes. Solicitudes manuscr i tas a l A d -
min is t rador de la Agencia V E R I T A S , A p a r -
tado 514, Habana. G 8-18, 
B A U T I S M O 
üna nueva cristiana. 
Pné bautizada anteayer, á las cua-
fro de la tarde, en la iglesia de Je-
sús del Monte, por el Teniente cura 
dicha parroquia. 
Se le puso el nombre de Estela 
Herlinda. 
Los padres de la angelical criatu-
^ don Enrique Neira y dona Euge-
nia Martínez, organizaron con ba<l 
ttíotivo en su casa una simpática 
Testa, á ía. que concurrieron muchos 
^ g o s y parientes. 
Recordamos haber visto en agra-
^hle reunión á las siguientes per-
SO:P as: 
. Señoras: Julia Brunet de Pita, En-
^qneta Oarganta de García', Primiti-
Jj- ^omensaña de García, Felisiai Ca-
^'llero de Alfonso, Adela Comensa-
de González, Dolores Santanta:.. 
Señoritas: Consuelo, Lolita y An-
j W a 'Garganta. Oarmen, Eva y An-
|U3tia Praga. Dolores Robinós, Ame-
}} Comensaña. Rosa, Estela, Hermi-
°1R y Evelia Cicero. María Teresa 
^fonso. Amelia Dovarzábal, Emilia 
c<*nadas. 
^ Apadrinaron en el acto ^P ] bautis-
0 ^ la 1;TK1ÍI criatum, la señora Lui-
^ra}lam y ê  ggíí.Q.r Gonzalo Soto. 
la V i rgen de l a Medalla Milagrosa, 
E l orden de los ejercicios de todos los 
d í a s de l a Novena, s e r á el mismo que en 
el d í a pr imero . 
D I A 26, V I S P E R A D E L A F I E S T A D E 
L A M I L A G R O S A 
G R A N S A L V E E N H O N O R D E L A M I -
L A G R O S A . 
Tarde.—A la misma hora que todos los 
d í a s , se c o m e n z a r á con el rezo del Santo 
Rosario; s e g u i r á d e s p u é s el E j e r c i ó l o de 
la Novena y S e r m ó n , c a n t á n d o s e l a Salve 
á toda orquesta por un nu t r i do coro de 
instrumentos y voces; se t e r m i n a r á con la 
despedida á la Milagrosá. 
L U N E S 27 D E N O V I E M B R E 
F I E S T A D E L A A P A R I C I O N D E L A 
M E D A L L A M I L A G R O S A 
A las siete a. m.—Misa de C o m u n i ó n 
General para los Asociados de la A r c h i c o -
f r a d í a de la Medalla Milagrosa, 
A las ocho y m e d i a — M i s a solemne de 
Min is t ros , con g ran orquesta. 
E l p a n e g í r i c o de l a Milagrosa , e s t á á 
cargo del R. P. U r i é n , C. M . 
A l final se c a n t a r á á toda orquesta y 
con g r an solemnidad l a despedida á l a M i -
lagrosa. 
Se suplica con t r i buyan con a lguna l imos -
na para estas fiestas. 
13648 4-17 
S O L E M N E N O V E N A E N H O N O R D E L A 
V I R G E N M I L A G R O S A 
S A B A D O 18 D E N O V I E M B R E 
M a ñ a n a . — A las ocho. Misa cantada con 
órg-ano y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. E je r -
cicio de la Novena, Gozos y despedida á 
la Milagrosa. 
Tarde.—A las siete, se d a r á comienzo 
, con el rezo del Santo Rosario; á c o n t i -
Saijldo Rojo, OrenciO Jb emaindez Cu- \ n u a c i ó n , el E jerc ic io de la Novena, Gozos, 
lies, Vicente Barro Ramos, Manuel San I J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ¿ ^ ^ . L ™ 5 ^ 1 3 3 ' ^ 
Miguel Pico, Secundino Bravo Sán-
chez, Felipe Dey Diéguez, Santos Juá-
rez Mayo, Indalecio Santul'lo, Juan B. 
Veiga Gómez, Domingo Fernández 
Fernández ( Juan Rogueiras Barguei-
ras, Manuel López López, Maximino 
Aran jo, José Iglesias Rodríguez, Da-
vid Novas Soto, Eduardo Rodríguez 
Mayobre, Manuel Rodríguez González, 
Pablo Lejaroequi Vera, José González 
González, José Manso Alvarez y Ma-
nuel Costoya Figueras. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Jaime iVcens Estelrich, 
Francisca Roselló Bernazar, S.erañna 
Hermida y Antonia López. 
De alta: Matilde García. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Antonio Campos, Sera-
fím Aguado y Ensebio Tejerina. 
.De alta: Alfonsa Rico, Mauro Ro-
dríguez, Manuel Rengal, Gregorio Les-
mes y Tomás Rodríguez. 
El desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo y desórdenes de 
la nutrición, se curan con el DINA-





El drama histórico de gran espec-
táculo y en ocho cuadros: ¡Quo Va-
dis . . . ? 
P A T R E T . — 
•Compañía de Opereta y Zarzuela 
Española. 
Función por tandas, 
A las ocho: E l Santo de la Jsidra. 
A las nueve: Los Chicos de la Es-
cuela. 
A l . B T S U . — 
Gran cinematógrafo.—Función por 
tandas. — A las ocho. — A las nueve. 
Estrenos diarios. 
POLITEAMA HABANERO (Yaudevi-
l le) .— 
Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido.—Función por tandas. 
SAI/ÓN TEATRO-CASINO.— 
Cine y comedia. 
SADÓN T U R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela cubana y ci-
nematógrafo. 
No hemos recibido el programa. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
CIRCO PUBIDLONES.— 
Zulueta al fondo de Payret. 
Gran Compañía Ecuestre.—Función 
diaria y matinée los domingos y días 
festivos,—Debut todas las semanas. 
sistemas; incluyendo las ¿Le puente, 
que tanta, comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garantía. 
Consultas de 8 á 4. 
13536 26-14 N. 
I N T E R E S A N T E . — D O Y . C L A S E S . D E 
M a t e m á t i c a s y de F í s i c a á domici l io . D i -
r ig i r se á J. C. , Neptuno 8, bajos. 
13789 4-21 
I N G L E S . — S E E N S E Ñ A I N G L E S POR 
u n profesor de I N G L E S , es decir, el que 
lo e n s e ñ a , lo sabe, y lo sabe e n s e ñ a r . Cla-
ses colectivas: $5 mensuales. Sistema p r á c -
t ico, fáci l y r á p i d o . MR. G R E C O , A m a r -
gu ra n ú m e r o 53, altos. 
13749 8-21 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
U n a s e ñ o r i t a francesa, profesora g ra -
duana, so l ic i ta una co locac ión en casa de 
f a m i l i a respetable 6 en un colegio, para 
e n s e ñ a r F r a n c é s , I n g l é s y A l e m á n . Tiene 
las mejores referencias. D i r i g i r s e por es-
c r i to á J. M . H . , Depar tamento de A n u n -
cios del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13722 4-19 
L E m B G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda !5n-
eeñanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s trac ión 
de este periódico ó Teniente Rey 3& 
altos. G. 
L A SEÑORA. 
Concepción Pide Moxella 
HR. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy martes 21 del corriente, á las 
cuatro de la tarde, los que sus-
criben, esposo, hijos, padres, 
hermanos, hermanas y d e m á s fa-
miliares, ruegan á sus amistades 
se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Neptu-
no 13, bajos, al Cementerio de 
Colón. 
Habana, Noviembre 21 de 1911. 
Mar iano Muxel ia , Francisco 
Muxel la , Josefina Muxel ia , Ra-
fael P í , F lo ren t ina Alexandr i , 
Pedro P I , Rafael P í . Santiago P í , 
Carmen P í , Josefa P í , E n r i q u e t a 
Pí , E m i l i a Pí , Francisco M u x e -
lla, J o s é Gonzá l ez , Delfín Mol ins , 
Josefa y C o n c e p c i ó n G o n z á l e z y 
P í . 
13797 1-21 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los Esta-
dos Unidos, desea algunas clases por te-
ner varia? horas desocupadas. P r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a é ing lés . D i r i g i r s e á 
Mss. H . , Prado n ú m . 16, ant iguo. 
13115 26-5 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera; cocina á la espa-
ñ o l a y cr io l la , solo para cocinar; no duer-
me en el acomodo; i n f o r m a n : Sol 74, an-
t iguo, h a b i t a c i ó n n ú m . 16. 
13792 4-21 
B U E N A C O C I N E R A , J O V E N P B N I N -
sular, entiende de r e p o s t e r í a , se coloca en 
casa de buena fami l i a , 6 de comercio; t i e -
ne buenas referencias; i n f o r m a r á n : Com-
postela 43, h a b i t a c i ó n n ú m . 6, casa de p r é s -
tamos. 13791 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de mano; tiene quien 
l a garant ice; I n fo rman : Oficios 10, altos. 
13779 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N CO-
•locarse; una de cocinera, á l a e s p a ñ o l a y 
c r io l la , y l a o t r a de cr iada de mano ó ma-
nejadora; ambas con referencias. L u z n ú -
mero 52. 13778 4-21 
E N F O N D A O C A F E D E S E A C O L O -
carse un joven peninsular p r á c t i c o en esos 
giros, como dependiente, teniendo quien 
lo garant ice. San Pedro n ú m . 12, L a D o m i -
nica. 13775 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejadora; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenos informes de las casas en que ha 
servido; no gana menos de 3 centenes; en 
Reina 19, a l tos de L a Tina ja , d a r á n r a z ó n . 
13773 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , r e c i é n 'llegada, de cr iada de m a -
no ó manejadora; i n f o r m a r á n en M o r r o n ú -
mero 5 A, ant iguo. 13770 4-21 
Mi sistema es diferente á cualquier otro 
en Cuba. Tomo nota del nombre y d i ' 
rección de cada cliente, las medidas de su 
cara, t a m a ñ o de la montura y número d« 
los cristales que lleva. Cada cliente tie-
ne su número y doy una tarjeta que lleva 
és te número por un lado y la garant ía di 
ios espejuelos por el otro lado. Conserv í 
siempre todos los datos; asi es fácil du-
plicar lentes ó hacer composiciones sin t e ' 
ner errores. 
Sabiendo que nuestros ópt imos hacen \oi 
mejores e x á m e n e s (gratis) de la vista, y 
que nuestros cristales son de primera cla-
se solamente, ©I público me ha dado su con-
fianza y tengo la clientela m á s grande eü 
Cuba. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l esq, á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N . 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S DBSEJI 
encontrar c o l o c a c i ó n en casa de formal ! ' 
dad; ella de cocinera y él de cr iado de ma-
no y t a m b i é n entiende algo de j a r d í n ; n | 
t iene inconveniente en sal i r a l campo; ti® 
ne quien lo recomiende; i n f o r m a r á n : call i 
I n ú m . 9, Vedado. 13776 4-21 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H L 
^os^ desea colocarse, de cr iado y cocinera 
para dentro ó fuera de l a Habana ; tien» 
buenas referencias. R a z ó n : Vedado, ca-lll 
19 n ú m . 12, entre F y G. 
13790 4-21 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C Q 
desea encontrar una casa para hacerse cari 
go de la con tab i l idad en horas francas, coni 
f o r m á n d o s e con l a r e t r i b u c i ó n que desee! 
dar le ; informes: A m a r g u r a 71, antigud 
G o n z á l e z . 13788 4-21 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , A C O S T U M 
brado al servicio de cocina, so l ic i ta unj 
casa de f a m i l i a ó establecimiento pari 
prestar sus servicios; es m u y aseado y t ie 
ne buenas g a r a n t í a s ; i n f o r m a r á n : Zanjl 
n ú m . 25. 137S7 4-21 
I 
Se solicitan varias señoritas par 
envolver paquetitos de café y azúcai 
bajo la dirección y vigilancia dire« 
ta de la señora de uno de los jefes di 
la easa, Caxambú, Reina núm. 14 
de siete á nueve de la noche. 
C 3462 6-19 
V E D A D O 
Se necesita una cocinera que sepa cum 
p l l r con su ob l igac ión . Calle 17 n ú m . 4) 
esquina á K . 
C 3470 5-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E l 
colocarse de c r i ada de mano ó manejadora 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; ó para la coc) 
na de co r t a f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con s 
o b l i g a c i ó n ; no admi te tarjetas. Informa 
r á n en 15 y 26, Vedado. 
13725 4-19 
O O I o 
U N P E N I N S U L A R P R A C I T I C O , D E S E A 
empleo de fogonero de m á q u i n a de vapor, 
ó cualquier t rabajo a n á l o g o ; tiene referen-
cias; i n f o r m a n : t i enda L a Perla, calle de 
San Pedro. 13769 4-21 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N 
hijos, se ofrece; el la de cr iada de mano, 
cocinera ó camarera ; él para cualquier 
trabajo, dentro ó fuera de la cap i t a l ; tiene 
referencias; informes: Obispo 56, altos, co-
legio. 13768 4-21 
DOS J O V E N E S H E R M A N A S , P E N I N -
sulares, desean colocarse de criadas de m a -
no ó manejadoras; dan y exigen recomen-
daciones; saben c u m p l i r ; i n f o r m a n : Reina 
31, café . 13767 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una peninsular; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n : Mercaderes 16%, 
altos, cuarto n ú m . 1. 13766 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular, fina y educada, para el se rv i -
cio de los cuar tos ; Cuba n ú m . 34, a n t i -
guo. 13763 4-21 
DE [H 
A Z U C A R D E C A Ñ A 
P O R F K I N S E N G E E K L I N G S 
E d i c i ó n de 1910. De venta en l a L I B R E -
R I A N U E V A , de Jorge Morlón, Dragones, 
frente a l Tea t ro M a r t í , a l precio de $5-00 
Cy. Se remi te franco de por te á cualquier 
punto de la Isla. 
C 3463 15-19 N . 
E. GONZALEZ 60BES 
A p a r t a d o 1 3 5 3 
T e l é f o n o A - T 0 T 5 
Se compran y venden fincas r ú s t i c a s , 
urbanas y solares, y se da dinero en h ipo-
teca. 
Se venden solares á plazos y á censo. 
Ac t i v idad , Reserva y Equ idad es m i lema. 
De 3 á 5 p . m . Reina 117, entresuelos. 
13146 ;5..5 N. 
h a ¡ H a c i e n d a 
Obra mensual ganadera é industrial de 
80 páginas , con grabados: tres dollars anua-
les. Espejo de la Moda, Exportador Ame-
ricano ó Amér ica : $2-00 Cy. anual. Agen-
cia Tarafa, corresponsales. Obispo 25. 




E l precio var ía de 
21 á 80 pesos, se-
gún para ©I n ú m e -
ro de huevos que 
M A Q U I N A S 
D E A F E I T A R 
Plateadas ó niquela-
das, con 6 hojas, $1-50 
Cy. Hojas, á 15 cts. 
la docena. 
Telescopios con dis-
co solar, á $2-00 Cy. 
C 3173 24-0. 
"LA BURGALESA" (LIBRERIA) 
R e a l i z a c i ó n de l ibros de Medic ina , De-
recho y novelas de var ios autores. 
E l mejor sur t ido en tarjetas postales y 
de fe l ic i tac ión . Modas y revistas de to-
das clases, ú l t i m a novedad. 
Agr imensura legal Cubana y plano de la 
Habana, por Esteban Pichardo, ú l t i m a 
edic ión. 
A ñ o en la mano y Almanaque B a i l l y -
Bai l l le re . 
Estampas, novenas y oraciones de cuan-
tos se deseen. 
Librería L A B U R G A L E S A , Monte 45 
( H o t e l Is la de Cuba.) 
13665 8-17 
D E C R I A D A . D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una joven peninsular que tiene 
quien l a garantice. Habana esquina á Mer -
ced, bodega. 13761 4-21 
A L C O M E R C I O Y A LOS R E P R E S E N -
tantes, se ofrece u n buen via jante peninsu-
lar con mucha p r á c t i c a y buenas re lac io-
nes en toda la Isla. Conoce todos los giros. 
Informes : San Ignacio 92, altos, A . G. Ro-
d r í g u e z . 13758 ' 10-21 
Se necesita con |5,000 para fundar e 
P inar del R í o una indus t r ia -verdad , q'J 
s e r í a única y de enorme consumo en dich 
c iudad y munic ip io . Se t r a t a de a r t í c ; ; ] 
de p r i m e r í s i m a necesidad, ca,paz de prodii 
c i r un beneficio anual de $40,000. Se dg 
m o s t r a r á l a exac t i tud de lo expuesto e 
presencia de esa mi sma indus t r i a a q u í ea 
tablecida y en funciones. D i r i g i r s e á F . a 
Reina ' 14, h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
13730 6-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E 
colocarse de c r iada de mano ó manejado 
r a : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; n 
t iene inconveniente en i r a l campo. Indus 
t r i a 41. 13728 4-19 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I i 
se sol ic i ta en la bot ica San J o s é , Calle c 
la Habana n ú m . 112. Por el E s c r i t o r ü 
de 9 á 11 y de 12 á 3. 
13736 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U 
lar de manejadora ó cr iada de mano; salí 
coser á m á q u i n a y á mano; no tiene p r i 
tensiones. Esperanza 11, ant iguo. Genero 
sa F e r n á n d e z . 13735 4-19 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D3 
sea colocarse de c r i ada de mano ó de m^ 
nejadora; sabe su o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á 
en Bernaza n ú m . 47, antiguo. 
13723 4-19 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad so l ic i t a co locac ión de c r i ada de ma-
no, teniendo quien responda por ella. V i 
ves n ú m . 170. 13757 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ 
lar, de criandera, con buena y abundante 
leche, de dos meses, reconocida por m é d i -
cos. I n f o r m a r á n en l a calle G n ú m . 168, 
Vedado. 13766 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do peninsular, de mediana eda'd, acos tum-
brado a l servicio y con bastante t iempo en 
el p a í s ; Consulado 108, ant iguo, esquina á 
Trocadero, dan r a z ó n ; sueldo: 4 centener, 
13753 4-21 
D E I N X E J R E S 
U n joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contab i l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
Adminis t rador de este pe r iód i co . 
G A . 
T E H E B O R B E L I B R O S 
Se olrece para toda o ía se de t r a b a j o » de 
ecntabil idad. L l e v a l ibros «sn horas desocu-
padaa. Hace balancea, i iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, ó 99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S -
tur lana , de cr iada de mano; ha estado seis 
a ñ o s con una f a m i l i a y t iene quien la ga-
rantice. I n f o r m a r á n : Calzada del Cerro n ú -
mero 616. 13752 4-21 
D E S E A COLOCARSE, P A R A L I M P I E -
za de cuartos 6 manejadora, una mucha-
cha de 15 a ñ o s , r e c i é n llegada. Esperanza 
n ú m . 3. 13751 4-21 
A L E M A N , T E N E D O R D E L I B R O S , T.4 
q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , posee el e spañq 
Inglés , f r a n c é s y a l e m á n , ofrece sus sel 
vicios en horas desocupadas. D i r í j a n s e 
CI . Apar tado 121. 13721 4-19 
" C A S A Y C O M I D A E N L A H A B A N A , | 
comida solo (pagando el cuaro en ocho pi 
sos) desea una profesora inglesa que el 
s e ñ a idiomas, m ú s i c a é i n s t r u c c i ó n . O t r 
de Londres, da clases á domic i l io y en J 
morada, á precios m ó d i c o s . Dejar las si 
ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
13745 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E 
colocarse de cr iada de mano para HmpiJ 
habitaciones; sabe coser y t iene quien ' 
recomiende; In forman en Vi l legas 86, á 
tos: 13718 5-19 
E N N O M B R E D E D I O S 
S e ñ o r a s piadosas que leé is esta secciól 
en Empedrado n ú m e r o 62, reside una pobl 
s e ñ o r a , Ambros ina , á quien podé i s allvlJ 
con l a ca r idad ; es una anciana enferrt 
sin m á s amparo que el de la Providenc i 
A 3-18 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B U E -
nas; una que sepa servir la mesa, y o t ra 
que sepa coser y ves t i r á la s e ñ o r a ; " s e da 
buen sueldo. San L á z a r o 36, moderno; han 
de t raer referencias. 13750 4-21 
G E N E R O S A T R I N Q U E T E D E S E A SA-
ber de su hermano C e s á r e o Tr inque te y 
F e r n á n d e z . D i r í j a n s e á L u y a n ó 18, a n t i -
guo, ó 22, moderno. 13748 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para cr iada de mano 6 maneja-
dora ; tiene buenas referencias; Monte n ú -
mero 62, esquina á Indio, i n f o r m a r á n . 
13747 i - 2 i 
os MÍE m m 
Con m a g n í f i c a e d u c a c i ó n de Colegios, 
excelentes referencias, ofrecen sus serv 
dos como Instructores privados ó en cua 
quiera capacidad de oficina. 
"Tutor , " Apa r t ado 1170, Habana. 
C 3452 4.18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E E 
repostera en general, con Inmejorables rt 
ferenclas; sabe hacer dulces de todas cl< 
ses; pero si no dan buen sueldo, que 1 
le avisen. L u z 56. 13688 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S< 
l i c i t a c o l o c a c i ó n de criandera, á leche el 
tera, de u n mes, teniendo quien la garal 
t ice. Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 61 
13683 4-18 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q ü 
entienda de cocina; sueldo: 18 pesq 
H a y local para mat r imonio , si es casao 
Morales, Calle 19 n ú m . 177, entre I v 
Vedado. 13682 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H i 
chas peninsulares, de criadas de mano 
manejadoras; tienen quien las . g a r a n t i ó 
in forman: Cuba n ú m . 1, n ú m e r o 9, m 
derno. 13679 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLÍcB 
co locac ión de cr iada de h a b i t a c i ó n y pa 
coser un poco; tiene referencias de las ci 
sas en que ha servido. L a m p a r i l l a núl 
18, altos, i n f o r m a r á n . 13678 4-18 
SE D E S " E X ~ S 1 B E R E L P A R A D E Í 
de d o ñ a E l v i r a Ci re ra y P r i ó . L a solli 
ta su sobrino, Gonzalo. Fonda L a A u r 
ra. Dragones n ú m . 1. 
13701 4-U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - - B ^ c i ^ a do l a l i í á ñ a n ' a . — N b v i é i h b r e 21 de 1911 
L E T R A S C U B A N A 
L A V I C T I M A 
Ejercía yo la "negra," pero hon-
rosa profesión á e carbonero, á la que 
me agarré como á clavo encendido, y 
me daba á humo áe perro recibiendo 
cariños de la pica,pica, dando paseos 
á medda noch€ para vigilar los hor-
nos y viéndome y deseándome para 
tener contenta la barriga. Compen-
eábame d-e tan rudo trabajo la con-
templación del paisaje, e>l cantar de 
los pájaros, tal cual libro bueno y 
•una magnífica escopeta á la que no 
daba paz en mis horas libres. 
iCerea de nuestro bohío, enclavado 
en un c e r r o entre dos lagunas, alzá-
base otro, vivienda de un negro muy 
célebre á fe, negro que acudía á dia-
rio á nuestra casa en la hora de sa-
c a r ©1 puchero y "repet ía" que era 
asombro. Para colmo de gracia tenía 
dos perros flacuchos que nos salían al 
encuentro siempre que de'l trabajo 
veníamos, insultándonos en su len-
gua y haciéndonos, más de una vez, 
palpar la escopeta con no muy sanas 
intenciones. 
Así pues, el negro nos tenía á re-
ventar y de aiguna manera habíamos 
de cobrarle tanto chanchuMo. Era 
dueño el buen hombre de una hermo-
sa crianza de gallinas y en los maya-
Ies cercanos hacían éstas sus nidos, 
en los que blanqueaban, tentadores 
á nuestra panza hecha al frijol, fres-
quísimos huevos. Y á ellos nos fui-
mos por vía de. acreedores. Robába-
mosílos, hacíamos grandes tortillas, 
desmenuzábamos luego los cascos y 
los volvíamos al nido para que de es-
ta manera pagaran la patente los pe-
rros del negro ó los de los vecinos, te-
nidos por hueveros á toda orquesta. 
Y el negro se quejó al guarda, que 
era compadre mío. Rogóde que aca-
bara con todos los perros de la finca, 
excepción de los suyos, que eran ino-
centes, porque no le dejaban un hue-
vo. La queja se .repitió varias veces 
y nosotros nos reíamos á más no po-
der, en tanto las nidadas continua-
ban desapareciendo, los perros la-
drándonos y el negro acudiendo á 
nuestra, olla. Hasta que llegó á esca-
marse, sospechó de nosotros, dejó de 
acudir á comer de nuestra bazofia y 
se puso en acecho con intención de 
cobrar á buen precio la jarana. Y era 
necesario despistarlo de cualquier 
modo. 
Junto al bohío tenía una nidada de 
más de dos docenas, que cuidaba con 
celó salvaje y que queríamos despa-
char á todo trance. Y me tocó el ir 
por ellos; arrastrándome como una 
culebra llegué al nido, tomé los hue-
vos, volví, los vacié en un p l a t o y 
arrastrándome nuevamente llevé los 
cascos. 
Al poco rato oímos la voz del ne-
gro, que habiendo nolado la falta ju-
raba y maldecía á cuatro vientos. La 
cosa estaba fea y nos miramos bus-
cando una solución. 
De repente mi compadre se dió un 
golpe con la mano en el frontal.—El 
perro pequeño pagará—dijo—; hue-
vero es y pague esta que no debe por 
otras que debiendo no pagó . . . y ade-
lante con los faroles. 
Andaba el bichejo rondando la ca-
sa en busca de sobias y era un tanto 
arisco; pero hambre padecía y tirán-
dole mendrugos le hicimos entrar en 
la casa, lo pillamos y untándole el 
hocico con una yema, al son de dos 
correazos salió relamiéndose. 
Momentos después asomó el negro. 
—'Señore—habló—yo, con franquesa, 
so'pechaba en utede polque m'olía 
mal la cosa, pero y di con el ladrón 
y traigan la escopeta p'acabal con 61. 
Salió mi compadre armado en com-
paña del negro. . . oímos una detona-
ción y un perro menos fué en el 
mundo. 
Y perdimos en el negocio, porque 
el negro volvió á hinchar su tripa á 
costa nuestra, y como no había vícti-
ma de que echar mano á mansalva, 
prescindimos de las hermosas torti-
llas que nos servían de "tente en 
pie." 
Aparte el poquitín de cargo de con-
ciencia que me trajo aquella muerte, 
consideré que no es mejor la justi-
cia entre los hombres y fui consolado. 
MARTIN DEL TORXO. 
^ ^ T O D A P E R S O N A 
D K A B A B O S S I C X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 -íue tenpan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidcnciairn 'nte , al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. H a y ; 
señor i tas y viudas rica* que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ínt imo* familiares y 
amigos. 
13694 8-18 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n » O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
Obispo 39 , antiguo 
ourcade Crews y C o m p a ñ í a 
SE V E N D E 
una vidriera en punto céntrico. Informan 
i en la vidriera de Obrapla y Monserrate 
13600 8JLil_ 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una ma gn í f i c a casa, capaz para 
regular fami l i a , precio barato. Informes, 
i Real 38. 12548 26-22 Uct . 
N - l 
o é h i p o i e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A — L O D O Y E N 
esta c iudad sobre casas bien situadas, al 
6VÍ!%, y para el campo, provinc ia de la 
Habana, muy barato. Flgarola , Empedra -
1 do 42, de 2 á. 5. 13739 4-19 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . — A L 7 Y 
SVr, desde $300 hasta la m á s a l ta can t idad; 
sobre casas en esta ciudad. J e s ú s del M o n -
te, Cerro, Vedado y d e m á s barrios, del 9 
a l 12%; para el campo, p rov inc ia de la 
Habana, al 1 y 1V4%. Casas, desde $2,0^0 
hasta $50,000. Espejo, O'Rei l ly 47. de 3 á 5. 
1357S) 8-IT 
A L S'/z y 7 
en cantidades de $300 en adelante, para la 
Habana, sus barr ios y el campo; t a m b i é n 
se da en p a g a r é s , alquileres de casas y 
prendas; gran reserva en las operaciones; 
sol ici tudes: Prado 101, bajos, oficina, Co-
merc ia l U n i ó n , de 8 á 11 y de 2 á 5. 
13489 ' , 8-14 
NEOOCIO SERIO Y SEGURO 
$100 le ren tan S5 y $10 mensuales; puede 
colocar de $59 á $500. Informes g ra t i s : 
Comercial U n i ó n , Prado 101, bajos, oficina, 
de 8 á 11 y de 2 á 5. 
13490 8-14 
U N G R A N N E G O C I O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L CERRO. E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
SE A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38. CERRO, E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N. 
G R A N O C A S I O N ' 
Vendo dos fondas bien acreditadas y sur-
t idas; e s t á n en la Calzada del Monte, á 3 
cuadras una de la o t ra ; deseo vender y es-
t á dicho todo; I n f o r m a r á n : Monte 336, fon -
da, 13406 15-II N. 
92 
S E N E C E S I T A N casa 6 local propio pa-
r a a l m a c é n . D e b e r á estar si tuado en l a 
zona comprendida entre las calles de H a -
bana y Oficios y O b r a p í a y Merced. D i r i -
g i r proposiciones á J o s é G a r c í a P é r e z , 
Apar t ado 1288, Ciudad. 
13746 8-19 
Gran Agencia de Colocaciones 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A P E -
n lnsu la r que sepa bien su oficio y duerma 
en la co locac ión ; es para corta f ami l i a . 
Prado 84, moderno. 13630 8-16 
V ü i a T e r d e y C o m p a ñ í a 
O ' R E I L L Y 13. T E L F . A-2348 
S E R V I C I O E X C E L E N T E ; P E R S O N A L 
ESCOGIDO. P R O N T I T U D Y R E C O M E N -
D A C I O N E S S O L I D A S , R E C O M I E N D A N 
N U E S T R A CASA. 13702 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
lar de cr iada de mano ó manejadora; t iene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 567, ant iguo. 
13699 4-18 
C R I A D A D E M A N O . — S E S O L I C I T A 
una do mediana edad, que tenga buenas 
recomendaciones, para servir á un m a t r i -
monio sin hi jos; sueldo: 3 centenes y r o -
pa l impia . Calle 12 esquina á 11, Vedado. 
' 13887 4-18 
C O C I N E R O R E P O S T E R O A C R B D I T A -
dr>, á la americana, cr iol la , francesa y es-
p a ñ o l a , se ofrece para casa par t icu lar , co-
mercio 6 de f a m i l i a ; es blanco, f o r m a l y 
aseado. In fo rman en O'Rei l ly y Vi l legas , 
v í v e r e s . 13685 4-18 
SE D E S E A C O M P R A R U N " C A R R E T O N 
de dos ruedas con su m u í a y arreos. T a m -
b ién se compra un caballo manso. E n C u -
ba n ú m e r o 67, i n f o r m a r á n . 
13698 4-_l 8 _ 
SE S O L I C I T A . P A R A C O R T A Í A M I -
l l a , una buena cr iada que no sea r e c i é n 
l legada; ha de tener referencias de las ca-
gas donde haya servido. O b r a p í a 24, al tos. 
13707 4-18 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r para cr iada de mano 6 maneja-
dora, teniendo quien l a garant ice ; e s t á 
acostumbrada á servir . Animas núm. 33, 
bajos. 13704 4-18 
C R I A N D E R A M U Y B U E N A . J O V E N Y 
fuerte, de dos meses, desea buena casa pa-
ra colocarse, teniendo m u y buenas reco-
mendaciones. A y e s t e r á n n ú m . 2, i n fo rman . 
13703 4-18 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Ben i to 
Paredes, na tu ra l de Orense, el cual p a s ó 
5a guerra de Independencia en el pueblo 
de Yaguajay. 
Se interesan por él los s e ñ o r e s V . V i l l a -
te y C o m p a ñ í a , comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una p a r t i c i -
p a c i ó n de herencia. 
C 3415 8 t - l l 8m-12 
S O L I C I T O A G E N T E S P R A C T I C O S E N 
el fomento de Sociedades de Socorros. Doy 
grandes ventajas. Neptuno 51, moderno, 
«Je 1 á 5. 13710 4-18 
C R I A D A D E M A N O . E N A G U I A R 11, 
nuevo, se quiere una con referencias de 
buena casa. Sueldo: $17 oro y ropa l imp ia . 
Se t r a t a de 9 á 1. l^92 4-18 
U N A J O V E N F R A N C E S A , CON E X C E -
ientes referencias de la f a m i l i a con quien 
aun e s t á , desea colocarse para l impieza de 
cuar tos; sabe coser y zu rc i r ; sueldo: tres 
centenes y ropa l impia . Cerro 563, altos. 
13713 4-I8 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A C o -
locarse de cr iada de mano ó de habitaciones 
y ves t i r s e ñ o r a ; tiene buenas referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa l impia . Salud 
86, antiguo, cuar to n ú m . 82. 
13588 7-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de camarero, portero 6 cr iado de 
manos, con g a r a n t í a s y mucha p r á c t i c a en 
el servicio, no se coloca menos de cuat ro 
centenes y ropa l imp ia . I n fo rman en A g u i -
la 120, antiguo, s a s t r e r í a . 
13636 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora; tiene referen-
cias; sueldo: 3 centenes. Informes : B y 
19, n ú m . 54, Vedado. 13650 4-17 
S E N E C E S I T A N 
buenas costureras y con buenas referen-
cias. Prado núm. 64 A, informarán. 
13666 8-17 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A -
da de E s p a ñ a , desea colocarse á leche en-
tera, b-uena y abundante, de cua t ro meses, 
teniendo quien responda por ella. M o r r o 
n ú m . 11, moderno. 13656 4-17 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, para portero, criado, sere-
no ó cuidado de oficinas; es p r á c t i c o , hon-
rado y t rabajador ; tiene buenas recomen-
daciones; i n f o r m a r á el por tero de Cuba 43, 
moderno, altos. 13653 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano en casa de 
faml ' l ia ; entiende algo de cocina y tiene 
referencias. In fo rman : San N i c o l á s 238. 
13670 4-17 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, de 22 a ñ o s , desea colocarse de cr iada 
de mano 6 manejadora. I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o n ú m . 410, ant iguo. 
13647 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
oha peninsular, r e c i é n llegada, de c r i ada de 
mano ó manejadora; bien para el Vedado 
ó J e s ú s del Monte. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a 
n ú m . 84, antiguo. 13643 4-17 
~ S E ~ N E C E S I T A U N M O R E N I T O D E 11 
á 13 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres 
de la .casa, por un p e q u e ñ o sueldo é ins-
t r u c c i ó n elemental, debiendo d o r m i r en el 
acomodo. Compostela n ú m . 203, ant iguo. 
13642 4-17 
U N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para maestro; no tiene inconvenien-
te en sal i r de la capi tal , aunque sea á una 
hacienda. D i r e c c i ó n : Lorenzo Andreu , ca-
lle San Rafael n ú m . 120, p o r t e r í a . 
13641 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S O DEL M A N E -
jadora sol ic i ta co locac ión una joven pe-
ninsular que tiene referencias. Apodaca 
n ú m e r o 1 ^ 13639 4-17 
SE S O L I C I T A U N A ¿ R I A D A F O R M A L 
para l i m p i a r unas habitaciones y mane-
j a r un n iño . Sueldo: 12 pesos. Empedra -
do 52. bajos. 13637 4-17 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S DfiJ M A -
no que sepan algo de costura. Calle 2 en-
t re 11 y 13, " V i l l a O r d u ñ a , " Vedado. 
18625 4-16 
C O N U N A F A M I L I A D E M O R A L I D A D 
se ofrece una joven peninsular, de c r iada 
de mano ó manejadora; sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en M u r a l l a 111. 
13663 4-17 
S j : O F R E C E A L C O M E R C I O U N A JO-
ven que habla f r a n c é s y e s p a ñ o l , en t i e n -
da d« ropa ó casa de modas, como p r i n -
c ip iante ; tiene g a r a n t í a s ; en M u r a l l a 111, 
d a r á n r azón . 13664 4-17 
M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
de comercio; sabe cocinar á estilo de v a -
r ios p a í s e s y al gusto de sus d u e ñ o s . I n -
f o r m a r á n en Habana 81, b a r b e r í a . 
13657 4-17 
¿ L E I N T E R E S A A U l > . 
U N A B U J S N A P H O F O S I C I O N ? 
E s c r í b a m e hoy pidiendo ral ofer ta con-
fideneiai para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magn í f i co impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus a m i -
gos. J. L á z a r o , 520 E. 78th. St. New Y o r k 
- 13139 26-5 N 
"LA FASHIONABLE," Obispo 121 
Sol ic i ta una buena preparadora ú opera-
r l a en sombreros, que sepa t rabajar . Si no 
a>^ axo se í i r eae i i t e u t i 1 ' ; -
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar desde $100; le pro-
ducen $10 mensual; cantidades de $300 á 
$500, $26 mensual, garantizado. D i r ig i r s e á 
Oficios 16, altos. 13389 15-11 N . 
T E H E D O Í T E M O S " 
CON M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R E I L L Y 35, T E L E -
F O N O A-rD61. 12715 26-26 O. 
A V I S O 
Jardinero intel igente, sol ici ta co locac ión 
para el campo; t a m b i é n conoce con es-
pecial idad el cu l t i vo del naranjo. I n f o r -
m a r á n en Consulado n ú m . 2. 
13496 8-14 
U N M A T R I M O N I O J O V E N Y H O N O R A -
ble, sin hijos, desea tomar en a lqui ler , con 
muebles, unos a l t l tos ó casita en el V e -
dado. Las ofertas á Galiano 127. 
13580 6-15 
O R B O N MANUEL 
Fac i l i to dinero en p a g a r é s desde 50 pe-
sos á 1,000 en Hiptecas en la Habana y 
sus barrios. Dinero sobre alhajas de i m -
portancia . Di r ig i r se á Oficios 16, altos, Te -
léfoiio_A-6227. 13455 15-12 N . 
t R E A L E S T A T E £ 
Para negocios de hipoteca y t 
^ compra venta de propiedades; pa- •>> 
J ra poderes de Adminis trac ión , di' I 
rigirse á la casa de: £ 
E M I L I O R O I G «£• 
Mmiiiistrációiii BisiiesyPanitales • 
«£• F U N D A D A EN 1889 «•> 
^ Representaciones en toda la I s - ^ 
• la.—Corresponsales-Banqueros en ^ 
«•> E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
4 Las mejores referencias. > . 
G a r a n t í a s . • 
^ Edif ic io propio de l a oficina: 
9 
¿4 
£ -áL. O O T A . £ 2 3 X 
^ H A B A N A % 
( I S L A D E C U B A ) V 
v (Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
^ Cable: Emiroig. Teléfono A-6349. f + 
X Correo: Apartado 501. 1 
V 12592 26-24 Oc. V 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuba 7, ant iguo, de 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N . 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. T ra to directo. In fo rman en Ga-
l i ano 72, altos, de 5 á 6 y m e d í a p. ra., J . 
D íaz . 12624 26-28 O. 
OT!Íi¡»lt0 
En un punto de las Vi l las , se venden: 
U n p a ñ o de terreno con 6,000 varas planas 
Una f á b r i c a de m a m p o s t e r í a , tabla y tejas. 
U n a planta e l é c t r i c a con todos sus acceso-
rios. Un tal ler de c a r p i n t e r í a , movido á 
vapor. U n a f á b r i c a de aguas minerales. 
U n p a ñ o de terreno de 1,000 varas planas. 
Una f á b r i c a de al to y bajo, de tabla y te-
jas. Una represa, para el aprovechamiento 
de agua, de un r ío , con la conces ión del Go-
bierno para u t i l i z a r l a en fuerza mo t r i z . 
I n f o r m a : Nemesio R o d r í g u e z , Vi l legas 
80, moderno. Apa r t ado 1161, Habana. 
13782 10-21 
P R O D U C E 10% 
Casa de dos plantas, moderna, á dos cua-
dras de Prado y Monte : $10,600. Lago L a -
calle. San J o s é 28, de 12 á 4. Telf . A-5500. 
C 3475 4-21 
G A N A N $30-00 
Dos casas con terreno para por ta l , sala, 
dos cuartos y sanidad, en $2,750 las dos; 
urgente. Lago Lacalle. San J o s é 28, de 
12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3475 4-21 
B U E N NEGOCIO 
Casa de dos plantas, nueva, cerca de 
Monte y Angeles; gana $68-00 y se da en 
$6,200. Lago Lacal le . San José" 28, de 12 
á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3475 4-21 
Ü M G R A N B O D E G í T C f l F F 
se vende; hace de venta diaria, de $100 
para a r r iba ; deja $4,000 de u t i l idf ia anual , 
por tener otros negocios anexos. T a m b i é n 
se vende una bodega para p r inc ip i a ue. Por 
la m a ñ a n a , ca fé " L a Lonja ," y ñor la tarde, 
café de Luz. Te lé fono A-1460. 
13764 4.21 
C O R R E D O R 
E R O 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle 17, de Paseo para la Habana. Su 
terreno mide 20 por 50. Precio, 20,000 
pesos. 
Dinero al S1/̂ -
C 3157 26-22 O. 
B U E N Ñ É G O C I O T ^ S E V E N D E U N A 
casa de esquina, nueva, toda de azo-fea; 
mide 10 metros de frente por 50 de fondo; 
tiene 8 casitas colindantes á la esquina; 
e s t á situada en calzada de mucho t r á n s i t o . 
Precio: $16,000. Monte n ú m . 64, M e n é n d e z . 
13733 4-19 _ 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A . I N M E D I A -
ta á ella vendo una hermosa casa con 
sala, saleta, 3|4, patio, traspatio, sanidad; 
precio: $2,900. O t r a á B e l a s e o a í n , áe a l to 
y bajo, moderna, sala, comedor, 3|4; en el 
a l to igual , escalera de m á r m o l : $5,500. F l -
garola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
13741 4-19 
A G E N C I A D E R E M A T E S 
Y O0ftilSB@ftSES 
Su d u e ñ o , Manuel M i ñ á n , tiene la a l t a 
honra de saludar á todos los nobles hi jos 
de este p a í s , al comercio y a l p ú b l i c o en 
general, y a l mismo t iempo pone en co-
nocimiento de todos que brevemente a b r i -
r á su casa de negocios, cuyas operaciones 
s e r á n las siguientes: Pr imera .—Venta en 
remate púb l i co , mediante una p e q u e ñ a co-
mis ión , de muebles, casas, solares, fincas 
y d e m á s objetos de va lor ; y Segunda.— 
Compra y venta, par t icularmente , de toda 
clase y cualquier cant idad de muebles y 
de todo lo que represente valor, pagando 
precios equi ta t ivos . 
Las fami l ias que, teniendo que ausen-
tarse del p a í s , deseen honrar esta agen-
cia depositando en ella su confianza, pue-
den pedir toda clase de Informes, que le 
s e r á n inmedia tamente faci l i tados; podien-
do asegurarles que q u e d a r á n complacidas 
del celo é i n t e r é s que se p o n d r á en ser-
vi r las , ya sea para efectuar el remate en 
su propia casa, ó en esta agencia. Este 
sistema de venta, m u y usual en l a A r -
gentina, Montevideo y R í o Janeiro, fué y 
sigue siendo de benéf icos resultados, no 
solo para el engrandecimiento de la c a p i -
ta l , sus suburbios y provincias, sino t a m -
bién para todos aquellos que teniendo que 
vender en plazo breve sus muebles y p ro -
piedades, pueden real izar su impor t e i n -
mediatamente. 
Esperando merecer la confianza de todos 
en general, aguarda las ó r d e n e s que se 
dignen darle, 
M A N U E L MIÑAN. 
NOTA.—Se ruega i todas las f ami l i a s 
que deseen vender sus muebles en r ema-
te púb l i co , p idan antes precios en ot ras 
casas, y se c o n v e n c e r á n de las ventajas 
obtenidas por este sistema; 
13737 • y 4-19 
SE V E N D E U N A B O D E G A B I E N S i -
tuada, de poco alquiler , pocos gastos, de-
par tamento para f a m i l i a y comodidades 
para amp l i a r el negocio. I n f o r m a r á n en l a 
casa de e m p e ñ o s de Venus y J e s ú s M a r í a , 
Guanabaooa. 13697 8-18 
G A N A $26-50.—AZOTEA N U E V A , S A -
la, saleta corr ida , 3|4, sanidad, mosaicos; 
$2,700; dejo $1,500 hipoteca. Lago Lacal le , 
San J o s é 28, de 12 á 4. Telf . A-55{)0. 
18705 4-18 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S C O N 
838.20 metros, en la calle Primelles , antes 
P r í n c i p e de Astur ias , Las C a ñ a s , Cerro. 
In forme* con el d u e ñ o : A g u i a r 73, sas-
t r e r í a , 13661 13-17 
B A R B E R I A . S E V E N D E P O R T E N E R 
otro negocio; tiene comodidad para fa -
mil ias . I n f o r m a su d u e ñ o en la misma, 
Habana entre Teniente Rey y M u r a l l a . 
T a m b i é n se venden var ias parejas de ca-
narios finos. 13638 8-17 
SE C O M P R A N DOS C A S A S E N L A H A -
bana ó J e s ú s del Monte, cuyo valor no ex-
ceda de $11,000, y una ©n el Vedado, de 
$7,000. Doy dinero a l 6, 7 y 8%. Jorge A. 
Ruz, A m a r g u r a 21. 13654 8-17 
CASAS M O D E R N A S . — C O N S U L A D O : 
$10,000; A g u i l a , $11,500; Carmen, $3,000; 
Dragones, $15,900; Rayo, $8,000; Cuba, 
$20,000; Consulado, $11,000; B e l a s c o a í n , 
$8,500; Lagunas, $11,500; Apodaca, $10,500. 
Evel io M a r t í n e z , Habana 68, antes 70, N o -
t a r í a . 13611 10-16 
SE V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -
miento de v í v e r e s y c a f é ; hace buen d ia r io 
y es de mucho porveni r ; se da en propor-
ción por no poder atenderlo su d u e ñ o . I n -
fo rman : casa de G a l b á n , v í v e r e s ; p regun-
ten por C a ñ e d o . 13586 10-15 
SE V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa marchanter ia , de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho a l local ; Informes en 
la Bolsa Pr imada , A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Gar r ido . 13549 15-15 N . 
100 P E S O S 
producen 10 mensuales, en cantidades de 
300 á 500, 25 pesos mensuales ga ran t i za -
dos. Puede usted colocar cantidades des-
de 50 pesos. Di r ig i r se á Oficios 16, altos, 
T e l é f o n o A-6227. 13454 15-12 N . 
SE V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
esquina; hace una venta de $35; la m i t a d 
de cant ida ; buen contrato y poco a lqu i l e r ; 
su d u e ñ o necesita embarcarse; en Prado 
121, ca fé " E l Cont inental ," v idr iera , i n fo r -
m a r á n . 13512 8-14 
Se da l a e x p l o t a c i ó n de un estableci-
miento m i x t o y fonda, en una colonia 
grande, á l a m i t a d con el d u e ñ o de la co-
lonia. 
E l interesado debe contar con veinte á 
veinte y cinco m i l pesos, y el negocio se 
gara ntiza. 
In fo rman en Cuarteles n ú m . SO, bajos 
( n u m e r a c i ó n nueva) todos los d í a s de 4 á 
6 p. m. 13178 16-7 N . 
N A D I E I G N O R A Q U E L A A N T I G U A 
Agencia de Colocaciones L a P r i m a r a 'ie 
Agu ia r . es la que tiene excelente personal 
para todos cuantos giros y trabajos se les 
solici te . Agu ia r n ú m . 71, Telf . A-3080, de 
J. Alonso. 13584 8-15 
JVISO á los fluolos üe PAlUDERIáT 
Recientemente llegado á esta ciudad, les 
ofrezco mis servicios como especialista en 
hacer palas y cujes, en cuyo t rabajo cuen-
to con m á s de diez a ñ o s de p r á c t i c a , y les 
ofrezco la m á s absoluta g a r a n t í a y el pre-
cio e c o n ó m i c o de $12-00 docena; encá rp rue -
me usted sus palas, y s e r á bien servido. 
Rami ro Moure, Calle 29 n ú m . 347, 6 Za-
pata y A , T e l é f o n o F-1152. 
P A R Q U E D E L A I N D I A . I N M E D I A T O 
á él. ve'- :••> una, casa moderna, de al to y 
bajo, escalera de m á r m o l , 2 ventanas; o t r a 
en la calza de J e s ú s del Monte, con por-
ta! de columnas, sala, saleta, 6!4 seguidos, 
saleta al fondo. Flgarola , Empedrado 42, 
de 2 á 5. 13740 4-19 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R , V B Ñ -
do una bodega en mucha p r o p o r ' i ó n , es 
propia para dos principiantes. F. S a r d á , en 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 3. 
13433 10-12_ 
U N B O N I T O NEGOCIO P A R A DOS Q U E 
quieran t rabajar con poco dinero; se ven-
de un café en Hoyo Colorado, Real n ú m . 
54, frente á la pesa de c a ñ a , m u y bueno y 
bara to; se da á prueba. Para m á s i n -
formes, en el mismo. 
C 3401 20-10 N . 
13256 13 -10 
SE V E N D E U N A C A S A E N A G U I L A , 
p r ó x i m a á Monte, con sala, saleta y 3l4; 
de azotea y mosaico; precio: $4.200. San 
L á z a r o 145, bajos; Sr. J^orpnz/> 
13714 4-19 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ia 
manzana formada por A r b o l Seco, Desa-
g ü e . Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : F. 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 32. 
V 12946 26-1 N . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORRÉDÍDRI 
se vende una preciosa casa en la calle de 
San Rafael, cerca de Galiano. In formes : 
Tener i fe n ú m . o:',, moderno, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 13350 15-10 N . 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras , Maloja , Es-
t re l la . Mis ión , Revil lagigedo, Escobar, M a n -
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
taría^ 13_124 16-5 N . 
S e W E Ñ D E Ñ 
Odño rail cien metros do lerredo i 
uoa euadra del ferrocarril «It1 Maria-
nao y á dos del traiivía del Yedado, 
en lo mejor áe la Ceiba d-e Puentes 
Glandes, eereados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
N - l 3357 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N C A L L E 
de mucho t r á n s i t o , buena venta y buen 
contrato, por explicaciones que se d a r á n , 
informa,: E m i l i o Mesa, Ba ra t i l l o n ú m . 9. 
13462 8-14 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E CO-
rrea n ú m e r o 18%, r e c i é n construida, con 
colgadizo, sala, saleta, cuatro habi tac io-
nes, patio y t raspat io, con azotea y todas 
las instalaciones sanitarias. I n f o r m a r á n en 
J e s ü e del Monte n ú m . 521, ant iguo. 
SE V E N D E N . POR A U S E N T A R S E LOS 
di ioños , se venden todos los muebles de la 
casa Calzada de J e s ú s del Monte 161; pue-
den verse todos los d í a s , de 11 á 5. 
13765 4-21 
L a l i t e n 
A&ENUA de Remates ? CODiisior.es 
Esta casa compra y vende cualquier can-
t idad de muebles y objetos de valor. 
Las fami l ias que deseen vender sus mue-
bles, casas, solares y Ancas en remate p ú -
blico, ya sea en su casa 6 en esta agetteia, 
pueden d i r ig i r se á Animas 92. Se d a r á n 
informes. Brevemente gran remate de mue-
bles. 13738 6-19 
M U Y B A R A T O , SE V E N D E U N P I A -
no Pleyel en muy buen estado, propio pa-
ra colegio, c a f é 6 cosa a n á l o g a . Para ver-
lo é Informes, en San Ignacio 52 (altos.) 
13732 4-19 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
3339 N"1 
SE V E N D E N 
24 s á b a n a s de h i lo y a l g o d ó n , con i n i c i a -
les, y 30 fundas de hi lo , y bordados á ma-
no. I n f o r m a r á n en Prado 64 A. 
13667 8-17 
SE V E N D E 
un • tapete a l fombra, nuevo, m u y grande, 
para un s a l ó n . Prado 64 A, Casa de M o -
das, I n f o r m a r á n . 13608 8-17 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Por tener que desocupar el local para 
dar cabida á otras m e r c a n c í a s , se l iqu idan 
á precios b a r a t í s i m o s todos los muebles y 
l á m p a r a s que a ú n quedan de la ant igua 
M u e b l e r í a de Quintana. Galiano 76, Te-
lé fono A-4264. 13658 6-17 
P O R $ 1 0 . 6 0 A L M E S 
P U E D E U S T E D H A C E R S E D E U N P I A -
NO N U E V O , A L E M A N , F R A N C E S O 
A M E R I C A N O , U L T I M O S M O D E L O S , E N 
C A S A D E S A L A S , S A N R A F A E L 14. U N I -
CO A G E N T E D E LOS P I A N O S " R I -
C H A R D S , " S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
13555 8-15 
P I A N O R I C H A R D S 
a l emán superior, construido expresamente 
para los trópicos , con maderas refractarias 
al comején y un aparato para privar que 
entren ratones; siete octavas; teclado de 
marfil; cuerdas cruzadas; candeleros do-
bles; bordones de cobre; lira de acero co-
rrida hasta arroba; m e c á n i c a moderna; 3 
pedales con sordina, agarraderas á los cos-
tados; sobre pedales y cubre teclado de se-
da. Premiados en la úl t ima expos ic ión con 
dos medallas; lo vende su único AGENTE, 
muy barato, S A L A S , San Rafael núm. 14, 
al contado y á plazos. 13465 8-14 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o h , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marse l la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y á plazos. Planos de uso da 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan dftsde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
V i u d a é hi jos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. ' 13099 26-4 N . 
I » I - A . i s r O s 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
para conciertos. C o n s t r u c c i ó n completa de 
h i e r ro y Sordina, á 60 centenes los de co-
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De ven-
t a en el a l m a c é n de j o y e r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A NUM. 16. 
13082 26-4 N . 
P I A N O S .T P i a n o s - A u t o m á t i c o s 
del Fte. H a m i l t o n . que es uno de los me-
jores que se i m p o r t a n en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é H i j o s de 
Carreras, Aguacate 53, T e l é f o n o A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-7477o. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N . 
M O S T R A D O R E S 
Se venden dos magn í f i cos , de cedro J 
caoba, completamente nuevos. Se dan ba-
ratos. Informes: Vi l legas 48, moderno. 
13659 4-17 
C A R R O D E 4 R U E D A S , C U B I E R T O , D E 
uso, con var ios arreos; s i rve para despa-
cho de huevos, pan y v í v e r e s en general. 
Se vende barato por no necesitarse. I a -
dus t r l a n ú m . 122, ant iguo, i n f o r m a r á n . 
13680 4-18 
S P O R T M A N S 
U n a u t o m ó v i l nuevo, f r ancés , de 15-20 H . 
P., l igero y r á p i d o , m u y propio para el 
sport. Se vende á buen precio. Cuba 37, 
ant iguo, Oficina n ú m . 5, de 8 á 11 a. m, 
13591 8-15 
o í m m 
B U R R O . — S E C O M P R A U N O D E B U E -
na alzada, que r e ú n e condiciones para una 
yeguada. D i r í j a n s e las ofertas bajo sobre 
y marcado • 'Villegas," al apartado 68, H a -
bana. 13727 4-19 
G A L L I N A S : D E L A S A F A M A D A S RA^ 
zas Rhode-Island, Olp lngton y Leghon, . se 
venden 100 en 8 esquina á 13, bodega " L a 
Mina , " Vedado. I n f o r m a r á n de 4 á 7 p. m. 
13719 4-19 
E N U N A F I N C A CERCA DE. G Ü I N E S 
se venden, como h ie r ro viejo, dos m á q u i n a s 
grandes de moler y var ios hierros, calderas 
de fluses y se fac i l i ta la menera de sacar-
los. I n fo rman en Zulueta 24, ó 16 moderno. 
13772 4-21 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O 'Rei l ly n ú m . 67, Te lé fono A-3268 
C 345í 26-19 N . 
13 4*6 10-12 
BOSHiSAS E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garant iza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor : $110-00. B E R L I N , O 'Rei l ly n ú -
mero 67. Te l é fono A-3268. 
C 3463 2 6 - 1 9 _ N . _ 
DOS C A L D E R A S C H I C A S Y U N D O N -
key D ú p l e x , de IV2 por 1 ^ . I n f an t a y 
Zanja, i n fo rmaran . 13691 8-18 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores A. E . G. de 
Ber l ín , desde % á 10 caballoe, los venden 
eus único& receptos: G. SASTRE E HIJO, 
A G U I A R 7/ 
llflSMElWBa 
Vendernos düiikeyg COn ^ U l j J endemos donkeys con —umi 
a as, barras, pistones- etc !íl'Vula€ ^ 
pozos, r íos y todos ^,.vV ^ W ^ í H j 
motores de vapor; las \KJ"a- £n\ñl* 
b á s c u l a * de tudas clasag rojC'V 
mientos, ingenios, etc.. t u b e r ? ^ , «C?» 
chas para tanques y demás ac 
terrechea Henttanos, ' e s o r i ^ ^ 
T e l é s r a f r ^ J ^ Apartado 321 Laxnparilia número 9 
37» 
C A R P I W T E 
Maquinar ias de Carpintert ' 
Y 
A l contado y á plazos, los v 
t i zándo los , Vilaplana v {r r^n^ i n<3e teh. 
H.v núm. 67. Habana Arrendo^o. 
C 3456 •] 
E X L A F U x 7 > n ^ ^ l 
SaflĴ díiíiKlelKiaiZO^ calle 
T E L E F O N O A . 4 . 1 0 8 
H a y un completo surtido de 
acero en diferentes caras y tañí P-0l,8« 
rojos diferenciales ron rueda su « ^ aj 
do de Vs á 10 KnHadas. Una c^T'^i 
t i ca l de 20 caballos, nn r ecor té H 
un cepillo y varios tornos, todo m ^ 
to. En la misma se hace car¡ra I H 
clase de trabajos de Fundic ión V M 




S E H A N R E C I B I D O LAS CARTü 
M E D I C A S D E L A CASA DE 
L A " D R O G U E R I A D E SARRA-' 
651 
P L A N T A S B A R A T A S 
Colección , 10 palmas finas, variadat 
diez y ocho rosales, variados, $l-óo-\ 
loentones. Manzanos; y Perales á ío'J 
docena; Abono E S P E C I A L nára \2 
á 50-45 paquete; porte gratis al 
de su precio en Moneda Oficial. j J f 
Car r i l lo , Mercaderes n ú m . 11 
13094 1 M J 
para los Anuncios Franceses son los 
< > 
f 
' S r a L i J ! 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, P̂ ff/J 
Y TOD, 
I EKFERMEB! 
Curación sepura por las NEfllIOSl] 
ANTiNEVÜALGICAS rim U I n U f t 




C 3147 --21 O. 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
fe 
* V A N A ' 
(Marca de Fábrica) 
V I N O T Ó N I C O 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles . 
En todas las Farmacias 
EuRROUGHS WEI.LCOME Y Cifíi 
LONURKS 
| ! Ra p. )«g 
BELLEZA 
SUAVDñD 
C O N E L E M P L E O DE 
'i I m 
Aceite de Bellota do 
«OKOL*^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORKe OSU 
' Jabón Yema de Huevo. 
DESCONFIARSE ACIONES 
I UE LAS FALSIFICACIONES B IMlt 
Firma : 
M m m j fia ÜM l 
CURACION 
RADIO 
de los Flujos RecieniesoPer^11 
Cada ^—^ . nombre cápsula de este Modeloj rn 
PARIS. ÍI n^vivle?"» ^ ' ! , ? — 
. m p r e n t a T ^ ^ ^ A ^ 
d8! D I A R I O D E L * , ^ 
Teniente «ey 
